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Acogido á la írauquicm é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N ; 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
TT^T^^ , f 12 meses $21-20 oro 
C r o ó l o s c3Lo s u s o n ^ D o l ó i i . . 
H A B A K A f 
12 meses $15.00 plata. 
ISLA B E C U B A ] ¡ £ 
i 
12 meses fU.OOplata. 
6 Id $ 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 3. 
CONSEJO D E G U E R R A 
E n Barcelona se ha reunido un Con-
sejo de guerra para ver y fallar una 
causa seguida contra el Director de 
" L a Campana de Gracia" por ataques 
al Ejército. 
Despierta curiosidad este proceso, 
Serque es la primera vez que se aplica i llamada ley de jurisdicciones. 
G U E R R A D E T A R I F A S * 
Desde ayer rige el recargo de un 50 
por 100 sobre los derechos de la tarifa 
máxima del Arancel de Aduanas para 
las procedencias de Suiza. 
E L T R A T A D O CON L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
E l nuevo tratado de comercio entre 
España y los Estados Unidos empeza-
rá á regir el Io. del próximo Septiem-
bre. 
Se teme que la huelga de pescadores 
coruñeses se transforme én huelga ge-
neral. 
L O S CAMBIOS 
Jln la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'91. 
Servicio de la Prensa Asociada 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
Madrid, Agosto 3 .—El Ministro de 
Hacienda ha anunciado que se estable-
cerá seguramente una línea de vapoí 0 
directos entre Vigo y Nueva York. 
SUICIDIO 
New York , Agosto 3.—Telegrafían 
de ggattli , L , v ' 
'.CÍSíi, dis-
parándose un tiro en el corazón, el jo-
ven Eliah Gage, hijo del ex-Secretario 
del Te^ro de los Estados Unidos. 
E L E J E R C I T O G U A T E M A L T E C O 
Washington, Agosto 3,—La Secreta-
ría de Estado- ha sido informada de 
que el presidente Cabrera ha anuncia-
do que, de conformidad con lo estipu-
lado en el tratado de paz que se firmó 
á bordo del crucero de los Estados 
Unidos "Marblehead", ha sido des-
bandado el ejército guatemalteco. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Milán, Agosto 3.—Se declaró esta 
mañana un voraz incendio en los edi-
ficios de la Exposición Internacional 
que se está celebrando en esta ciudad 
y á pesar de los tremendos esfuerzos 
que se hicieron para dominarlo, no se 
pudo conseguir sino después que las 
llamas hubieron destruido las seccio-
nes de las artes decorativas y de ar-
quitectura italianas y húngaras. 
Resultaron heridos varios bomberos 
y carabineros y se calculan las pérdi-
das materiales en $800,000. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
San Petersburgo, Agosto 3 .—El Co-
mité Ejecutivo Revolucionario ha 
anunciado oficialmente que la huelga 
general empezará desde la tarde de 
maftana. 
S E ABRIÓ E L F U E G O 
Han empezado las hostilidades en el 
barrio de Narva de esta capital, donde 
ha habido una colisión entre las tro-
pas y los obreros, cambiando varios ti-
ros de ambas partes. 
S T O L Y P I N Q U I E R E R E N U N C I A R 
E l jefe del gabinete, Stolypin, ha 
salido para Peterhoff y se cree que lle-
va la intención de presentar su renun-
cia al Czar. 
f OTICIA D E S M E N T I D A etersburgo. Agosto 3—No es noticia publicada de que en 
Narva se han cambiado varios dispa-
ros entre soldados y obreros. 
V !)F r X ( - n^FJiXA DOR 
üomumean de Samara, que el gober-
nador de dicha ciudad ha sido despe-
dazado por una bomba de dinamita 
que le arrojó un asesino que fué dete-
nido inmediatamente. 
E L G E N E R A L B R U G E R E 
París, Agosto 3 .—El general Bruge-
re se encuentra algo mejor de la do-
lencia que le tiene postrado. 
D E S P E D I D A 
Eío Janeiro Agosto 3 .—El Secreta-
rio Root se despidió esta tarde del 
Presidente Alves, quien poco después 
asistió á una recepción celebrada á 
bordo del "Chaleston". 
B U E N R E G A L O 
E l Presidente Alves en nombre de la 
nación ha regalado á la esposa de Mr. 
Root, u nhermoso brillante del Brasil, 
ÍQ gran tamaño y precio. 
A su vez el Ministro de Hacienda, 
Sr. Debulhoes, le regaló un precioso 
joyero de oro. 
E L " C H A R L E S T O N " 
E l "Charleson" se hizo á la mar es-
ta noche con rumbo á Montevideo, es-
coltado por el crucero brasileño "Ba-
rroso", y por el argentino "Buenos 
Aires". 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 3 .—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 2 entra Sn Luis 1. 
Broklyn 2 contía Pittsburg 1. 
Boston 2 contra Cincinnattil. 
Filadelfia 1 contra Chicago 0; y en 
un segundo juego: Filadelfia 0, contra 
Chicago 8. 
Liga Americana 
Detroit 3, contra New York 2. 
Cleveland 7, contra Filadelfia 10. 
Chicago 4, contra Filadelfia 10. 
San Luis 0. contra Washington 1. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
inijwjf-B) 106. j 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1JÍ 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
•banqueros, á $4.82.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.318 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d^v. ban-
queros, á 94.3|4. 
• Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17132 á 2.9116 cts. 
Mascaibados, pol. 89, en plaza, 3.3|8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|S cts.' 
Se han vendido hoy 50,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Londres, Agosto 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
10.1|2d. 
Mascabado, á 8s. v d . 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.5¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
92.1|8. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.1|8. 
París, Agosto 3. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 42 céntimos. 
O F I C I A I i 
Secretar ía de Obras Públicas.—Dlifeco^ón 
Oeneral.—Habana, 4 de Agosto d é . 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d ía 3 de Sep-
tiembre de 1006, se rec i iyrán en la Direc-
ción General de Obras P-blicas, Arsenal, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión del cuarto trozo de la carrete-
ra de Bejucal á Batabanó. L a s proposicio-
nes, serán abiertas y l e ídas por la Junta de 
•'ba.st;i nn0 -e rAn-.nonf'.rá t e l Ingeniero 
jfei .- í e i r>.-..'.)• i ..o \\9 Jd) Habana, como Presj -
dénte, del Letrado Consultor de la Secre-
taría de Obras Públ icas , como vocal y de 
un Secretarlo que d e s i g n a r á el Ingeniero 
Jefe del Distrito. Concurrirá también a l ac-
to un Notarlo, que dará fe de todo lo que 
ocurra. E n la Oficina de la referida Jefa-
tura, Calzada del Cerro 440, B y en la D i -
rección General Arsenal se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelo de proposiciones y cuantos infor-
mes fueren necesarios. 
C 1657 alt. I 6-4 
L I C I T A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O N 
D E 1,020 M E T R O S L I N E A L E S D E L T R A -
MO D E C I F U I ^ N T E S A S I T I O G R A N D E D E 
L A C A R R E T E R A D E SANTA C L A R A A 
S A G U A Y L A A M P L I A C I O N D E L P U E N T E 
MAGUARAYAS.—Secretar ía de Obras P ú -
blicas.—Jefatura del Distrito de Santa C l a -
ra.—Santa Clara , 25 de Julio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d ía 25 de 
Agosto de 1 906, se recibirán en esta'Ofi-
cina, calle de Independencia núm. 63, San-
ta Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión de 1,020 metros linea-
les del tramo de Cifuentes á Sitio Grande, 
de la carretera de Santa C l a r a á Sagua y 
la ampl iac ión del puente Maguarayas.—Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas públ i -
camente á la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Direcc ión General, 
Habana, se fac i l l l tarán al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueren necesarios.— 
J . Aerniuoute, Ingeniero Jefe. 
C 1542 alt. 6-27 
n n 
• i n i i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 3 de 1906. 
Azúcares.—Las cotizaciones de Lon-
dres anuncian hoy un alza de bastan-
te consideración en el precio de las 
centrífugas y rigiendo muy sostenidos 
los de las dean/ás clases. 
E n New York se ha producido por 
fin el alza que se esperaba cotizándo-
se el costo y flete de 2.17|32 á 2.9|16 
á los que se vendieron 50,000 sa-
cos. 
Con este motivo la demanda aquí 
ha adquirido mayor impulso y se han 
hecho algunas ventas, con mejora en 
los precios, según se verá á continua-
ción : 
10,000 sacos centrífuga, pol. 95, 'á 
4.70 rs. arroba, en esta plaza. 
465 sacos centrífuga, pol. 94.80, á 
4.5¡8 rs. arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
" '-«.O sac-'s centrífuga, pol. 95, á pre-
cio reservado, en esta plaza. 
Cambios.—-Sigue el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre los Esta-







Londres 3 dpr 19.3i8 
" 60 div 18.7T8 
París, 3 d \ v 5.1^2 
Hamburgo, 3 d[V 3.1i2 
Estados Unidos 3 d̂ v 9.5i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5 á 4.1T4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
M o n e d a s ex t r an j e r a s ,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1^8 9.3r8 
Plata americana 
Plata española... 95,7i8 96.1^8 
Acciones y Valores.—<E1 mercada 
abrió encalmado y tan solo áetivo exí 
cuanto á las acciones de la Compás 
nía del Gas. Durante el día se acen-< 
tuó la calma de nuévo. Y cierra eü 
mercado flojo y encalmado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.3]4 á 125. 
Acciones Unidos, 180 á 186. 
Sabanilla, 153 á 154.1|2. 
Banco Español, 110.814 á 111. 
Bonos Gas, 109.314 á 110.114, 
Acciones Gas, 122 á 122.1]^ 
Havana Electric Preferidas, 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 
á 53. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
973 
>2.3¡| 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa', 
durante las cotizaciones, la siguiente' 
venta: 
50 acciones Banco Español, 110.7|8 
M e r c a d o d e N u e v a Y o r k 
Extracto de la ''Eevista Semanal" 
de los señores Czarrfikow, Mac Dou-
gall y Co. 
Nueva York, Julio 27. 
"Como resultado del meior aspecto 
que tenía el mercado desde la sema-
na pasada, el precio ha subido para 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a núm. 4 vale al contado 8120. 
$ 140 
A l contado $ 30 
y 
11 mensnalidades 
d e á S I O f 110 
? 140 
$135 
A I contado 30 
7 mensualidades 
de á |15 $ 105 
$ 135 
$ 130 
A l contado. SO 
5 mensualidades 
de á $ 20 $ 100 
| 130 
$ 125 
A l contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de á ? 2 5 . . . 100 
$ 125 
Í 7 m o d e l e n ú m , 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n < '̂5. 
L a s r e t í t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o h l i f / i c i o n e s g a r a n t i z a d a s . 
2 o d o s l o s p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
Agente general, C H A K L E S BLASCO, Obispo 29, Habana. 
T R A S L A D O - w " 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
G O l N r C G G I O M B S P A R A S E Ñ O R A S Y N l R O S 
de la calle OBISPO 113, quedó instalado en el número 104 de la misma cuadra, lo que partiti 
cipa a sus clientes y al públ ico en general. 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
F A K A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos « Q ' T J I E J K T O 2S3E3 3FL<01M:3F» J ü ^ T -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n ( j o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜRO 8 T 10. T E I W O N O 1382 
c i g a r r o s 
I 
7 / l \ \ v 
Están ya á la ven-
ta las mejores 
tiene s i empre el s u r t i d o 
m á s g r ande y v a r i a d o en 
ARTICULOS BE FANTASIA 
Q U E H A Y en la H A B A N A 
— / \ Y D O R A D A S 
fe^MTÍÍ^ M L k « - T COCHES B E M I M B R E 
<>n todos los artículos, ver- 4 ^ J S ^ M ¿ d S p ^ l * í ' para niños que hay cu la Ha-
aaderos primores. baña, 
M T S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . ' 
THE M A L BAÑE 
¿ g e n t e f eca l del Gobierno de la R e p ú b l i c a de Cubapara e l p a g o á e loa cheques del Ejto. Lbdo, 
C a p i t a l 7 E e s e m : $ 2 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O í r e c e t o d a c lase de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a < a l c t f & f í r c i o 1/ a l p á h U c o . 
^ "epartamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO PfíSOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
ana , . 
:por 
S U C U E S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
C a m a g ü e y , M a t a n z a s , ¡ S a n t i a g o d e C u b a , C á r d e n a s , 
F r a R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M ü i i i e C U P O N E S - M O N E D A S S8 01 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel. 
E L R E P A R T O 
B E LOS $ 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS E X T R A O R B I -
NAR10S S E R A E N LA FORMA S I G U I E N T E : 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e m d e á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 í d e m d e á l O , 2 0 7 4 0 
d e V A Z Q U E Z , B R A V O & C 
J o y a s , l á m p a r a s d e c r i s t a l y b r o n c e , c u a -
d r o s a l ó l e o , m u e b l e s t a p i z a d o s f r a n c e s e s , 
r e l o j e s d e p a r e d y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A , - S e c u r a n c o n e l 
J A M B E B R O M - F O R T 
SS3E3 V J i i l i J k T O E 
E1T T O D A S L A S B O T I C A S 
THE TRUST COMPANT OF CUBA 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretado-tesorero, 
C U B A I N U M . 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de Operaciones bancarias. Recibe depósi tos des 
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de accionp^" 
bonos ú otros documentos de deudas. ""CÍ. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los der 
chos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vender fomentar v adrnT 
nistrar todas clases de bienes y propiedades, as í como de formar y organizar C o m p a ñ í a s 
R E S T A U R A N T P A 1 ^ | 
E S M E R A D O T L I M P I O 
S E R V I C I O = 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. - Pneclen pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A K A F A M I L I A S 
A L F R E J y O P E T I T , P r o p i e t a r i o , O ' B E I L L Y 1 4 . - T é l é f , 7 8 1 . 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiseria en general.—Antig-ua casa de Solís, do 
r . J i l t E Y , c a l l e H a b a n a 73.— Recibe constantemente de los centros de la moda 
la últ imas novedades. Trabajos á medida como se pidan. "^ua, 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
¡ O N E Y y n o s e a r r e p e n t i r á n 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A M S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I ^ o n s e f e 0 « E t H O t x t o a L < 6 X 
enyo solo nombre es suficiente garant ía para los consumidores C o m o se h a 
t r a t a d o d e i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público hacia las al 
unientes marcas: 
& U ! \ ! j ^ 
p a r a o e o e s , l i m o s , 
n i f i a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c l i e r t S i G a r d i n e r l para 
P o n s S , C a . í t ' " " ' " 
P a r s o n s i parajovenes ] y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




D I A R I O D E L A MARINA.—Edición d é la m a ñ a h a . - á g p ^ ) 4 de 1906. 
Cubas, y, proba.bkMTiente, se vendjó 
unas 15-20,000 toneladas á 2.3|8íJ^,cí., 
base 95, incluyendo todo el a /ú ra r 
que pudo obtenerse á esle límite, pa-
ra embarque en este mes y en el 
entrante. No obstante, eontinúa el 
mismo precio anterior de 3.3l4c. por 
azúcares de Puerto Rico y otras pro-
cedencias. 
Se calcula que bay unas 70,000 to-
neladas en Cuba sin vender; algunos 
de sus tenedores ofrecen solamente 
en pequeñas cantidades porque espe-
ran nueva alza. Hoy piden 2.7|16e. 
cf., base 95, ipara embarque en Agps-
to. Pudiera adquirirse algo á 2.3Í8c( 
cf., base 94, para embarque inmelia-
to, pero lotes insignifieantes. ^ (JOS re-
linadores no han comprado aún á es-
tos precios, y si los han de pagar ó 
no en lo futuro, tocare de 'a ..le-
maiuta del refinado que ellos tengan, 
puesto que están bien abastecidos, 
áünque de todas maneras, necesitaran 
comprar para la demanda de Agosto 
y Septiembre. 
Jja posición independiente en qiie se 
encuentran los refinadores les permi-
te no tomar en consideración ofertas 
á precios mayores que los actuales 
y manteniendo esa actitud, las ofertas 
se acumulan y al fin los vendedores 
se ven obligados á hacer concesión en 
el precio, á medida que se aproxima 
la llegada de los azúcares. 
Es probable que los lecibos de Cu-
fea y de otras procedencias sean relati-
vamente grandes, durante las préxi-
mas cuatro ó cinco semanas; quizás 
compensen lo que se tome para reti-
nar y, por consiguiente, los refinado-
res no necesi tarán hacer uso, en gran 
escala, de los azúcares que tienen en 
en almacén. Si las exportaciones de 
Cuba, continúan siendo de 25,000 á 
30,000 toneladas semanales, es evi-
dente que las existencias en la ¡;v3<l 
quedarán agotadas dentro de cuatro 
ó seis semanas, puesho qne ahora hay 
150,000 toneladas so amenté y los íie-
tamentos ya hechos comprenden la 
mitad de esta cantidad. 
Esta es la situación con respecto 
á las existencias en Cuba y los Esta-
dos Unidos; pero no debe olvidarse 
qne el mercado europeo no ha demos-
trado la firmeza de otros años, y te-
niendo como tiene en perspectiva una 
buena demanda con destino á este 
país. Quizás la falta de especulación 
en Europa sea la causa de la actual 
condición de aquel mercado. Los pre-
cios están firmes, como sigue: Julio, 
Agosto y Septiembre, 8s. 6.3l4d.; Oc-
tubre-Diciembre, 8s. 7.1l2d. 
Mientras los precios en este merca-
do han subido lj4c. desde Junio 1°, 
la remolacha en Europa revela so-
lamente un alza de 6d. ó sea IjSc. en 
el mismo tiempo, y esto que las exis-
tencias universales exceden en 072,000 
toneladas á las que habían en la mis-
ma época d d año pasado.1 
Este mercado se halla muy firmi' 
á 3.3|4c. por azúcar de guarapo base 
96; 3.].|4c. por mascabado, base 89, y 
3c. por azúcares de miel, de igual ba-
se, con probabilidades de una nueva 
alza, quizá hasta 3.7j8c. por azúcares, 
base 96. Pudiera retardarse el alza 
por la actitud que han tomado los 
refinadores y á la cual ya hemos he-
cho mención. 
Los recibos semanales fueron de 
45,481 toneladas, como sigue: 
De Cuba 30,365 
De Puerto Rico . . . . 2,924 
De Antil las menores . . . 2,911 
Del Br<; i l 
De Hawái i 9,161 
De Filipinas 
De Java 
De Varios 120 
Refinado.—Han snlo considerables' 
las entregas por cuenta de ventas an-
teriores, pero en cuanto á nuevas ven-
vas. son ahora pequeñas, después de' 
%n\n número que se hizo últ imamep-
te. Todos los refinadores piden el 
mismo precio de 4.70c. menos 1 por 
ciento. 
Existencias: 
OVillett á Grav.) 
]900 190.1 
Ventas anunciadas clal 20 al 25. 
17,000 sacos centrífugas de Puerto Bi. 
co, á ilote, á 3.3|4rv. cfs., ba-
se 96. 
2,000 loneladas mascabados de Par-
hados, á |ote y en vía de em-
barque, á 3.1¡4(;., base 89 al 
costado. 
200 toneladas mascahados de S i 
Croíx, en puerto, á 3.1|4c., ba-
se 89, al costado. 
7,700 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, por velero, embarque 
¿Julio y Agosto, de 2.06.112 a. 
¿.(KJ.7|8B. efs., base 95.1)2. 
90,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Julio-Agosto, á 2.3l8e. 
efs., base 95 ." . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
DA.H/VS m5 OA.MIUU 
Habana, Agosto 3 de 1906, 
a las G de la tarde. 
Plata española 95% á 9()% V. 
Calderilla.,(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro americao0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4. 38 en plata. 
Idr en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano 






Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
EonoH Hipotecarios ü e n t r a l Oo-
vadouera « 
ACCJONMa. 
Banco Español de Mt njsl» da uaná 
(en ciréalanión) ex-div 
B&noo Agrícola. . „, 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 
Compañía do Farrocarrues üni-
doR de la Habana y Almacenos 
¿o Begla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matauxan & Sabanilla 150 
Compañía aei Ferrocarril del Ooe-
te _ 
Comoañla Cubana Central Ra i f 
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones „ 
Perrocarrl' de Gibara & Holcola* 
Compañía Cabana de Alambrado 
do Qaa 
Compañía da Gas y Hlectrioldad 
de la Habana 
C o m n a ñ l a d e i Dlcme Flotante 
Ked Te ie íón ica de la Mañana. ..... 
Wneva Fábrica de Hielo 
Aocciones de la Habana Electric 
Compañía Lonjade Víyerea d é l a 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Rail way Co (preferidas) 95 
Idem de la id id. id. (comunes) 52% 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas N 

















s a s 
y S o c i e d a d e s . 
A S O C I A C I O N 
fl 
COLEGIO D E 
C O U Z A C J O N O e i C l A L 
C A M B I O S 
Buqnem Conereit 
Lonflrea, 8dTV 20 19% p . § P 
•i eo div m ú m i p.g P 
París , 8 div - 6 5% p . § P 
Hambargo,3dTV i 1 * 3}4 p.g P 
60 div 3 p.g P 
EsUdos Unidos, 8 drv 10 9% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div, 4}4 5 p .gD. 
Desonento panel comercial 10 12 p.g 
M O N E D A S Oomn. Vend 
GreenbacitB 9 ^ 9% pg 
Plata esnañc la . „ 95% 96'^ pg 
AZUCAKKS. 
Azfíoar contri fuera de guarapo, polarización 
96'.en a lmacén á p r e c i o d e ombarque 4 II1I6 rs. 
Id. de miel poUrizaoión 89. en a lmacén á 
precio de embarque 3 l i l6rs . 
Habana, Agosto 3 de 1906.—El.Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO E S P A Ñ O L dala Is la 
de Coba contra oro i A 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 95% á 96% 
QreenbackH contra oro esoañol lü914á 109% 
como, vaado 
FONDOS PDBLIÜOS 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l próx imo domingo, día 5 del mes co-
rriente, tendrá, efecto en el Teatro Payret, 
la velada reglamentaria para el reparto de 
premios á, los alumnos de las Secciones de 
Instrucc ión y F i larmonía . 
L a s puertas del teatro se abrirán á las 
7Mt y la Velada dará principio á las 8 
en punto de la noche. • , 
Los palcos disponibles serán sorteados por 
la Sección de Recreo y Adorno, en los sa-
lones de este Centro, el sábado á las 8 de la 
noche. 
Se recuerda á los señores Asociados que 
la Sección de Recreo y Adorno e s t á debida-
mente autorizada para no permitir la en-
trada ó hacer sal ir del local á aquellas per-
sonas que estime den lugar á esta medida, 
sin que tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Habana, 2 de Agosto de 1906. 
E L S E C R E T A R I O . 
11.600 2 T-3 2 M-4 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D E 
N a t u r a l e s d e C a 
E l próximo domingo día cinco del presen-
te mes, á la una de la tarde, en punto, ce-
lebrará esta sociedad en los salones del 
"Centre Catalá," la Junta General ordinaria 
que prescribe el artículo 35 del reglamento. 
Lo que se avisa para general conoci-
miento de los señores asociados, recomen-
dándoles la asistencia. 
Habana 1 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
C 1650 
E . DAKDET, 
4 T I 4 M-2 
B A N G O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
L a Junta Directiva en ses ión de 10 del 
corriente mes, há fijado el d ía 15 de Agos-
to para el pago del segundo dividendo pasi-
vo de 25 por 100 sobre el valor nominal de 
las acciones suscritas. Lo que se, avisa á 
los s e ñ o r e s accionistas, quienes podrán 
efectuar el pago en el escritorio de los so-
ñores Zaldo y Compañía .Cuba 76 y 78, de 
esta ciudad. 
Habana 27 de Junio de 1906. 
Cario» de J.uUlo Presidente. 
C 1556 4-1 
íí 
D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta I s la el señor José t, de la Cámara la 
Junta Directiva en ses ión de hoy, ha nom-
brado agente de la Compañía en la Habana, 
al vocal señor Francisco Boada quien des-
empeñará el cargo con IÍVS mismas faculta-
des conferidas al señor Cámara y mientras 
dure la ausencia de éste .—Matanzas , Julio 
26 de 1906.—Alvaro Lavast ída .—Secretar io . 
C 1553 4-31 





Klmoréstito de la Rtpftblloa de 
Cuba 
Id. de la 11. de Cuba (Deuda an-
terior 
Obligsolonen hipotecarla Ayan-
tnmiento i; hipoteca ex-cp 
OblljjB.cioKes H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2;. ... 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Olcnfnegros á Villaclara 
Id. id. id./i* 
Id. l í Ferrocarri l Caibarien... . , 
Id. l i id. Gibara 4 Holpuin. 
Id. Ü S a n Cavetano á Vlbales 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
fiia de Gas y Electricidad de •> 
Habana 109^ 
Bonos de la Habana Electric 
R.-ulway Co. en circ ilaoiór. 99 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cabana 88 
Bonos de ¡a Repúbl i ca de Cuba 
eraitidoaon 1896 y 1897 107 











Cíifli ío M r á l a i e C i t e 
Compañía de Seguros Mutuos y Prés-
tamos Agrícolas y Pecuarios.—Ofi-
cina Central.—Secretaría. 
De orden del señor Presidente cito á 
Junta General ordinaria para el día 6 
de Agosto próx imo venidero á las dos p. m. 
en el local de la Asoc iac ión Cuba n ú m e -
ro 53 altos, para dar cuenta del Balance 
anual y lectur^. de la Memoria de los 
trabajos realizados durante el primer ejer-
cicio de 1905 á 1906. 
Y en cumplimiento de lo estatuido que 
determina el Capítulo ATI art ícu lo 50 de 
los Estatutos, hago públ ica esta convo-
catoria. 
Habana, Julio 31 de 1906. 
E l Secretario. 
Francisco I . de Vi ldósola . 
C. 1651 4-2 
C o i i a f f i fle Gas 7 M r i c M 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A RIA. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hábi les , de una á tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la C a j a de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr . Domingo Méndez Capote. 
C 1548 S-28 
New York, refinadores. 194;950 
Boston 31,317 
Filadelfia 6(),80l 











Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 8.75 ú 3.78 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 3.25 á 3.28 
Az. de miel, 
pol. 89 3.00 á 3 03 
Brasil, pl. 87 & 
Manila, supe-
rior á 
lio lio n. 1, 
p. 88, Noml. 3,07 
Surtido, p. 81 2.75 íl 
4.3(32 íi 4.1 [2 
3.7[16 Í Z , l \ 2 
3.3il6á 3.^8 
Costo y flete: 
1006 
(\ 3.1-¡4 
2.18 & sU5'iÍ6 
1905 
Ctf. pol. 




dos p 89. 
Hol ló n. 
1, pl. 88, 
nominal. 
Surtido, 








2.11(16 íl 2.:¡[! 
2.8i8 á 2.7(16 






á 4.65 5.05 á 5.10 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Ilamburgo y Bromen, 
costo y flete: 
1006 1005 
Primeras,ba-
se 88 análisis S l l l X á 8(1 1% l l ^ á 11(6% 
Segrundas. id. ' 
7ó análisis. 6 l í í % A 6lU% 0(6 á 0(6% 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
E M I A D A S POR LOS SESORES M I L L E R Y COMPASlA. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINA: C A L L E B R O A D W A Y NUMERO 29 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R GARl>B) 
V A L O n E S en (A 




Compañía dfil Cobre 103 102% 103^ 102% 102% 103% 102% ]03% 103% 103% 102% 
Compañía de Carros 39% 38% 39% 39% 38% 38% 38% 38% 
Miss. Kansas y Texas 34 33% 33% 33 33 33 33 32% 32% 32% 32% 
Campafiía de Locomotoras 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70 70 69% 69% 69 
Compañía Fundic ión de Metules 154% 154% 154% 154% 155 154% 154% 145% 154% 152% 
Compañía de Azúcar 138% 188% 138% 138 138% 138% 13S% 138 137% 137% 137% 
Compañía de Lana 37 '36% 3614 36% 36% 36% 36.% 36% 
Ferrocarril Atchinson 93% 93% 94 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 
Ferrocarril Baltimore 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 119% 
Tranvía Brorklyn 79% 79% 79% 78% 79% 79% 79% 79% 78% 78% 78% 
Compañía del Cuero 40% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 
Ferrocarril Chesapeake 60% 60% 60 59% 59% 60% 60% 59% 59% 59% 
Ferrocarril Chicago R. 1 26% 26% 26% 26 26 28 25% 25% 25% 25% 
C? Acero y»Hierro "Colorado".... 55% 55 65% 54% 5 ÍJ i 55% 55% 55% 54% 54% 
Compañía de Destiladores 61% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
Ferrocarri l Er ie 43% 43% 44 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 42% 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
T r a n v í a Elect. Habana Preferid. 
Eerrocarril Louisville 144% 145% 146% 149% 146% 146% 146% 146% 146 146 145% 
Ferrocarrir'MlBSonri Pac" 94% 94 94% 94 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 
Ferrocarril N . Y . Central 142 141 142 141% 141% 142 141% 141% 141 141% 140% 
Ferrocarri l Pennsylvania 132% 133% 133 132% 132% 132% 132% 132% 182 132 131% 
Ferrocarril Reading 134% 134% 134% 133% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 133 
C; Acero y Hierro "Repoblio"... 30 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29 
Ferrocarri l "Southern Pac" 75% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 74% 75% 75 
Ferrocarri l "Southern R y " 37% 37% 37% 37% 38% 37% 37% 37% 37% 37% 36% 
Ferrocarril "Unión Pacific". 157% 157% 158 157% 157% 157% 157% 157% 157 157% 156% 
Compañía de Aceros Comunes... 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40 40% 40% 40 33% 
Compañía Acero Preferida 107% 107% 107% 107% 10/% 107% 106% 107 107 107 107% 
Alj o ion de Octubre 1023 1025 1024 1026 1025 1016 1017 1013 1011 1012 996 
Algodón deDicierabre 1034 1034 1033 1034 1033 1025 1023 1021 1018 1019 1002 
F . C . Interborough, Comunes 37% 37% 38 38 88 38 38 37% 37% 37% S7 
Idem, idem, preferidas 79 78% 78% 78 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 
Ferrocarri l St. Paul 187% 187% 187% 187 187% 187% 187% 187% 187% 187% 187% 
Norfoek & Western 91% 91 91 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
OBSEHVACIONES SOBEE E L MERCADO. POK CABLE. 
11.42. Debido á la consideración do 
la gran alza obtenida consideramos 
aconsejable realizar utilidades, Pue-
de que el mercado siga subiendo aun 
más, si se realizan las acciones com-
pradas y el mercado sigue avanzan-
do entonces, se dejará de ganar algo; 
pero si baja y no se realiza, entonces 
se pierde lo que ,ya se tenía ganado. 
11.16. Ha abierto el mercado y el 
alza se ha mantenido. 
1.15. Nuestra opinión es sin cam-
bio. 
1.55, Se han realizado grandes ven-
tas y todos los valores ofrecidos han 
eneontifido morcado con facilidad. 
- . l i ) . Lian vuelto á ofrecerse gran-
des lotes de acciones á la venta y el 
increado está pesaflfc 
3.19. Cierra el mercado sin noticias 
de importancia. Nuestra opinión per-
manece sin camtio á las de esta ma-
ñana. 
4.24. El report del Gobierno sobre 
las cobechas tan solo demuestra l!2 
por ciento de daño comparadas cen 
las que publicó el mes pasado. 
La baja ha sido causada por notarse 
qne, los principales alcistas han reali-
zado akuiios valores. 
Tlavana Electric Comunes abrieron 
de 47 á 48 y cerraron de 47.112 á 48. 
lia vana Electric Preferidas abrieron 
al 8d y cerraron igual. 
L O N D R E S 
XJjaidos, £174.112. 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Po tes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : í : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1605 i-Agr. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Esla l te í t la en la H a » elaí io 1855 
ES r.A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon- . • „ 
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe- . . _ 
cha % 1590.918-30 
Asegura casas de maraposterla oxterioi-
mente, con tabiquería interior de mampoa-
reria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y auno.ue no ten-
gan los pisos de mader»., habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, corno bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que éstos , es d«cir, si la 
bodega estíi en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
fo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el conténtelo. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 eaq. a 
E M P E D R A D O . 
Habana, 80 de Junio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
Centro k A m s t t a r i o s t Mesillas 
y Puestos fle los Mercados, te h HaMiia 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art ículo no-
venta y cuatro del Reglamento de esta Aso-
ciación, se cita por este medio para la Jun-
ta General extraordinaria, que ha de cele-
brarse el próximo lunes seis del corriente 
mes. á las siete y media de la noche, en el 
local de esta Secretarla ,calle de los Ange-
les número diez y seis, para tratar de la 
disolución del Centro. 
Habana, Agosto 1 de 1906. 
E l Sccrfitarlo. 
J O S E R I V B R O . 
11.473 1 T - l 4 M-2— 
C n n í s k Gas y M m M 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva (ie esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, de conforimdad con 
lo dispuesto en los ar t í cu los 33, 34 y 45 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter a la cons iderac ión de los s eñores 
accionistas, la reforma del art ículo 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
art ículo 35 de los referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del art ículo 
37 de los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerraran el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretarlo General, 
C 1517 
Dr. IDumiuso MCmlrr. Capote. 
' g-íS'^ri. 
Couiisión Je SoMemo Interior 
Secretaría. 
Vacantes ocho plazas de Taquígrafos , en 
esta Cámara, la Comisión de Gobierno I n -
terior ha dispuesto se saquen a oposición 
que se celebrara el día 10 de Agosto del 
corriente año. 
Los aspirantes a dichas plazas presen-
taran sus solicitudes antes del día •nueve 
del próx imo mes, en la Secretar ía de este 
Cuerpo Colegislador, y el Tribunal que 
habrá de resolver sobre dichos examenes 
dispondrá la forma en que se e fec tuarán 
dichos ejercicios en el momento que vayan 
á comenzarse. 
Habana, Julio 19 de 1906. 
Mario García Kohly. 
Secretario. 
i m s o a l f í b l i í 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo 
Valdeón, ex-encargado de la ferreter ía " E l 
Llavín," Galiano y Neptuno, nos participa 
haberse establecido en Muralla 67, y en el 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoa 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentoa 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cu» , 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 7S l8My 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería "Kl 
Botón de Oro," situada en iu ralle de Sa i 
Rafael tiúm. -. (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado cloa 
agentes cuyos principales objetos serAn lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
iuvería v relojes que osla, casa, recibe direo» 
tamentc y estar a las órdenes medir»rite m 
simple aviso por teléfono, cuyo número 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño , 
res son portadores, cada uno, de un pliecro, 
por el cual se declara (¡star autorizado por 
el dueño jiara vender, tratar y recibir pren-
das para retormar ó componer, dejando «ug 
cor'-espondientes recibos lirmados por el 
referido agente y con el sello de la casa.1^ 
i'ablo Araustiron. 
11.407 26-1 A g . J 
S S C R E T A R I A DE I C S G R E M i o f 
— D E L A — 
II A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.1' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo | | 
"iOscalante." 
Despacho, de 7 a 10 y de 12 á 4. Ai 
H A B A N A 
C A J A S E E S E R V a T 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores (ie todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina d a r é moa todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 L' 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O 
B A ü Q U H l t U S . 
P 
C-370 IñSFb 11 
OIROS BE LETRAS 
mismo giro, titulado " E l Bazar/'Jafcv.io tl - ::-—: — — 8 
t r y ^ f i ú b u c 1 © ^ u , y i f l í ü ü ü i i l l t t u f u O H M l l l i 
rán un gran surtido c o n c e r n u i ramo ^ J x'~- lu y a precios sumamente ventajosos, no duda 
sera favorecido por el público habanero, por 
s,u trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados inteligentes, acti-
vos y d© buen trato. • 
VAÜST 
y q u i e r e que s u e q u i p a j e se m u d e c o n c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l t e l é f o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n todos 
los trenes , p a r a l a c o n v e n i e n c i a de los p a s a j e r o s . 
C 1550 atl 8-29 
Baiiuueros.—Mercaderes Z''L 
Casa orlErinaimente establecida on I S t i 
Bancí 
y dan especial atsScünT 
obve to<ios loa 
"stados^jliaidoa \ 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B b i 
1462 78-1 J l . 
IJOS DE R . A r G Ü E L L S I 
M E R C A D ü l i L 
Tol í fonc aúm. 70. 
5 :>(>.-nA HA X A . 
Cable i: " U a i n o a i r í | t 
DepOsitos y Cuentas Corrientes.—Dení-
sitoa de valores, haciviulosc cargo del Co-
bro y .Remisión de dividendo:.; é intereses.—^ 
Prés tamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Comora y venta de valores públicos é 
industrialer.—Compra y venta de letras dé 
cambloB.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de 10*-
paña. Isla.-; LUdcares y (Vinarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
N A N C O r i A C I O N A L D E U B A 
G A P I T A L . . . . O $ 5 .000.000.00 
A C T I V O E N G Ü B A . § 18.000.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v ó , de este. B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
po r c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre c o n r e l a c i ó n a l an t e r i o r . 
C 1618 1-Ag 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
cl9n 2A 
A l A N U S . 
E S ^ P O L X ^ e ^ ^ A c i o S O 
Las fianzas que otorga esta Compafíia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
3135 78-2 J n 
J . Y 
(S. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par ís y sobro todas las capltale* 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleares T. 
Canarias-
Agentes de la Compañía do Seguros con« 
tra incendios. 
1163 156-1 JL 
N . C E L A T S Y C o m o . 
iOd'» A g u i a r , 1 0 e s q u i n a 
a A m u r a u r u , 
Hacen pagos por el cai?le. t a c i l l c a a 
cartas de crédito y giraa letntf 
acorta v larira vistea. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verfl-
cruz, Mé.ilco, San Juan de Puerto lllco. Lon-
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, KaBj' 
burso, Roma, Ñápelos , Milán, r.énova, Mar-
sella, Havre. Lel la . Nantes. Saint Quintín. 
Dieppe. Toulouse .Venecla, Florencia, iu* 
ríii, Maslmo ,etc. así como sobre todas » ' 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
Ó71 l f±^*J^-— 
S S a J L c i o " V O l P « 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras • 
í o r t a ylarga vista y dan cartas de crean»' 
sobro New York, Filadelfia, New Orleaaw 
ISBjn Francisco, Londres. París , Madriu. 
Barcelona, y demás capitales y ciudífí3* 
Importantes de ios Estados b-iidos, MeJ'CJ'» 
y Europa, así como sobre todos los pueDíu1' 
de E s p a ñ a y capital y puertos de •Méjico. 
E n combinación con Jos señores Jz 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben o' 
nenes para la compra y venta de valores * 
acciones cotizables en la Bolsa de diclia ci" 
dad, cuya» cotizaciones se reciben por c» 
ble diariamente. 
1461 78-1 J ] ^ 
E S Q U I N A A M l i K C A JL» K W ^ 
Hacen pagos por el cable. Fucilltan caí _  
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New *' ,rK. 
New orleans, Milán, Tarín. Jtoma. ^ eJ}r?a,\' 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto. '-''^o 
trar. Bremen, Hamburgo. París . Havre, -
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Wm 
Veracruz, San Juan de puerto Pico, e ^ 
sobre todas las capitales y puertos »""'t¿ 
Palma de Mallorca. Ibiaa. Mahon y b*u 
Cruz do Tenerife. 
Sant» sobro Matanzas. Cárdenas. KerneiMos, * Ri -
e lara , Caibarién, Bagua la Crande. - . ,,(, 
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. ^ " pi-
de Cuba. Ciego de Avila, Manza-nlíio- .ué-
nar del i l ío . Gibara. Puerto Príncipe y 
vitas. j j i 
J . á . 
Hace papos por el cable, facilita ^ «lít» 
crédito y pira letras A corta y l8^»a'Taj9 1 
sobre t̂ g principales plazas do «sta ^ugi9, 
las do Francia , Inglaterra, Alemania,^\erto 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, - j ^ g -
Rico, China, Jandn, ysobre todas ^if-faV8* 
dea y pueblos de España , Islas i»»1" 
Canal las 6 Ital ia . „g . i J>-
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La campaña de la prensa polít ica y 
tele información secnndando la de la 
pedagógica, y las terminantes manifes-
taciones hechas por el señor Presiden-
te de la República al inaugurar el lu -
nes de la semana pasatía las sesiones 
de este año en la Escuela Normal de 
"Verano de la Habana, aseguran el 
buen éxito de la justa demanda de los 
ana estros públicos en pro del aumento 
de sus sueldos. Las instancias que ele-
van á los altos poderes nacionales, en 
igual sentido, los profesores de las 
provincias • de Pinar 'del Río y Cama-
güoy, así como los propósitos expues-
tos en la reunión celebrada la noche 
del martes en los salones del Centro As-
turiano por numerooss maestros, pro-
pósitos encaminados al enunciado fin, 
(vienen á impulsar con nuevo brío la 
corriente de opinión, ya vigorosamente 
ífovmada, á favor de la medida en que 
nos ocupamos. 
Conviene, sin embargo, al logro de 
la empresa, que se imite el procedi-
aíiionto que, en caso análogo, adopta-
i o n los profesores públicos de la Re-
pública Argentina, que fué el 'de en-
cauzar todas las demandas de los 
maestros en una sola acción directa-
mente enderezada al Congreso, el cual 
es el único poder del Estado que 
tiene la atr ibución de modificar la as-
cendencia de los varios y no bien pon-
derados sueldos de los maestros públi-
cos, conforme lo advertimos, aunque 
pudiera ello considerarse como re-
dundancia ó simpleza, en los art ículos 
que dimos á la estampa, relativos al 
asunto de que tratamos. 
Con todo, tenemos motivos justifica-
dos para creer que ahora será inexacto 
el dicho desalentador de que "las co-
sas de palacio, van despacio"; pues 
nuestras impresiones y casi podríamos 
decir que nuestros informes, nos per-
miten asegurar que el señor Presiden-
te de la República, haciendo buenas 
sus palabras, d i r ig i rá sugestivo men-
saje al Congreso, tan pronto como se 
aproxime la época de la apertura de 
su nunvo período legislalivo. a c e r c a 
de la insostenible situación económi-
ca de nuestro magisterio público, con 
ia esperanza racional y fundada de 
que el Congreso tome constitucional-
mente la iniciativa de reformar los ar-
tículos ó .apartados 'de la ley escolar 
•vigente, que fijan las cifras de los suel-
dos de los maestros. Pudiera también 
concretarse el poder ejecutivo á pedir 
antorización al legislativo para asig-
nar á los interesados, según las escalas 
arbitrariamente establecidas, el máxi-
mo cíe sueldo preceptuado; pero en-
tendemes que, ann aliviándose así el 
estado económico de los maestros, la 
medida no .sería bastante eficaz, es de-
cir, lo suficientemente justa, una vez 
que sólo eontarían, á lo sumo, innu-
merables profesores con el haber 
de cincuenta pesos mensuales, que 
es, en .Cuba, inicuo é irrisorio al 
mismo tiempo para que una persona 
ilustrada, probablemente jefe de fami-
lia, pueda atender con decoro á la sa-
tisfacción de sus necesidades materia-
leŝ  y de las intelectuales y sociales 
que le imp el ejercicio del magis-
terio. 
No nemos cíe repetir los argumentos 
y las consideraciones que oportuna-
mente presentamos en apoyo del pare-
cer que hubimos de expresar en nues-
tros dos editoriales sobre el sueldo de 
los maestros; que, por ser tan obvios 
esos argumentos, tanto como el D I A -
RIO DE L A M A R I N A los aducen de 
juro cuado consagran atención á todos 
los problemas educativos, y muestran 
interés por la suerte de los mentores 
de la niñez y de la adolecsencia. 
* En lo que sí insistiremos es en la se-
guridad,, que nos atrevemos á dar á los 
interesados, de que el señor Presidente 
de la República, lleno de justificación, 
excogi tará bien pronto toldos los me-
dios que legalmente pueda emplear, y 
entre ellos el más indicado y eficaz de 
dirigirse al Congreso, para poner tér-
mino feliz á la inmerecida y angus-
tiosa situación económica de los maes-
tros públicos. 
P a r a b S E l a Í t E S "blan-
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , B i -
e l a n ü m . 37* , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r . 
«O» 
a las m 
Impresiones me pide mi buen ami-
go y compañero el director de " L a 
Voz del Pueblo". 
Y yo pudiera contestarle con una 
sola palabra muy usada en E s p a ñ a : 
¡ E n c a n t a d o ! 
Pero el señor Vázquez Savon de-
sea algo más, seguramente; y ha si-
do tan amable, tan obsequioso para 
con nosotros que no complacerle se-
r ía desatención rayana en grosería. 
Es admirable este pueblo y este 
valle de Guan tánamo: el pueblo por 
su posición y por la amabilidad, cul-
tura y exquisito trato de sus veci-
nos ; y el valle por su extensión y por 
su ferti l idad. 
A l ver esta inmensa llanura rodeada 
db monifiñas y surcada por varios 
ríos, recordé el valle de Utah cult i-
vado por los mormones. Aquel es 
más grande, pero éste es más fé r t i l ; 
y, cuanto á hermosura, no tienen na-
da que envidiar las márgenes del 
Guaso, el Banc y el Jaibo á las ori-
llas del Lago Salado. 
En el valle, fertilizado por los pro-
ductos vegetales que los torrentes han 
bajado de las montañas desde que és-
tas existen, se da la caña de azúcar 
con ta l lozanía que apenas pueden 
distinguirse los plantíos nuevos de los 
que ya llevan más de veinte años pro-
duciendo. 
Pero aquí, como en toda la Isla, 
hacen falta brazos. 
Y aquí, como en todas partes, son 
muchos los hacendados y colonos que 
opinan que no hay más salvación que 
la t r a ída de chinos. 
Yo no sé si t endrán r azón ; pero 
lo que sí puedo asegurar es que es 
nn dolor el ver la caña que ha que-
dado por moler y los cañaverales que 
se mueren por falta de limpia. 
E l café de las lomas es r iquís imo; 
tan bueno como el me jo." del mni'uo. 
—Vea usted, me dicen; vea usted 
nuestro café y díganos después, si 
no vale la pena de que haga una 
campaña en el Diario para que nun-
ca deje de ser protegido. 
Y la verdad es que saboreándolo, 
cualquiera se siente protector de es-
te rico café de Oriente. 
E l agua también es cosa riquísima 
en Guantánamo. Np tiene nada qué 
envidiar á la de Vento. 
Su acueducto, hecho en tiempos del 
General Wood, es una obra que honra 
á la Intervención. 
¡Qué excursión más deliciosa la que 
ayer hicimos á las Ninfas, lugar en 
donde se toma del Guaso el agua que 
viene á refrescar á Guan tánamo! 
Hállase la represa en la falda de 
la sierra y entro peñascos altísimos 
que han sido separados á t ravés de 
los siglos, por el rodar de las aguas 
("guta eabat l ap idem") ; y aquella 
garganta estrecha me trajo á la men-
te los cañones del Colorado; y la cas-
cada y lo agreste y encantador del 
paisaje, el Monasterio de Piedra. 
Acompañónos el Alcalde y el D i -
rector de " L a Voz del Pueblo". Y 
el Jefe de la Guardia Rural mandó 
una pareja para que escoltase al se-
ñor Ministro de España . " A d ho-
norem", por supitisto, porque aquí se 
puede viajar por todas partes con se-
guridad completa. Acaban de pasar 
las fiestas de Santiago, que duraron 
varios días y equivalen al Carnaval, 
sin que hubiera un sólo suceso desa-
gradable. Esto honra mucho á este 
bravo pueblo de Oriente. 
Pero lo mejor que había en la ex-
pedición de ayer y perdónenos el A l -
calde, era la hija del señor Sánchez 
Gris, administrador del "Confluente", 
una madri leña, tipo gitano, que arma-
ba una revolución entre los peces del 
Guaso cada vez que llegaban á las 
profundidades del río las luces de sus 
grandes y rasgados ojos. 
Con tan buena compañía y con las 
atenciones extremadas de la hermana 
política del señor .Sánchez Gris ¿cómo 
no habíamos de pasar el día agrada-
blemente en aquel agreste y selváti-
co Vento? 
Mcolás Rivero. 
( " L a Voz del Pueblo", Guantána-
mo 28 de Julio de 1906). 
H A L L E G A D O 
E l P o l i o TEJADA 
L A P R E N S A 
En una carta de felicitación dirigida 
por el Gobernador civi l al señor Bo-
nachea, por su gestión al frente de la 
Alcaldía, se leen estos pá r r a fo s : 
Pero aunque parezca extemporáneo, 
permítame manifestarle en esta carta 
que, dado su patriotismo y su amor 
leal y sincero ú nuestras instituciones 
y el respeto y cariño que siempre le 
ha merecido el Jefe del Estado, el 
hecho que motiva su alejamiento de 
la Alcaldía de la Habana, ha de ser 
de gran trascendencia para la marcha 
de nuestros asuntos políticos, pues se-
rá una lección dura y necesaria para 
aquellos que, olvidando sus deberes 
más elementales con los partidos á 
que pertenecen, desertan en un mo-
mento dado, persiguiendo medros per-
sonales ó rehuyendo responsabilida-
des, poniendo en peligro la seriedad 
de las agrupaciones, con escarnio de 
la moral, y atropellando todo respeto 
debido á sus conciudadanos. 
E l señor Presidente ha dado un pa-
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Eiesiorragia, Gonorrea, 
, Espermatorrea, Leucorrea 
ó Flores Blancas y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
Oamntiziida no causar Eotrechecos. 
n específico para toda enferme-
dad mucosa. Ubre de veneno. 
todas las boticas.. 
Preparad» imumn kTiie Eyans 
CINCINNATI, 
E. U. A. 
i W O R F E R B H O S , 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Ssmaliar y Baraizan 
SJI m á s ' ^ x i e x p e r t o p íx ide ixtím&laüs. 
M 8 U iro 
Para dorar muebles, bric-a-brac, omíimen-
tos, marcos de cuadros, ci-acifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro. Useso 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamonte 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse 
cuando se ensucio sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
ostán hechos dfi los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese morcado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la pruéba 
y se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. « - NUEVA YORK, B. U. de A. 
V 
(La-.able) 
eion de nuestras costumbres públicas 
y con alteza de miras, propia de su 
noble historia, ha querido señalar nue-
va orientación y nuevos procedimien-
tos dignos de nuestro pasado revolu-
cionario y nuestra cultura. 
Extemporáneas le parecen al señor 
Núñez esas manifestaciones, y lo son, 
en efecto. 
Pudo haberlas hecho y aun evitado 
la ocasión de tener que hacerlas, hace 
l'a friolera de cinco años. 
"¡Fuerza tlel consonante, á lo que obligas!" 
" L a Discus ión" publicaba el jueves 
en su primera plana, los retratos en 
gran tamaño de los doctores Manuel 
Varona Suárez y Manuel Francisco 
Lámar , como "los dos candidatos que 
más probabilidades cuentan para la 
Alcaldía de la Habana"; añad iendo : 
"nosotros creemos que el candidato 
triunfante á t r á el doctor L á m a r . " 
Y n i el doctor Lámar n i el doctor 
Varona eran ya otra cosa á la hora 
•en que se .publicaba el colega que can-
didatos desechados. 
No puede negarse que el Gobierno 
anduvo cauteloso en esta ocasión, des-
confiando hasta de sus propios ami-
gos. 
Esto tan'to puedan ser un bien como 
un mal, porque autoriza á los amigos 
para que desconfíen del Gobierno. 
Por aquello de " cautela contra cau-
tela". 
'Sin embargo, en ese hecho se descu-
bre un propósito laudable. 
E l de tratar bajo el mismo pie de 
igualdad á los periódicos de todos los 
partidos. 
Leemos en " L a Repúbl ica" , de San-
tiago de Cuba; 
¿Existe aún el partido moderado? 
¿Queda algo de él? ¿Dónde se encuen-
t rk y cómo? 
' En.Pinar del Río se ha volatilizado 
á tal extremo que en muchos lugares 
de la provincia no se da con un mode-
rado aunque se le busque con la l in -
terna de Diogenes. Existen algunos 
grupos de Fulano, Zutano ó Mengano. 
Se llamaron moderados creyendo que 
iban á asegurar las delicias del Para í -
so. A l ver defraudadas sus esperanzas 
han renunciado al nombre con la mis-
ma facilidad con que lo adoptaron, y 
son ahora lo qiie antes eran: fuerzas 
sueltas, sin principios definidos, sin 
doctrina, sin orientación, meros parti-
darios de éste, aquél ó el otro, á quien 
siguen por costumbre ó por afecto. 
Gon él se llamaron moderados, y con 
éi, porque no alcanzaron lo que espe-
raban, han dejado de llamarse tales. 
Mercancía política sin marca, están 
dispuestos á aceptar cualquier rótulo, 
menos el que acaban de quitarse, y á 
i r donde los lleven. 
SA P08A N A : jabón sanativo para ernpeione, 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de in -
sectos. LA.NMAN & K E M P , NfcTW Y O R K , 
propietarios y únicos fabricantes. 
2 / e n i a 
& ¿ p e e ¿ a l 
9 7 f i £ e b l o ¿ 
é > n t o d o e l 
e s 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s nuevaf . 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
todas l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á descuentos . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
l -Ag . . 
En la Habana los moderados siem-
pre se han hecho notar por su escaso 
número. Hoy hay menos que antes. La 
Asamblea Municipal de la Habana es-
% en abierta rebelión. En la mayoría 
de los otros Municipios no existen ta-
les organismos. La Provincial casi no 
tiene otros miembros que los que for-
man la mesa,, Ijft Provincial y la Muni-
cipal de la Habana están en completo 
desacuerdo con el Presidente de la Re-
pública. La segunda alborota y ame-
naza y la primera apoya. Nodarse, con 
el apoyo de Dolz, le quiere poner las 
peras á cuarto á don Tomás. Ya se las 
ha tenido tiesas con él. "Personalmen-
te, le ha dicho, yo no quiero ser un 
obstáculo á los planes de usted; pero 
tengo que obedecer las órdenes de la 
Asamblea que presido." Eso le ha di-
cho un empleado subalterno al. Jefe 
del Gobierno. .Méndez Capote y Dolz 
aparentan part i r confites y se hacen 
una guerra encarnizada. La jefatura 
del primero es enteramente nominal, 
casi un mito. 
En la provincia de Matanzas, el par-
tido moderado está dividido en tres ó 
cuatro fracciones, dispuestas á aniqui-
larse mutuamente. Dos de ellas re-
sueltas á no entenderse con los jefes 
de la Habana, y, por consiguiente, se-
paradas del partido. 
E n Camagüey se han dividido en 
dos grupos. Uno sigue á Silva. E l otro 
á varios individuos. • 
En Oriente, ya sabe todo el mondo 
lo que ocurre. Aquí lo que existe es el 
caos moderado. 
¿Dónde, pues, está esa poderosa 
agrupación, ese gran partido de go-
bierno, esa estupendia concentración 
de fuerzas que iba á hacer la felicidad 
de la patria? ^ 
•Se ha disipado como el humo. Fruto 
de las más desapoderadas ambiciones. 
de la concupiscencia y de la maldad, 
no ha vivido ni lo que vive una ño r 
—el espacio de una mañana . 
" ¡ Q u é ionporta — dirán los que se 
aprovecharon de su fugaz existencia: 
—si el partido moderado ha muerto, 
nosotros seguiremos viviendo 1" ... 
Pintar como querer. 
Por lo demás, contra las divisioneg 
del partido moderado de la Habana, 
depone el arreglo satisfactorio del con-
flicto municipal en que están de com-
pleto acuerdo la Asamblea municipal 
y el Presidente de la República. Si 
acaso, no les separa más que una pe-
queña cuestión de procedimiento ó "a 
forma. 
Contra lo que se refiere á Pinar del 
Río, la perfecta disciplina que permi-
te que los moderados de esa provincia, 
aunque pocos, no den señales de estar 
mal avenidos. 
Contra lo que pasia en las Villas, el 
propósito de dimit ir del general Ale-
mán y el anuncio de una campaña des-
tinaida á la fusión de ortodoxos y d i -
siid entes. • 
Contra los disgustos de Matanzas, 
las satisfacciones dadas por el señor 
Secretario de Hacienda al señor For-
tún, gracias á las cuales volverá á en-
cargarse de la jefatura del partido. 
Y contra, lo del Camagüey, lo que 
dice en estos pár rafos un colega de la 
localidad:. 
'/i 
JCSE BRETON, HABANA, CUBA, . 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticc'á, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
n 
L E G I T I M A 
quo so compone de la grasa más nutritiva quo la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
ves el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n Xeeesaria.— La Emulsión de j¿3cott 
Legí t ima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, n i cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. L a Emuls ión de Scott 
Legí t ima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas á los n iños , y 03 la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legí t ima sin la marca del "Hombre coas 
el pescado á cuestas " 
SCOTT « BOWHE,' Qnímicos, W & l YORK. 
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T R A V E S D E L H U N D O 
Novela escrita en líglés 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
( E s t a novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona. 
»e vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
-—'¿Está usted mejor, Silvia? Me ha 
idaclo usted un -susto atroz,—dijo la 
dulce voz. 
•—¡Quiero irme á casa! — ex Clamó 
¡elm con violencia.—¡Estoy enferma! 
¡Oh, lady iClotilde, no me detenga ns-
l&d L . . ¡ Moriría si me retuviesen 
PjPH'-' • • ¡Déjeme usted marchar! 
Líady Clotilde la miró con asom-
hro. 
— M i querida ¡Silvia, ¿qué ocurre? 
Pe asusta usted. Claro que i r á usted 
^ casa si lo desea. ¿Qué le ha puesto á 
usted tan Enferma? No puedo com-
prender. 
Pero la respuesta que obtuvo fué 
Bqucl grito violento y lastimero: 
—iQuiero irme á o s a . . . quiero ir-
fke á casa! 
--^Es un fuerte ataque de histérico, 
dijo el médico que fué llanl'ado in -
«tediatamente.—y creo lo más acerta-
do que se le dé gusto á la lenferma y 
que se la trasla.de ú su casa. 
Mrs. Greville estaba sentada con 
una expresión de inusitada melanco-
lía en su semblante. No entraba en su 
carácter ser afectuosa ó expansiva, 
pero había llegado á .querer á Si lvia; 
la hermosa y gentil compañera >se ha-
bía captado su afecto por completo, 
y íihora la veía gravemente enferma, 
casi á punto de muerte. 
Estando así, lanunciaron á lady Dy-
necourt, y Mrs. Groville se apiresuró 
á oalirle al encuentro. 
— ¿ E s cierto lo que he oído,—pre-
guntó lady Clotilde,—acerca de la en-
fermedad de mistress Rymer? Ano-
che lo supe y he venido inmediata-
mente á enterarme. 
—Desgraciad amento, es cierto. Una 
enfermedad que no p-edo compren-
der. Si no la conociese tan bien, diría 
que a lgún terrible secreto, ó a lgún re-
pentino infortunio, ha sido la cansía. 
Me parece dolencia más moral que fí-
isioa... pero ¿qué afección podía po-
nerla tan repentinamente al borde del 
sepulcro ? 
—Quisiera verla,— dijo lady Clo-
tilde i mp uls i va m ente. 
—Esta es ia parte más ext raña de 
la historia,— continuo Mrs. Greville. 
—És ta mañana me maudó á llamar, y 
me dijo que sabía que iba á ponerse 
muy enferma,, que sentía todos ¡os sín-
tomas 'de una fiebre de mal carácter, 
y me imploró que la mandase á un 
hospital. 
Lady Clotilde lanzó una exclama-
ción de admiración y de sorpresa. 
—lié, he dicho que la mera idea era 
absurda, que era para mí como una 
hermana, y que, muy lejos de sacairla 
de casa, le p rod igar ía toda suerte de 
cuidados. 
—¿Y qué replicó ella?—• preguntó 
lady Clotilde eon interés. 
—Rogóme, eon lágr imas en loŝ  
ojos, que consintiese. Díjome que una 
de Las eamareras le había indicado 
que la noche úl t ima había estado de-
lirando, *'sería terrible, — añadió,— 
que el delirio me acometiese a q u í " . 
—¿Por qué laquí más que en otra 
par te?—preguntó lady Clotilde admi-
rada. * 
Esto es lo que me intriga.,—contes-
tó Mrs. Greville.—'Sólo sé que el peu-
samiento la llena de espanto. La afir-
mé que nada podría persuadirme. Y 
entonces me suplicó que, si se ponía 
más enferma, no me aproximase á 
ella, confiánclola a l cuidado de per-
sonas ex t r añas . Evidentemente hay 
algo en su imaginación que teme re-
velar en un acceso de delirio. 
—En efecto, pienso lo mismo,—di-
jo lady Dyneconrt con acento ape-
nado. 
—Lo más extraño es quo, cuando 
iba yo 'á saliir, me volvió á llamar pa-
ra decirme que, por el amor de Dios, 
no la permitiese á usted la entrada en 
su euarto, si se empeoraba y era pre-
sa del delirio. La dije que no en t r a r í a 
usted; y esto me lasombra, pues me 
consta que, después de su hijo, es us-
ted la persona que más ama en el 
mundo. 
Lady Clotilde se quedó pensativa. 
—Como usted dice, es muy extra.-
ño. No pu-do eoipprenderlo. Venía 
con la intencióin de-verla; pero, des« 
de el momento en que ha indicado ese 
deseo, me labstendré de hacerlo. 
Las dos damas hablaron unos mo-
mentos más, pero Mrs. Greville esta-
ba visiblemente impresionada y en-
tristecida. Lady Clotilde, sorprendi-
da y mortificada. A l regresar á casa, 
todos sus pensamientos eran para la 
bella., gentil criatura á quien había 
llegado £ cobrar indecible lafecto. 
—Poseo su confmnza,—se dijo—Co-
nozco la historia de su vida. Nada po-
dría decir, n i en la locura de la fiebre, 
que yo no pudiese eomprender. ¿Poi-
qué ese deseo de tenerme apartada? 
Y este pensamiento la perseguía, 
entristeciéndola. Había, en esto yn se-
creto y un misterio, y lady Clotilde 
abomecía todo esto; además, ¿ qué po-
día ser? Por qué huir de su mejor 
amiga? 
Aun teniendo á su marido en casa 
y ésta siempre llena de,visitantes, la-
dy Dyneconrt no pudo n i por un mo-
mento olvidar á S i lvk . Enviaba va-
rias veces al d ía á preguntar cómo se 
encontraba, y la respuesta siempre 
era la misma: Mrs. Ry.raer seguía 
gravemente euferma. Lord Dyneconrt 
haba cambiado breves palabras sobre 
la materia,. E l mismo día que llegó á 
easa, estando comiendo, dijo con in-
diferenein: 
—¿Así, pues, tienes enferma á tu 
amiga, Clotilde?, 
Pero se sorprendió cuando su mujer 
le dijo dónde había sida encontrada. 
—¿Desmayada en el gabinete? ¡Pe-
ro si yo estaba en el salóu hablando 
•neerocios con mu amigo v no oí la ocios con un 
—Quizás no estuviese en el preciso 
momento. Tuve un sobresalto tremen-
do—dijo lady Cloti lde.—Además, he 
sentido mucho que no pudieras verla. 
^—¿Es muy guapa, pues?—pregun-
tó lord Dyneconrt. 
—No he visto otra cara como la su-
ya,— replicó ella.—No es solamente 
bella, sino amante, gentil, con un velo 
de algo como tristeza sobre su sem-
blante. Estoy segura de que te gus-
tará . 
—Bueno, viviré con la esperanza 
de verla a lgún día—dijo lo rd Dyne-
conrt con una sonrisa.—Me divierte 
tu entusiasmo, Clotilde. 
Y con estas palabras fue dioho to-
do sobre el asunto. Si alguien le hu-
biese dicho que la mujer que su es-
posa amaba tanto era la que hizo su*» 
ya para abandonarla luego, no lo ha-
br ía creído por n ingún eíjncepto. 
E l gran disgusto en la vida de lord 
Dynecourt eir-a el no tener un hijo y 
heredero. Le tenía un odio mortal á su 
pariente más próximo. 
—Si no tuviese más que un hijo,—> 
decía eon frecuencia—un hijo que me 
sucediese, que llevase mi apellido, que 
continuase m i raza, sería muy felié. 
Moriré makimente sabiendo "que mi 
fortuna i rá al hombre que detesto. 
Hablaba poco de su disgusto, pero 
no por esto era menos duro de sopoflfn 
tar. Nadie, mirando aquel rostro, l i t l -
Diera pensado que existía un gusano 
roedor en su corazón; nadie hubiese 
imaginado que, d ía y noche, un no 
atendido -ruego _ pesaba sobre él, ro-
bándole á la vida sus placeres y su 
tranquilidad. No era ¡hombre religio-
so, n i siquiera de gran moralidad ¡ pe-
ro muchas veces se preguntaba si esta 
negativa, al único don que le faltaba 
en la t ierra no sería como una expia-
ción de sus pecados; y muchas veces 
se decía si no hubiese sido mejor, á 
pesar de la gran fortuna de lady Clo-
tilde y su alto na.cimicnto, contentar-
se eon Silva y con el hermoso niño da 
ornen era j^dire. 
DÍAIÍIU usa i iA MAK1JNA.—Edición de l'a mañana.—Agosfco # ^ i!"'<»• 
Pfer'cleii histiDiosnmente e) tiempo 
los qite áquí y fuera de Camagiiey, 
quieran presentar discrepancias y ¡Ir 
«avwiencias éntre nosotros y los ha-
baneros. 
Marchamos y seguiremos bien orien-
tados, y haci'H un mismo objetivo. Te-
nemos un dogma, una misma discipli-
na' y fidelísimos oficiantes en la Isla 
toda. Y sépanlo de ahora para siempre 
los adversarios: en la provincia eama-
uiievaiia no hay "'heterodoxia". El 
honorable Presidente, señor letrada 
Palma, merece nuestra confian/a y 
acatamiento político por sus relevan-
tes condiciones de hombre de uohier-
po, y porque es personalidad aliliada 
ál partido moderado, única organi/.a-
(-líVii política capacitada para dirigir 
]a cosa .pública, conforme lo necesita 
el país. 
El periódico que sostiene los idea-
les del partido en Camagüey, y el ilÜSr 
tre jefe provincial doctor Silva, man-
tienen los empeños políticos, la disci-
plina y confraternidad á la altura de 
las exigencias y necesidades patrias. 
Aquí, para bien de la República, to-
dos sabemos cumplir los deberes qite 
el sano, robusto patriotismo imponen, 
manteniendo incólumes ideales y pro-
cedimientos desde Mantua á Baracoa. 
Conque ya ve " L a Repúb l i ca" que 
la situación difiere bastante de como 
él la encuentra. 
Hasta están satisfechos de ella los 
nacionales, que es cuanto hay que de-
cir. -
De un colega: 
Por eKdecreto que ayer lie-nos pu-
blicado, y que fué devorado por el pú-
blico con gran avidez, resultan nom-
brados 26 señores concejales, que con 
el doctor Porto, cuyos derechos han 
sido respetados, hacen nn total de 27. 
'Suponiendo que él nombramiento de 
Alcalde recaiga en persona no inclui-
da en el decreto de ayer, desde luego 
tenemos la falta de un concejal, para 
reunir los 29 que determina la Ley. 
¡Hombre, un rezagado! 
En toda gran batana hay a1gunos 
de ellos y suelen ser los más felicéSi 
Se libran de entrar en coinbjvte y, si 
éste se gana, llegan á la mejor hora. 
La hora del botín. 
Leemos: 
Xa da menos que 141 millones 500 
mil pesos alcanza hasta ahora el capi-
tal invertido en Cuba por los ventu-
rosos hijos del Norte América, seírún 
datos que han aparecido en el "Bole-
tín Oficiar,' de la Secretaría de Agr i -
cultura, Industria y Comercio. 
Esta respetable cifra se descompone 
de la siguiente manera : 
Ferrocarriles y t ranvías . 34 millones 
industrias azucarera y 
tabacalera. 68 
Propiedades rúst icas y 
urbanas 18 
Cultivos menores. . . . . 4 




Compañías navieras.. . IVi : 
Hipotecas 3*$ " 
Como se ve, ya los americanos van 
teniendo algo en Cuba. 
¡Bah ! Eso no es nada para lo que 
han de tener con el tiempo. 
Deje el colega descansar el macho. 
En la carta del señor Dolz (don 
Eduardo) que ayer hemos publicado, 
asegura nuestro ilustrado compañero 
en la prensa, que "se ha acordado un 
alcalde independiente ó meramente, 
estradista", aludiendo al señor Cár-
denas. 
Y he aquí (pie el señor Cárdenas 
afirma en una entrevista que tuvo con 
un redactor de " L a Discusión", que 
él, el nuevo alcalde, "pertenece al 
partido moderado desde su fundación, 
(pie ha contribuido á su sostenimiento 
y que ha votado sus candidatos en 
las úl t imas elecciones". 
Es lo mismo que dijo ayer nuestra 
sección de "Actualidades". 
¿Cómo pudo desconocer ese hecho el 
señor Dolz? Sólo nos lo explicamos 
por ser nuevo en el partido en que 
hoy milita y no haber tenido tiempo 
de conocer su personal, que PS mayor 
e.nla día é irá en. aumento hasta 
1910. 
Por cierto que de esa entrevista 
recogió el colega las siguientes im-
presiones acerca de la gestión que el 
señor Cárdenas se propone l l evw á 
cabo : 
*Respecto á la acción política—aica 
—que desarrol lará en el Ayuntamien-
to, nos dijo el señor Cárdenas, que 
tanto él como la mayoría de las per-
sonas respetables que forman el nuevo 
Cabildo, opinan que van á desarro-
liar su gestión administrativa impri-
miéndole un sello de eficacia y hono-
rabilidad, inspirándose siempre en los 
intereses públicos, y ajustando su con-
ducta á [a línea trazada en Jas ba-
ses del programa del Partido Mode-
rado. 
(iraves son los problemas que pe-
san sobre el nuevo Consistorio, pero 
el de carácter más apremiante y an-
gustioso, es el de los presupuestos pa-
ra el presente año económico que aún 
no se han aprobado. 
Nosotros, dice el señor Cárdenas, 
no podemos echar sobre nuestras con-
ciencias la responsabilidad de apoyar 
el presupuesto hecho por la ponencia 
nacional, ni el voto particular for-
mulado por los moderados, sin cono-
cerlos debidamente. 
Y el hacer nuevos presupuestos co-
mo Dios y la Ley mandan, exigen mu-
cho tiempo y conocimiento amplio de 
la materia. 
Desde luego, cree el señor Cárde-
nas que el Presupuesto actual del Mu-
nicipio es exorbitante; que la empleo-
manía es excesiva y que se cobran 
exagerados impuestos sobre las in-
dustrias y propiedades. 
En todos estos particulares, nos di-
jo el nuevo Alcalde, se propone ha-
cer modificaciones adecuadas, contan-
do desde luego con el concurso de 
sus compañeros de Cabildo. ^ 
Por interés de los servicios públi-
cos municipales, hay que reducir el 
personal excesivo existente. 
Tantos son los empleados del Mu-
nicipio, que si pensaran en traibajar 
se estorbarían los unos á los otros. 
Hasta ahora el señor Cárdenas no 
ha escogido la persona que ¡levará 
de Secretario suyo al Ayuntamiento, 
pues tiene que elegir un buen em-
picado que á la vez sea persona de 
su. absoluta confianza. 
x\unque los puntos por el nuevo Al -
calde tratados no bastan para cons-
t i tu i r un programa, son suficientes pa-
ra que Cl pueblo habanero los vea 
con gusto, especialmente los que se 
refieren á lo excesivo de los impues-
tos y de la burocr:ic,!i,. 
Ahí firme, señor Cárdenas ; que ni 
nstel ni los nuevos Concejales traen 
más compromisos que el de servir los 
ESTABLECIDA 1827, 
R R M E H A S T A H O Y Y S I N R I V A L P A R A 
L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I C E S , E N 
N Í Ñ O S Y A D U L T O S » 
No tieae ningim ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino solamente el genuino. 
E l públ ico d^be cerciorarse, de que cada euTol-
torio l leva el nombre de B . A. Fahnestock y la palabra 
T E E M Í F T O O , en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por «» 
B . A . F A H N E S T O C I C C O . 
PSitsbiairgh, Pa. E< u# de A< 
intereses de una administración mo-
ral y honrada. 
9l|||jp**.. 
" L a Lucha" nos dio ayer tarde la 
estupenda noticia de que la Asamblea 
moderada no aceptaba al señor Ju-
lio de Cárdenas como nh-.alde porque 
no es moderado. 
Nos sonreimos 1 iberamente. 
Lúa hora después la noticia se con-
fírmaba y ya no sonreímos. 
En efecto, en la votación celebra-
da ayer en nuestro Concejo para la 
elección de Presidéntej no votaron al 
señor Cárdenas más que 18 conce-
jales. Todos los demás, de marcada 
procedencia moderada, se retiraron 
en son de protesta. 
Estamos, pues, como estaDamos. 
O peor. 
r . ._. * 
A últ ima hora de la tárete nos en-
teramos por un colega de haber í'a 
llecido en Remedios el señor don José 
Ramón Cabello, escribano de actuacio-
nes de aquel juzgado, persona digní-
sima y hermano de nuestros queridos 
amigos don Miguel Angel y don 
Adolfo. 
Dolorosamente • nos sorprende esa 
noticia, que ha de ser lamentada en 
toda la Habana, donde tantas simpa-
tías cuenta la familia Cabello, en cu-
yo profundo pesar tomamos parte 
muy activa. 
" i f f i l i i i f i l i ! 
Importador de B R I L L A N T E S » 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: M Ü M L L A 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248, 
C 1631 1-Ag-. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
r Premiada con medalla de bronco en la ültima ExpoBiclón de París. 
^urf t las toses rebelde , tisis y d e m á s eutermedadeg del p«)Cho. 
Sesión inaugural.—Preside el Gober-
nador.—Toma de posesión de los 
Concejales.—Elección de Alcalde. 
-Incidente Porto-Núñez.—Lo que 
quería leer Porto.—Receso de me-
dia hora.—Nueva candidatura.— 
Se reanuda la sesión.—Elección de 
Tenientes de Alcaldes y Síndicos. 
—Días y horas de sesiones.—Dis-
curso del Alcalde, Sr. Cadenas.— 
Visita al Presidente de la Repú 
blica. 
Desde las primeras horas de la tar-
de de ayer invadió la Casa Consisto-
r ia l un público muy numeroso, ansio 
so de presenciar el juramento y toni':) 
de posesión del nuevo Ayuntamiento 
de la capital de la República. 
Eran cerca de las tres y media c.an-
do abrieron las ugieres las puertas de: 
salón de sesiones, precipitándos-í en el 
mismo la muchedumbre compacta y 
en tropel para tratar de preseiiciar 
cómodamente t i solemne acto. 
Ocupó el Gobernador Provincial, 
general Núñez, la presidencia, actuan-
do de Secretario el señor Senmanat y 
de oficial auxiliar el señor Poyo. 
Ocupaban los sitiales los nuevos 
concejales señores Azcárate , Núñez. 
Freixas, Hernández Cartaya, Tajada 
Romero,. Sánchez Toledo, Domíi.guez 
Roldán, Herrera, Cárdenas, Díaz, Gron-
zález de Mendoza, Velazco, Morales 
(don Eduardo), Bacardí , Bérriz. Bosch 
y Alemán. 
Además estaba presente el doctor 
Porto, único concejal liberal. 
De los nuevos concejales faHoban 
los señores Marqués de Esteban, Lo-
redo, Martínez, Morales (don Fede-
rico), Azpeitia, Villalba, Varont Suá-
rez, Grifol l y Fernández Criado. Es 
te úl t imo se encuentra en los Estados 
Unidos en viaje de recreo. 
Calmado un tanto el ruido ^ue pro-
dujo la entrada precipitada do) pú 
blico en el salón, el Qobernador de 
claró abierta la sesión inaugura! de 
nuevo Ayuntamiento, dándose lectu-
ra al decreto presidencial, que publi-
camos días pasados, por el (nal se 
aceptan las renuncias de los conceja-
les salientes y se designan las perso-
nas que debían.sust i tuir los. 
Acto seguido prestaron los conceja-
les presentes el juramento que previe-
ne la lev en la siguiente forma: 
" Y o . ; . . . . . . . 
habiendo sido nombrado por Decre-
to Presidencial de Primero de Agosto 
de mi l novecientos seis, para dc^em 
penar el cargo de Concejal de1. Ayun 
tamiento de la Habana, juro (ó pro-
meto) s o l e m n e m e n t e ' ' ' ¡ ^ míen tras 
ejerza dicho cargo, obeaeceré las le-
yes de la República de Cuba, como es-
tán hoy en vigor, ó como en l o suce-
sivo fueren modificadas por Autor i -
dad competente; que desempeñaré 
bien y fielmente las obligaciones del 
cargo que voy á ejercer, con toda 
(MnicitMicia y s&gúía las leyes del pa í s , 
imponiéndome estas ohligacione?, sil: 
reserva ni intención de evadirlas." 
Los señores Bacardí , Velasco. Cár-
denas. Herrera, Sánchez Toledo y Ale-
mán emplearon en el anterior tormu-
lario la palabra "prometo", los de-
más " j u r o " . 
Llenado este requisito, el Goberna-
dor declaró .oue los presentes que-
daban en posesión do sus cargos dv 
concejales. 
Después se procedió á la elección 
de Alcalde, por votación secreta, re-
sultando electo, por diez y ocho vo-
tos, don Julio de Cárdenas y Ro-
dríguez. 
B l doctor Porto se abstuvo de vo 
tar. 
E l Gobernador, visto el resultado 
de la votación, proclamó entonces al 
señor Cárdenas, haciendo constar que 
había obtenido diez y ocho votos, pe-
ro estando en sesión diez y niuvs 3on-
ccjales, que es el " q u o r u m " l"g:>i. de1 
Ayuntamiento de la Habana 
Seguidamente el señor González de 
Mendoza propuso que una comisión de 
concejales pasase al despacho de la 
Alcaldía donde se eneontrabr. él A l -
calde electo y lo acompañasen .'?asta 
el salón de sesiones. 
E l señor PortóSi pidió la palabra, 
pero el Gobernador se la negó por 
estarse en una votación. 
Insistió el señor Porto, diciendo que 
iba á referirse ú la proposición del se-
ñor Mendoza y que mal podía ne-
garle la palabra, ignorando lo que ha-
bía de decir. 
Concedióse, por fin, la palabra, al 
señor Porto y apenas éste había da-
do comienzo á la lectura de lo q;e á 
continuación transcribimos, lo inte-
rrumpió el Gobernador agitando la 
campanilla y negándole el uso ue la 
palabra. 
He aquí lo que quiso leer y no 
pudo el señor Porto: 
" S e ñ o r e s Concejales: 
" A pesar de mi inconformidad con 
el procedimiento empleado por el Eje-
cutivo en la formación de este nuevo 
Ayuntamiento, completamente opues-
to á las práct icas democráticas, y al 
espíritu y letra de nuestra Constitu-
ción, yo os saludo y os doy la más 
cordial bienvenida. 
'^Con el t í tulo de " A y u n t a m i í n t o 
de A l t u r a " venís aquí ; pero desde 
esa misma altura observareis cuanto 
cieno os rodea y cuan necesario es pro-
ceder á su desinfección. 
"Yo en nombre de la m i n c í a l i -
beral que aquí represento (y que di-
cho sea de paso no ha estimado com-
patible con sus principios el acepta 1 
cargos concejiles por designación de 
Ejecutivo) y cuya sola aspiración es 
el cumplimiento de la ley y que ev. 
este recinto solo se haga acímiuistra-
ción, os ofrezco mi modesto y leai 
apoyo, siempre y cuando con pors-e 
verancia y civismo recavéis todos los 
i¡e;'eclios de que ha sido despojado 
este municipio por el Poder Central. 
Espero que así lo haréis , pues lo 
abona el número y calidad de tan 
dignos compañeros, que fija la mi-
rada en el pasado, solo tendréis coi&o 
norma la justificación de vuestros ac-
tos." 
Aceptada la cortés proposición del 
•ieñor González de Mendoza, fueron 
designados para cumplirla los señores 
Azcárate y Freixas, quienes so ausen-
taron breves instantes del salón, vol-
viendo poco después en compañía del 
señor Cárdenas, á quien dió " i n conti-
nent i " posesión de su cargo ei Gober-
nador. 
Los concejales, al hacer su entra-
da en el salón el nuevo Alcalde, se pu-
sieron en pie, manteniéndose en esa 
actitud hasta que se re t i ró el Gober-
nador después de hacer entrega de 
la presidencia al señor Cárdenas . 
Se suspendió entonces la sesión pa-
ra que los concejales pudieran poner-
se de acuerdo respecto á los nombra-
mientos de Tenientes de Alcalde, toda 
vez que la candidatura ya acordada 
tenía (pie sufrir modificaciones, por 
haber renunciado sus puestos de con-
cejales don Fernando Loredo, don Hi -
pólito Martínez, don Federico Mora-
les, don Manuel Varona Suárez, don 
Agustín Azpeitia, don José ViLulba 
y don Pedro Gr i fo l l ; renuncias que 
habían sido entregadas en sobre co-
rado al Gobernador, en los momen-
tos en que estaba presidiendo .a se 
sión. 
Reanudada ésta á las seis menos 
cuarto, sin que estuviese presente el 
doctor Porto, que se había ausentado, 
se procedió á elegir uno por uno en 
votación secreta, á los Tenientes do A l -
calde, resultando electos los s;.guien-
tes: 
Primer teniente de Alcalde, don 
Luis Azcárate . 
Segundo, don Nicolás de Cárdenas. 
Tercero, don Eduardo Morales. 
Cuarto, don José María Bérriz. 
Quinto, doctor Enrique í l e r n á . dez 
Cartaya. 
Sexto, don Matías Alemán. 
Toados los nombrados tuvieron cliez 
y siete votos y una papeleta ^an -
eo, excepción hecha del señor Berriz, 
que obtuvo 16, y del señor Alemán, 
que obtuvo diez y echo. 
A propuesta del señor González 
Mendoza se acordó votar conjunta-
T A B A C O - Y 
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mente los Síndicos do la Corporación, 
resultando elegidos, también por vo-
:ación secreta, los señores Freixas y 
[.¡onzález de, Mendoza. 
A continuación sr acordó poJ? doce 
votos contra seis que loa días qufi ce-
lebro sesiones de primera convocato-
ria la Corporación, sean los lijnts y 
viernes, de tres á seis de la tarde 
Él Alcalde pronunció después un 
conciso y elocuente discurso Jonde ex-
puso su programa. 
Comenzó diciendo que e] b'a ante-
rior cuando llegó á sus oídos que los 
nuevos concejales lo habían designa-
do para ocupar la Alcaldía de la l i a -
ban aehaeó 'esa designación nrr^ qué 
á sus méritos á su significación ex-
trietamente moderada, idenlilicado 
siempre con el actual gobierno y con 
las doctrinas del partido modern io. 
Refiriéndose á la renuncia de los 
siete concejales moderados (pie se en-
contraba soibre la mesa, dijo que le 
afectaba como moderado, como pa-
triota y como hombre que oslaba de-
cidido á defender en su nuevo pnesto 
los intereses del pueblo, con el concur-
so valioso de los renunciantes, todos 
hombres cultos, ilustrados y honrados. 
Calificó de ardua la misión que ha 
conferido el Gobierno al nuevo Ayun-
tamiento y la que le ha impuesto á 
él el voto de los concejales. 
" A r d u a y grave es esa labor, .•ña-
dió, pues habrá que organizar y mo-
ralizar mucho para '.ue deje de ser el 
Ayuntamiento de la capital de Ja Re-
pública la nota discordante en el con-
cierto unánime de los distintos orga-
nismos que rigen la vida del Estado 
todos muy celebrados por propios y 
extraños. 
" E l Grobierno, el Presidente de 1a 
Repúbl i c a,—a gr e gó—er ey ó n e c e sari o 
poner término á esa situación que des-
decía mucho de la cultura del país, 
designándoos á vosotros que traéis el 
propósito decidido de moralizar y sa-
near el Ayuntamiento por completo 
para que sea digno de la capital de 
la República. 
"Porque venís decididos á traba-
jar en bien del país y á defender los 
intereses del pueblo he aceptado -.ste 
puesto, sabiendo que ha de serme fá-
cil la tarea contando con la coopera-
ción de todos vosotros. 
"Entre los problemas graves, de 
más urgencia que se presentan al nue-
vo Ayuntamiento, se encuentra en pr i -
nera línea cl presupuesto del ac^ua: 
iño fiscal que aún no ha sido apro-
bado. Ese presupuesto contiene g'-ali-
tes errores que pugnan con la lógica 
v el sentido común. E l actual Con-
sistorio no puede aceptarlo ni n^D-
barlo tal como está confeccionado, 
oorque no puede cargar con la res-
ponsabilidad que no es suya. Yu creo 
que estando para expirar el térmir.o y 
nira no dejar indotado al Municipio 
le un Presupuesto, debemos pedir jal 
Poder Central la concesión Ve un p'.a 
——— — -——î rga 
zo prudente para estudiarlo detenida* 
mente y reformarlo, á fin de que 
snHe un buen Presupuesto. 
"Una de las secciones que merece un 
estudio especial y detenido es ¡a de 
Policía Urbana, tachada de grandes 
abusos que hay que cortar de raíz. lJa 
de Sanidad, calificada también de le. 
ficiente, hay que reorganizarla para 
que responda á su cometido. En i \ a 
hay que reorganizar todas las seecio-
nes para que mañana puedan sor cita-
das como modelo. 
"Esa labor—terminó diciendo—es 
ardua, pero necesaria y beneficio^ 
para los intereses del pro-común. ;|jle. 
vandola á efecto vosotros qn > venís á 
trabajar sin descanso liabre;s eorres-
nondido á la historia limpia del nar-
tillo moderado que aquí constituye la 
m a y o r í a . " 
Acto seguido se levantó 'a sesión, 
pasando á Palacio el Alcalde, el AvunJ 
tamiento en pleno á saludar y ofre-
cer sus respetos al Presidente do la'd 
líepública. i 
El Jefe del Estado dirigiéndose al 
Alcalde y Concejales les dijo (pie m 
día de ayer lo consideraba de gran 
fausto y de renacimiento para la Ha-
bana, porque desde hace años venía 
aspirando á tener un Municipio dig. 
no de su cultura y que ya lo tenia. 
Dijo después, que la Corporación 
podía contar con el apoyo franco é 
incondicional del Secretario de (ÍO-
bernación y con el suyo, para (pie 
puedan cumplir libremente con el co-
metido que se han impuesto, honrando 
con una sabia administración, no sólo 
á la Habana sino á la Repúbl ion en-
tera. 
Quinina que no afecta a la cabeza 
Las P A S T I L L A S L A X A T I V O B R O M O - Q U I - . 
MINA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, L a Grippe v cuales-
quicr desórden Catarral , Dolor de (Jnbeza-
Calenturas ó condiciones de Malaria. Do v-en, 
ta en todas las boticas. 
D E " L A ^ G Á C E T A | 
La del día 2 publica las resoluciones 
siguientes: 
—Nombrando Notario de San Lnís 
Audiencia de Oriente, al doctor Ar-
turo Villalón y Morales. 
—Nombrando Notario del Cobre al 
Dr. Luís F. Sala/'ar y Sala/ar. 
—Creando una. Notaría en Holguín 
con fianza de $2.000 y convocando as-
pirantes para que en el término de 30 
días presenten sus solicitudes. 
—Edicto del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur .anunciando la su-
basta de 20 c-abalterías de tierra si« 
tuadas -en los Palacios jurisdicción de 
San Cristobail, provincia de Pinar del 
Río, tasadas en 1-1.0000 pesos 69 cen-
tavos oro americano, cuya subasta 
tendrá lugar el día 28 del corriente á 
las dos de la tarde *-n los Estrados del 
Ju/.gáílo, Oficios «niñero 4. 
c 1621 alt 12-21 J l 
A u x i l i o P a r a » L o s E n f e r m o s . 
Maravilloso poder que triunfa de toda dase de enfermedades. 
E l mundo médico queda asombrado 
ante tan maravillosas curaciones. 
E l Einiaeaíft Profesor lann, Famoso Descnbríúo?, Oírecs ú Miináo sis Stnfcltt 
Completo dingnóstlco de su enfermedad y explicación de 
un simple tratamiento casero que positivamente 
le devolverá la sa!ud, enviados gratuitamente. 
"Un doctor que tras días y ITÍF.;? de 
asistir á un enfermo sin que S-JP prescripf1 
dones produzcan en éste el más ligero 
alivio cobre por sus servicios, no merece 
ser llamado médico." Así dice el célebre 
Prof. Mann, Presidente del Instituto de 
Radiopatía. "Hay un gran número de 
a;édicos que se dedican al tratamiento de 
enfermedades que no entienden. Cen 
tenares de personas mueren prematura-
mente, simplemente por falta de un trata-
miento adecuado. Con drogas solamente 
no se pueden curar toda ciase de enfer-
medades." >• • 
" Existe en la Naturaleza, en el mismo 
hombre, una fuerza que es aún más pode-
rosa, mil veces más poderosa que las 
drogas. Si yo no tuviese la plena convic-
ción y la absoluta seguridad, ambas deri-
vadas de mi larga práctica y experiencia, 
de que por medio de mi nuevo tratamiento 
¡.̂ 1 puedo curar toda clase de entermedades, 
^ ^ ^ W ' d nvn aquellas en que otros tratamientos 
: 'm hy.n i-esultado ineficaces, no osaría ofrecer 
~ví: \ 1̂ á los enfer-mos ei. devolverles la rahul; 
^^^pl^l opino que un hombre que experimenta 
l l i l i i i i l^ con sâ u^ de sus semej antes merece ser 
f ^ - ¿ Í $ ^ m castigado. Sin salud no puede existir 
,v,̂  ^ ~ felicidad. Algunas dolencias que al 
'* G. A. MANN 1 principio son iníignificantes, si no son 
cuyo atestado ha ecbado una luz tau viva «teildld?s COÍ1 Prontitud y acierto pueden 
5 sobre la Radiopatía ' J L ^ S * ™ ™ ea senas enfermedades cróm-
^ A todos los enfermos se les invita á que escriban al Prof. Mann describiéndole los 
síntomas de la enfermedad que padezcan y el tiempo que han estado enfermos, que 
él inmediatamente enviará, un diagnóstico de la enfermedad que se le consulte 
dando á conocer la naturaleza y carácter de ella y prescribirá un tratamiento que 
con seguridad ha de devolverles la salud. El Prof. Mann también enviará un 
ejemplar de su nuevo libro titulado "Las Fuerzas Secretas de la Naturaleza." E l 
no cobrará nada, absolutamente nada por todo esto, pues su deseo es demostrar al 
mundo entero que es lo que puede llevar á cabo por medio de su tratamiento ; desea 
que todos, grandes y chicos, reciban lo* beneficios de la Radiopatía. • 
No importa cual sea la enfermedad de que sufran 6 el tiempo que hayan estado 
enfermos, ni tampoco quién les diga que no pueden ser curados. Todos los enfer-
mos debieran escribir al Prof. Mann, pues pudiera ser que no fuese cierto todo lo 
que les hayan dicho. Escríbanle y conocerán la verdad, enteramente gratis. E l 
lia curado á personas que habían sido desahuciadas por los médicos y quienes los 
doctores decían que no pasarían de tal ó cual día. 
*' Î os médicos me decían que mi esposa no recobraría nurca la salud, pero usted 
le ha devuelto la vida." Así escribe el Sr. Swayne, residente en New Haven, Conn. 
La afección del cerebro ha desaparecido; duerme bien y tiene buen apetito. Su 
tratamiento es la maravilla del siglo." 
. El Rev. Sr. 9. A. Sanders, residente en Sparta, 111., escribe: " Por espacio de 
cinco añoa estuve sufriendo de postración nerviosa y dispepsia. La vida me era 
una carga muy pesada. Como á mi última esperanza recurrí al Prof. Mann y hoy 
soy lo bastante dichoso para decir que su tratamiento ha llevado á cabo maravillas 
en mi caso ; me siento como un hombre nuevo. Hace algunos días que hice á pie 
una excursión como de cinco millas y tomé dos comidas abundantes. Ahora puedo 
dormir muy bien.* Todas estas bendicioned las lie recibido por medio del trata-
miento radiopático del Prof. Mann. Aconsejo á toda persona enferma que sin 
pérdida de tiempo se someta al tratamiento del Prof. Mann." • 
LaSra. Hattie Hopkius, que vive en Denielson, Conn., dice: "No encuentro 
palabras para expresar »a inmensa alegría que experimento por el cambio que su 
maravilloso tratamiento ha efectuado en mi persona. Mi estómago me molestaba 
mucho y tenía un catarro tan tenaz, que muchas veces me pasaba noche» enteras 
expectorando. Estaba muy nerviosa 7 también padecía de reumatismo. Todas mis 
dolencias han desaparecido y verdaderamente estoy asombrada ante resultados tan 
sorprendentes. ^ Me parece casi imposible ; hace muchos años que no me sentía tan 
bien como me siento ahora. Le doy las más expresivas gracias por su perseverancia 
en escribirme para que tomase su tratamiento y que Dios le bendiga y le ayude en 
su noble y humanitaria labor." • 
Si usted está enfermo, no siga sufriendo de mes em mes tomando medicinas que 
no han de curarle, sino escriba al Prof. Mann para que le cure. No es la voluntad 
de Dios el que pase usted los días de su vida tan infeliz y Míseramente . Tenga 
presente que el Prof. Mann le dará una completa descripción de su enfermedad, 
que le prescribirá un simple tratamiento casero y que le eviará una copia de su 
nuevo libro titulado "Las Fuerzas Secretas de la Naturaleza.M Todo esto no le 
costará ni un solo centavo. Lo único que tiene usted que hacer es escribirle coa 
toda confianza, describiéndole todos los síntomas principales de la enfermedad que 
usted padezca.*̂  Escriba su nombre y d irecc ión <-.ou mucha claridad. * 
Dirección : Prof. G. A. Mann, • 
Departamento 4:23 !>, Toronto, Ontario, Canadá. 
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L A N O T A D E L D I A 
¡Facéis bien en •diwrtlrvos 
•en aguas del Varadero, 
mi'entras nosoti-os surcan do 
¡golfos del Avnntamivnto, 
¡somos los náuínagoa tristes 
do un Almirante perverso 
qii'O al arrimiarse á unta, palma , 
aios partió do medio á medio. 
F o l i á i s en Cárdenas .juntos 
sin traer ial pensamiento 
el escoll'lo más tremendo, 
pues si en Julio «e hizo el tonto 
en Agosto «nos dió ol (piiiebro. 
i ) l trust tle tiiutos iafan.es, 
el trust de. tantos esíuer/os, 
se vino de un golpe abajo 
por no darse Don O rom ció. 
Varó Varona y entóneos ; 
vosotros dos al momento,.' 
viendo la cosa perdida, 
volvisteis al Varadero. . . . 
ry estamos todos varados 
y eniviarados, sin remedio.-. 
Si sois vosotros cabeza* 
del traqueteado cuerpo 
de nuestra, desdicha, ¿es justo 
(pie sobre los hombros nuestros '•'^ 
no estéis en M u desventuras 
v sí en das glorias? Protesto 
de expansiones veraniegas 
en peligros nua ni tiestos. 
Con Alieadde independiente 
que non ¡acorra á los buenos, 
¿qué será de los 'leíales, 
sin apoyo y sin empleo, 
hasta, que vuelven las .aguas 
á su nivel <y á su centro" 
¿Cómo explicarse la causa . 
de ese loco lalejamiento 
de 'los jefes de un partido 
en los precisos momentos 
en que se infiere honda herida 
á su dignidad ? Su puesto 
está 'aquí, donde se .lucha, 
no en un lugar de recreo, 
entre perfumes de damas 
y arrullos del mar. A l menos, 
de morir que sea con honra, 
pero no con vilipendio. 
rAquesto Eduiardo el cuitado 
escribió á su hermano mesmo 
y al casi vice Fernaindo, 
en aguas del Varadero. 
C. 
d e m a e s t r o s 
En los exámenes de maestros pú-
blicos y aspirantes efectuados en las 
Circunscripciones de Güines, San An-
tonio de los Batios y Habana han re-
sultados aprobados con los grados que 
á contimmción se expresan las si-
guientes personas: 
Tercer grado 
Sara Acosta del Portillo,Casta Ma-
r ía Aguiar Navarro, Pedro A. Alvarez 
Mellado. Luis R. Blanco Bas, José Inés 
Calvo DommKuez, Oabriel de \ k Cam-
pa Cnffrí, Fernando Capmany Coll, 
Hortensia Cueryo Silva, Eloisa Ma-
ría Díaz Díaz, Amparo Fabre Relar-
que, Santiago Fernández Salazar, Ri-
ta Flores Armenteros, Laureano Gil 
Galcerán, Manuel García Falcón, Hor-
tensia González Nicollet, Heliodoro 
García Rojas FiStrella Grande Armas, 
Oti l ia Hernández de Alfonso, Rami-
ro Guerra Sánchez, Enrique Herrera 
Fernández , Fernando de Herrera X i -
rpiés, Francisco de la. Huerta Obra-
dors, Concepción I turralde Mar t in , 
José J . Llorera Seguí, Juan J. Marrero 
Valdés, Pedro AFartínez Inc-lán, Enr i -
que Maza •Servia, Manuel Meló Qni-
rós, María Josefa Mesa Valdés, Fer-
nando Montero Toledo, Esperanza 
Montor i Céspedes, Angela Muiña He-
rrera, Rogelio Niz Serra, Manuel Nú-
ñez Reyes, Gregorio J. Ortega Nava-
rro, América Pardo Suárez, María 
Luisa Pérez Suárez, María Josefa Pé-
rez Truj i l lo Casado. Emilio Rodrí-
guez Pérez, Amelia Salder ías Zamora, 
Carmen Santos Quintero, dnan M. 
Sarmiento Fernández, Florinda Tallet 
•Albert, Angela Torrado Iznaga, Ma-
ría Várela Navarro. Rafael Vázquez 
feivas, Benito Vi ia González. 
Segundo grado 
'José Abren Cabanas, Antolín 'Agni-
rre Taboadela. Fernando Alburquer-
que Vives, Antonio Alemany López, 
K e a l F á b r i c a de Choco l a t e 
" L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extra núm. 2 
con premios, el mejor del mundo 
OBISPO 89, HABANA. 
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D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
G A S T R I C A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Tf prÍDcipales del mundo. 
Dorila Alfonso Alvarez, María Josefa 
Alfonso Riego, Telesfora. Alfonso Re-
gó, Coneepeión Alfonso Rodríguez, 
José Alfonso Va.ldós, Abrahan Almei-
da Lima, María Luisa Almoina Val-
verde, Maximina Alonso Manres"a, 
(Jarlos Alqiiiza Domeneeh, Rodolfo A l -
quíza Domeneeh, Zenaida Alvarez FiS-
tin.u-, Amada Alvarez Orne, María Es-
trella Alvarez Silvia, Caridad Al loma 
Verard, Manuel L. Arteaga Barroso, 
Luís M. Arredondo Casanova, Roge-
lio Ai'i-eciondo Pérez, Gonzalo Averoff 
Valdés, l í lanea Amériea. Ayala Fran-
qmpe, Isahel EkflaJt Harnet, Eme lina del 
Barrio Mamlín, Carolina Benítez Ro-
dríguez, Alfredo Blanco Guerra, Auro-
ra Blanco López, Dolores Blandino 
Caihiará, Adelaida Bravo Inza, Ade-
laida Bi-nzón de da Huerta, Clotilde 
Oíwmó Bencomo, Sacramento Cam-
pos, Virninia Cantón Francisca, E lv i -
ra Cantón Pérez, Mima Cárdenas J i -
v c i i m z , Valentín Cárdenas J iménez, 
Alt agracia < /armomi de Ramos, Fede-
Pieq Cátviaj.al Esté vez, Felicia Casa-
nas ^hu-agliano, Aurora Castell Poey, 
N l i ? Caá'tetlla Andago, Julia Castilla y 
del Busto, Teresa Castilla, Dugnés, 
Fernando Castillo Gómez, Ar turo Cai-
m á n J iménez de Castro, Maritm 
«'Irrch Kiías. Matías J. Costa Gonzá-
kz, María Costales del Castillo, Luz 
Cetrina. M k s ^ Rosalía Cubiñá Rodri-
gue/, María Cuervo Brito, Valent ín 
Cuesta Rendneles, Francisca Corbelo 
Hernández, Obdulia Chassagne Qni-
rós, María Delgado de Escoto, Eula-
lia Díaz Balmaseda, Josefina Díaz 
Bango, Emilia R. Díaz de Fuentes, Jo-
sefa Díaz de Osuna, María Antonia 
Díaz Hernández, Pablo Dia.z Hernán-
dez, María. Díaz Roque, Rosa María 
de Plegó González, Juana J. D'Mesa 
Hernández, .María Josefa Domenzaín 
y García, Juana Domínguez Hernán-
dez, Petra Domínguez Hernández, 
Mercedes Ebra Duque, Matilde Elcid 
Pórtela, Dulce Mar ía Eligió Martínez, 
Euriq.u»í Eligió Valdés, Asunción Es-
cobar Ferrera, Isabel Espinosa Pérez, 
Estela Ferias Pumard, Ofelia Fe rnán-
dez Fernández, Mar ía Joseifa Fernán-
dez Gómez, Emilia Fernández Lobo, 
Mart in Fernández Mejía, Rafael Fer-
nández Menendez, María Teresa Fer-
nández Rodríguez, Juana F e r r á n Bor-
ges, Florinda Fragas Alvarez, Cristó-
bal Fuentes Oómez, María Esperanza 
Fuerte Morales, Guillermo Geleano 
Saucedo, Concepción Galbán Rodrí-
guez, Adela. García Covín, Ana Gar-
cía Rivas, Ano-elina Gareia Záceta, Jo-
sé Anselmo Gavidia Manca, Agust ín 
Gego AsteiZa, José Gil Galcerán, Lu-
crecia Gómez Baragnes, Amado Gó-
mez Gallardo, Juana Gómez Montes, 
María González Alcántara , Ad-elaida 
González Díaz. Carmeilina González 
Díaz, Mar ía González Granados .Je-
sús González Llano, Francisco Gon-
zález Montero, Rafael González Mon-
tero, Carmen González Ruiz, Ar turo 
González Toledo, María Josefa Gotav 
Sánchez de Zaldívar, Josefa Grandes 
Rivas, Juana María. Guardado Hivas. 
Amparo de la Guardia Montalvo, Dul-
ce María Guasch Espinóla, María 
Guerra Delgado, María Guerra Seguí, 
Generosa Guzmán Alvarez, Angel Guz-
mán Rodríguez, Jaime Hernández Ba-
rroso, María Hernández Chipuly, 
Mercedes Herrera, de Amoedo, Mar ía 
Hernández de I le rnández , América 
Hernández Fernández, María Luisa 
Hernández González, Marcelmo G. 
Hernández Márquez, Anisia Mar ía 
Hernández Rodríguez, Alicia. Hernán-
dez Sánchez, Carmen Hernández Suá-
rez, Juana Herrera Ramos, María 
Luisa Herrera Ramos, Rafael Huguet 
Montejo, Paulina Irmela. Malherbe, Ca-
ridad Ituarte Lainé, Juan Gualberto 
de Izcoa Mendaro, Sara Jiménez Cam-
bón, Eladia J o r d á n Tremoleda, Ar -
turo J o r d á n Liad ó, Arístides T. 
Lancís Núñez, Alfonso Laredo 
Cruz, Dolores Lasaga Villaverde, 
Emilia Lasaga Villaverde, Manuel 
Ledo 'de los Olivos, Francisco Ledón 
Xiqués, Bertha Leonard Sauvalle, Je-
sús López Goldarás, Cecilia López 
González, Irene López Hernández, E l -
vira López Jorge, Ana María J. López 
López, Casilda López Rodríguez, V i -
cente Lutfc López Socarrás, Ana Luisa 
López Trimiño, Isolda López Valdés, 
Caridad Luis Corona, Ramón Llorca 
Soto, Ramón Hacías Díaz, María L u i -
sa V, Machado Viamonte, Manuel 
-Manzanilla Garmendía, Amelia Mario 
Guerrero, José Antonio Márquez (ió-
mez, Amparo Mart ín Cruz, Joaquín 
Martín Pozo, Daniel Martínez Beiaza. 
Francisca Martínez Concepcicn, José 
Martínez Díaz, Elisa Martínez Mesa, 
Araceli Martínez Trieto, Dionisio Me-
cieres Montelongo, América A. Mede-
ros Pérez, Isabel Medina Caraballo, 
Manuel Medina Valdés, Salvador Mei-
reles Olartecoechea, Amériea Meló 
Quirós, Angelina Menció Díaz, Dioni-
sia Méndez Celaya, José Mesa Rubio, 
Juana Luisa Mesa Valdés, Miguel Mi -
óhelena Santamar ía , Angela Micleff 
Monta.u'iido, Celia Miranda Amat, An-
tonio Mohedano Pinero, Josefina Mo-
la Montes de Oca, Valentina Monduí 
Pozo, María Antonia Montalvo Val-
dés, Juana Montero Hernández, Auro-
ra, Montero Toledo, Josefa Mora Aren-
cibia. Pelado Moreno Merlo, Gertrudis 
Moreno Orgaz, Manuel Mirera Rivero, 
Celina V. Moril lo Valdés, María Te-
resa Muñoz Quijano, Gaudosia Ñapó-
les Fonseca, Ana E. Navarro Caibonai, 
Irmino Navarro y Peláez, Rosaura Na-
vas Rivero, Rafael de la Nuez Hernán-
déz, Benito de la Nuez Ibarr ía , Alfre-
do Organes Duro, Gregorio Ortega 
Urgellés, Manuel Ortega O'Hallorán, 
Emilia Ortíz León, Ramona Ortíz Val-
dés, Felicia de Orné y Hernández, 
Amelia Oxaraendi Oxamendi, Manuel 
Pacheco Alfonso, José Francisco Pa-
drón Alfonso, Claudio Juan Padrón 
Hernández, Emilia Palmeiro Frayz, 
Rosario Palomera Malagarriga, Amé-
rica Pallí y Solé, Dolores Pal i í y Solé, 
Plora Papiol García, José L . Parejo 
Gasta. Angélica Parla OrduñáSj Geor-
gina P á r r a g a Lafuente, Fidel ¡na Pan-
la. Fundora, Zoila Pazo Pellón, Irene 
de Pazos Sanz, Eloísa Pedroso Pedro-
so, María Julia Peñes García, José 
Perea Puñales , Corina Pérez Farias, 
Romelia Pérez Fernández , Antonio 
Pérez Olivera, Amalia Pérez Pérez, 
Amelia Pérez Ravelo, Leonila Pérez 
Ravelo, Agustina Pérez Rodríguez, 
Guillermina Pérez Truj i l lo Casado, 
Belén Pérez viuda de Mart í , Obdulia 
Pérez Vilabú, Esperanza Pimienta 
Miranda, Dulce María P iñera Piñera, 
Pedro Ponce de León y Ponce de 
León, Martina Póo y Pierra, Eulalia 
del Porti l lo Figueredo, Petronila Por-
tocarrero Montero, Rosa Blanca Pra-
do Correa, Norberto Primeiles Rivas, 
Matilde Pruna Marín, Carmen Quin-
tero Ibáñez, Segunda Quiroga Losa-
da, Adelaida Radillo Mederos, JElvira 
Ramos Izquierdo, Andrés Regalado 
Abreos, Dolores Rega Orta, Enrique-
ta Ramírez y Mart ín . Cristóbal de los 
Reyes y Guilart, María Risouet de 
Márquez, Amparo Rivero Mederos, 
María Rivera y de la Cuesta, Merce-
des Rivero Díaz, Dolores Rodríguez 
Arango, Ricardo Rodríguez Cáceres, 
Julio Rodríguez Embil Urioste, Isabel 
María Rodríguez Martell , Ricardo Ro-
dríguez Martínez, Francisco Rodrí-
guez Ortíz, Pura Rodríguez Xiqués, 
Luz Marina Román Merino, Carmen 
Roque Barroso, Josefina Rosado Cal-
mó, Mercedes Royero Morales, Car-
men de la Rúa Núñez, Felicia Rueda 
Zangroniz, María América Sainz Nú-
ñez, Amalia Saiz Núñez, Andrés Sala-
zar Mesa, María Enriqueta Sal daña 
Alfonso, Leonor Sánchez Ferrer, Fe-
lipe Sánchez Radillo, Casilda Sánchez 
Raimírez, Asunción Santa Cruz de 
Oviedo Divinó, Rosa Santalla Lage, 
Matilde Sarmiento Suárez, Adalglisa 
Scott Blandino, José Segovia Sosa, 
María Luisa Serra Mosquera, Matilde 
L . Sierra Bois, Carmen de Silva Mo-
rales, Generosa Soberón García, Ade-
laida Soto Llorca, Antero Suárez Cas-
tellanos, Fernando Suárez Coronado, 
Amparo Suárez López, Juana Senrez 
Peñalver, Mercedes Suárez Prado, Ma-
ría Tavío Silva, Juan Tejidor Grave-
rán, Emilio Teuma Teuma, José Tomé 
San Mart ín , Faustino Travieso Gar-
cía, Juana María Travieso Méndez, 
Caridad Truj i l lo Hernández , Oscar 
Ubeda Gispert, Pedro TJria Martínez, 
Magdalena Valdés Bacallao, Georgina 
Valdés Carrero, Micaela Valdés de Ta-
llet, América Valdés Fa r rés , Emma 
Valdés Pérez, Rosalía Valdés Valdés, 
Elena del Valle Rodríguez, Enrique 
Valles Fernández , Matilde Varona 
Acosta, Gloria de Varona Guerrero, 
Esther Lucila Vázquez Zambrana, 
América de la Vega de Zarragoitia, 
O 
E s u n a b r i d o r de p o -
r o s ; n o r econoce i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r esas | 
l o z a n í a y de l i cadeza t a n f r ecuen t emen te o c u l t a s " 
p a r a a q u é l l o s que d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d é l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
de R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
TBADEVIUÍK. 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
Concepción Verna Peñes, Rafael Vei-
ra Mendive, Mercedes Vieito Bouza, 
Alaría Joaquina Vilanova Delgado, 
Lorenzo Vi l la r Cruz, Eu-;cnia Vil la-
verde Herrera, Mnlilde Villaverde de 
Maderal, Georgina de Zaldívar Her-
nández, Carmen Zarragoitia O'Dono-
van. 
Primer Grado 
María Abren Peláez, Frisca Acosta 
de G na Iba, Carmen Acosta Orozco, 
blanca Aeoatfl Pérez Ca'stañoda, María 
Agüero Cairo, Susana Alfonso Oro, 
Alvaro Alfonso Valdés, Julia Alpízar 
de Zayas, Nieves Alvarez López, Chin-
dio T. Alvarez Silva, Candelaria A l -
\arez Vega, .María Alvarez Verdugo, 
José Rito Allende Labanill, Julia An-
dino Rodríguez, Rosario Andren Moi-
qielo, Margarita Aparieio Moreno, En-
r iq i ida Aranguren Andrés, Angélica 
Arias Du broca, Clementina Armas 
Travieso, Amparo Armenteros More-
no, Encarnación Armenteros Naranjo, 
Juan Arredondo Pérez, Soledad Arro-
yo Arroyo, (ire^oria Azpeit ía Pino, 
Isabel Baleslena Carranza, Hortensia 
del Barrio Mandíu, Isabel Batista Fer-
nández, María Bello Mart ín, Miguel 
Keruerí Quiniela, Venancia Blanco Ro-
dríguez, María Julia Boíill Izquierdo, 
Evangelina Busútil Veciana, Dolores 
Cahañas EsqUiyel, Mariano Cadenas 
González, Ofeilia Camps Colás, Ana 
Luisa Cantón Vázquez, Librada Car-
dona Ailvarez, Josefa Carrillo Moreno, 
María Carrión Greck, Agust ín Casa-
novas Pérez, María Castellanos Leal, 
Josefina Cepero Lugo, Juana Cepero 
Poey, Estela Corp Risse, Carolina 
Cousse Cárdenas, Alfonso Contó Gon-
zález, Raquel Crespo de Hernández, 
Angélica Cuervo Si'lva,Móuica Cueto 
Herrera, Mar ía Dolores Cuadrado Ne-
lo, Dolores Deynier Mata, Elena Dey-
nier Mata, Lucía Díaz Díaz, Ana Ma-
ría Díaz Hernández, María de Jesús 
Díaz Quintero, Margarita Espinosa 
Obregón, Mercedes Espinosa Roach, 
Sara Estrada Santa María, Virginia 
Fernández Bri to, Antonio Fernández 
Felipe, Esther Fernández Fernández, 
Gumersindo Fernández Filippis, Te-
resa Fernández MatamoTOS, Leopol-
do Fernández Ros, Consuelo Fernán-
dez Saavedra, Gloria Fernández To-
más, Mercedes Fontainilis Mena, José 
M. Franeuelo Borreal, Lorenzo Frau 
Marsai, Teresa Galaineda Montalván, 
Sara Galguera Díaz, Ignacia Galbán 
Veras, Isabel Gallo Campo, Lorenzo 
García Aguirre, Francisco García Cal-
zadilla, Cándida García Fundora, .Ma-
ría Antonia aGrcía García, Ricar-
do aGrcía Picha rdo, Rosa (Jarcia 
Riva, Aurora García Rojas, Felicia 
García Santoyo, Carmen Gómez Ló-
pez, Fermina Gómez Toro, Cándida 
González Castelanos, Otilia González 
Delgado, Elena González Gutiérrez, 
Amelia González Llanes, Blanca Gon-
zález Nicollet, Onelia González Oliva, 
Laura González Pérez, Elena Heche-
varr ía Far rés , María Dolores lleras 
Peña, María I le rnández Arango, Rosa 
María Hernández Báez, María Joseía 
Hernández de Alba, Balbino Hernán-
dez Fernández, Esperanza Hernández 
Fernández, Mercedes Fernández Gar-
cía, Guillermina Herniández Hernán-
dez, Luz Marino Hernández Lemos, 
Amparo Hernández Peraza, Angélica 
Herniández Pereda, Ofelia Hernández 
Ramírez, Horalia Hernández Sánchez, 
Coralia del Hoyo Lugo, Delfín Hu-
guet Montejo, Julia Ituarte Lainé, Ma-
ría Iturralde de Alvarez, Rafael Jour-
dán Mart ín , Lucila A . Larrondo Nú-
ñez, Isidra de la Lastra Llanes, Ge-
rardo G. Lebredo Rodríguez, Nicolás 
G.. Lebredo Rodríguez, Leonor de 
León Viera, Estrella Lezcano Figue-
ras, Delia I/ombard Rodríguez, Amelia 
López de Fro, Zenaida López Febles, 
Clara María López Luján, Ana Loren-
zo Pérez, Angélica Luís Corona, Mer-
cedes Maeías Rodríguez, Mario Maig 
de la Fuente, Ana María Marco Fer-
nández, María Luisa Mar t ín Beren-
guer, María Mart ín Calderón, Encar-
nación Mart ínez Barroso, María Luisa 
Martínez de Blasco, Adolfina Mart í -
nez de González, María Josefa Mart í -
nez de Carrillo, Leónides Mart ínez 
González, Marta Mart ínez Hernández, 
Obdulia Mart ínez Patricio, Joaquina. 
Masón Guerra, María Mayet Aiidebert, 
Rosa María Mazarredo O'Bourke, 
Eduardo Mederos Rodríguez Juana 
María Medina Caraballo, Dulce Ma 
Tenemos posturas de "Grape Fru i t " , 
limones, mandarinas y naranjos de to-
das las mejores clases del mercado de los 
Estados Unidos. También árboles fru-
tales de todas clases del país y del ex-
tranjero. — Mariel Nursery Co., Obispo 
n. 1, Habana.—Nuestros semilleros es-
tán en el Mariel. 
c 1521 alt 6-21 
P A R A D I G E S T I O N E S 
P i O T J 
E l i d e a l i ó n i c o ^ r a í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p e r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e M l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . , , n , 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n . 
y eu todas las boticas ac red i t ada de ia Isla. l-Af?. 
¡ Í N Q M A S C A N A S ! ! 
J6 AÑOS BK ÉXITO ^ ^ " ^ ^ NO TIENE RIVAL EL 
• T C S a a l o o 3 E 3 : o . T b > © n 3 L o r o 
del DR. J. GARDA NO. Deyntlr* al caéí/io ft/awco con 36 4 aplíca-
cienes, sin praparaciéo ni Uvudo antes ni despu»8, tu color p r im i t i -
vo nmtural, CA-STAÍIO Ó hfeono permanente, sin que ol ejo más perspicaz 
dtacubl* el artificio. Product© inofensivo fle positivo» regnltados. Ai? giaacAfl >" ensucia. 
,9991. DEPOSITO: AMISTAD 6S. 90-J1 
d e G a n d u l . 
es U n m i t a b l e . 
No tiene sa-
bor; no moles-
ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS E l i B A . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
6£ m i TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Ua gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c isas l-Air. 
ría Memi Cnrtáiya, Antonio Merhino 
Navanvlc, Sabina Mesa Rodríguez, 
Antonio Mesfl Valdés, Auroira María 
Mesa Valdés, Amalia. Mostré Sardinas, 
CanntMi María Mil lor Chaple, Anto-
nia María Mil* Ortíz, María Motero 
(¡arría, María Asunción Montero Her-
nández, Miguel Montoto Garem, Er-
nestina Morales Alonso, María Mo-
reno Díaz, Matilde Moreno Montes, 
Fidelina Murgnía Espino'sa, Mercedes 
de la Nuez Hernández, Carmen de 
Obregón I lernández, Adolfo Odriozola 
Díaz, Dolores O'IIallou-án Roger, Mag-
dalena Oller Plá, Ofelia Campos, Te-
resa Ortega Morera, Herminia Pache-
co Torres, Teresa Padrón Rodríguez, 
Alberto Palacios Armenteros, Merce-
des Paila res O'Donova'n, Mar ía Jose-
fa Pard iñas Royero, Oarmen Peredes 
Domínguez. Pedro Paredes Travieso, 
O^lro P. .Parra ba ldés , Cristina F 
Pawtora Gal indo, Odi'lia Pazos Boa-
da, Mercedes Pensado de Alvarez, 
Pedro Perdigón Lima, Amtonio María 
Berdbmp Montero, Evaristo Pérez Ca-
sado, María Pérez Delgado, Tomasa 
Pes taña Valdés, Orestes de Piedra 
Cuesta, Otilia Piedra Lucas, Rosa Pi-
llo Alvarez, Angela de la Plaza Pue-
bla, América Pol Sánchez, Catalina 
Polo Ferná'ndez, Olayo Pons Pons, 
Consuelo Porto Lauda, Carmen Por-
toearrero del Pino, Carmen Posse Cal-
derón. Josefa Reyes Pérez, María .¡Ma-
tilde Rimada López, María Riquelme 
García, María Rivero González, Dolo-
res RiveroL Rodríguez, María T. Ro-
dríguez Blanco, Consuelo Rodríguez 
Cepero, Juan Rodríguez Domínguez, 
Rosa Rodríguez Marañón, José .Ma-
ría Rodríguez Martell , Virginia Ro-
dríguez Ojea Valdés, Joaqu ín Rodrí-
guez Ortíz, Salvador Rodríguez Or-
tíz, Mari'ana Rodríguez Padrón , Leo-
nila Rodríguez Ruíz, María Luisa Ro-
dríguez Sarmiento; Angelina Rodrí-
guez Torres, Matilde Rodríguez To-
rres, Regiina Rogí Palomino. Ana L u i -
sa Roig Mendoza, Leonor Rojas Gar-
cía, Concepción Romero Miranda, 
Francisca Romero Valdés, Otilia Ro-
que Carmena, Margarita Ros Bellso-
ley, Benito de La Rosa Lorite, Ma-
r ía Manuela Sánchez Labastida, Ma-
ría Sánchez Romero, Caridad Sánchez 
Sánchez, Nata l ia .Sautamar ía Viltá, Ma-
ría Sawtander Cañizares, Blanca Ro-
sa Santos Rodríguez. Clara Silva Pé-
rez, Antonia Soilat Rarsat, María Jo-
sefa Suárez Fernández, Margarita 
Suárez Marrero, Carmen Suárez Val-
dés, María Tagle Caballero. Blanca To-
rres Martínez. Máximo Tosquella Ro-
dríguez, Otilia Trápaga Peña, Angé-
lica Valdés Fernández, Rogelio Valdés 
B E R M A T I N á C A S T E L L S 
¡Todo el mundo la alaba! 
EJfl el fínico y eficaz remedio para curar 
herpes, eczemas, barros, grietas, etc., y en 
seueral todas las afecciones de la piel. Cal-
ma la picazfm. ¡Proba'dla] 
—EN TODAS JLAS BOTICAS— 
11.39S alt. 15-15 Jl. 
los m i s e min 
se cura tomando la PEPSINA y KUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti'eñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
C 1( l-Af 
Jorge, Isabel Valdés Rieci, Gregoria 
Víddés Valdés, Coiiicepción Valenzuela 
García, Margarita Valiente Leonard, 
María, de la Paz Vargas Machura Val-
dés, Felisa. Ventura Masó, Teresa V i -
la. Rivas, Fraucisca Villares Díaz, Pie-
dad Zubieta Pérez. 
Francisco de P. Coronado, 
Superintendente Provincial. 
N I C O L A S B b A I N G O é H i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
J o y e r í a v -Relojes de ovo, 
<le las mejores maiva^ 
Es tán á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO»' 
Y E R I A " E L DOS DE M A Y O . 
Habana—Angeles número 9 
C a r l a d e l G o b e r n a d o r 
a l s e ñ o r E s t a n ü l o 
IMmnia, Agosto 2 de 190(). 
Sr. D. Eusbaquio Estanillo 
M i distinguido amigo y correligio-
nario: 
'Con la lealrtad con que procedo en 
todos mis lactos públicos, tengo cine 
confesarle que ha sido una decepción 
dolorosa para mí el no haber visto su 
nombre í iguraudo entre los de la lista 
de los nuevos concejales; pero usted 
sabe, tan bien como yo, que la. situa-
ción política, en que nos habían colo-
cado nuestros desiertores fué tal que 
«ólo debido ú lia gran alteza de miras 
•con que el señor Presidente ha trata-
do estie asunto, ha podido salir deco-
rosamente nuestra agrupación de la 
posición ¡enejosa en que se encontra-
ba. 
Usted puede estar seguro que mi , 
aprecio hacia usted no ha disminuido, 
nunca y que, en ninguna forma, el he-! 
cho de no figurar usted en el nuevo í 
Consistorio debe considerarlo como; 
una falta de confianza-, n i como nada! 
que afecte al buen concepto público 
de que es usted acreedor por sus mu-
chos merecimientos. 
Con ía consideración más distingui-
da se repite de usted muy aímo. ami-
O'o 
Emilio Núñez 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantiluas", que se ve.nden en 
todas las farmacias y droguerías . Es-
criba usted hoy á la casa Dr. G-rant'? 
Laboratories, 55 Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Qrantillas. Pídase. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.—< 
San Rafael número 32. 
C 1620 l-As. 
E G M M G E L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - ' S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l vdeTtsí. 
H A B A Sí A 4 & 
C 1599 1-As. 
I no fens ivo , s u p r i m e el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
f lujos en 
4 8 H O R A S 
M u y eficaz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s de l cue l lo , Ca-
t a r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el nombre^!?!/ 
PAfífS. S, me Vloienne. y en las principales Farraacias. 
IA 
INYECCION DE MATi.CO 
^REPARADA con las hoj as de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqu i r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
un iversa l , por ser l a sola i n ó -
cua y cor tar en su p r i n c i p i o 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8, rué V1VIENNE, y en todas 
CAPSULAS DE MATICO 
esultado in fa l ib le pa ra 
cura r l a G o n o r r e a , s in 
cansar n i molestar e l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l i q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
las farmacias de España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G - S a U V E - A X T L i T y O 
JABON SULFUROSO contra los g ranos , 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
H e l m e r i c k , contra la sarna, la U ñ a , 
el p i t i r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROáeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidérmco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en l¿. destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
J . A . I F S - - A - E S E l 
P O L I F O R M I A T A D O 
Del D J ^ C H A P E L L E 
Heróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
i n d i c a c i o n e s : N e u r a s t e n i a , A n e m i a , G r i p p e , D i a b e t e s , A l b u m i n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para ia práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, R u é V i r í e n a e , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do b mailaaa.—Agbsto 4 de 190^. 
t i 
•/ el mn mí 
jamo 
Ampliandü las noticias que pnbh-
eu Ja edición de la tardo de 
kyer referente ¡i haberse renovado el 
inflicto surgido con motivo del nom-
jramfehto del nuevo Ayuntamiento 
por uo aceptar la Asamblea Munici-
pal Moderada ni él Comité Ejecutivo 
i',,, la misma la designación hecha por 
$ Gobierno del señor don Julio de 
Ordenas v Rodríguez para Alcalde 
|e la Babana, por no ser éste mode-
pado, añadiremos que una comisión 
fté dicho Comité, compuesta de los se-
i o r e s Nodarse, Viondi y Rpig, se en-
trevistó ayer, á las tres de la tarde, 
bon el Secretario interino de Goberna-
feión, doctor O'Farrill , á quien hizo 
brenpnte que conforme con lo prome-
tido y convenido e n anteriores reu-
iiiones el Alcalde de la Habana dobía 
p e r un moderado caracterizado y la 
[Asamblea tenía un candidato, el se-
!ñor Lámar, que aceptaba ése puesto 
^ que así la había autorizado para de-
círselo á fin de que lo comunicara 
!al Presidente.de la República, 
E l doctor O'Farrill le contestó que 
era un asunto resuelto por el Gobierno 
jy los nuevos Concejales que Cuera el 
Éeñor don Julio de Cárdenas el Al-
icaído de la Habana, y que esa 
designación no sería modificada. 
M resultado tan desfavorable d i 
¡esta entrevista, trajo un rompimiento 
rápido de relaciones entre el Comité 
(Ejecutivo y el Gobierno. 
L a Comisión, tan pronto como sa-
lió del despacho del Secretario de Go-
ibernación, dirigió una comunicación á 
tos Concejales moderados señorea Fer-
rando Loredo, Agustín Azpeitia, Fe-
derico Morales, Manuel Suárez Varo-
na, José Villalba, Hipólito IMartínez 
y José Griffoll, ordenándoles qu3 no 
integraran el "quorum", por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Esa comunicación la recibieron los 
¡t'fados concejales, momentos anfces de 
ja sesión, encontrándose en el despa-
cho de la Alcaldía, y la cumplimenta-
ron en el acto retirándose del Ayunta-
miento. 
Después los siete citados conceja 
les hicieron las renuncias de sus ear-
£os, remitiéndoselas por escrito al Go-
bernador Provincial que estaba pre-
sidiendo la sesión inaugural dei nuevo 
¡Ayuntamiento. 
Hoy se reunirá la Asamblea Muni-
cipal del Partido Moderado para tra-
jtar este asunto y acordar la iíne:i de 
¡conducta que deba seguirse. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32 
L a Aduana de Cárdenas 
Durante el pasado mes de Julio 
recaudó la Aduana de Cárdenas la 
suma de $31,152.22. 
Por concepto del Empréstito se re-
caudaroin en dicho mes $1,061.64. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O P I C A L . 
E n Guarajial, Chaparra, fué deteni-
do Miguel Cortina, ocupándole varios 
•animailes hurtados. 
Se dió ementa al Juzgado corres-
pondiente. 
E n un descarrilamiento ocurrido en 
Tiiguabos, Oriente, resultaron muer-
tos los traibajadores Eugenio Blanco y 
Maauel Martínez. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n la "Jerreta," Guane, se suicidó 
envenenándose, la sieñora Luz Lazo. 
E l esposo de dioha señora también 
trató de suicidarse infiriéndose lesio-
nes en el pecho. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n la villa d'el Cobre, Oriente, tra-
taron de incendiar 'la casa situada en 
la calle del Santuario esquina á San 
Pedro. Se practica la correspondiente 
investigación. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n San Cristóbal fué detenido 'An-
drés Fernámdez, por inferir lesáones á 
un menor. 
E n Güines, fueron detenidos Kamon 
Herrera y Eduardo Betances, por sos-
tener reyerta. 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del Juzgado. 
E n Cuabitas, Oriente, fueron deteni 
dos Ricardo Iglesias, Manuel Matos y 
Antonio Aiva/rez, que se encontraban 
en reyerta, quedando á disposición del 
Juzgado. 
E n madruga robaron en la casa del 
señor Benito Lleréna Saavedra, lie 
vándose unos $ 22 que había en un 
baúl. Se dió cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
E n San Antonio de Río Blanco fué 
hurtado un baulito, propiedad de la 
señora Catalina Hernández, que con-
tenía prendas y ropa. E l Juzgado co-
noce del hecho. 
F1 
J U L I A N I S A S I 
P r o f e s o r de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . — A v i s o s 
todas h o r a s de l d í a y de l a n o c h e . — C o n -
s u l t a s p a r a p e r r o s y gatos , de 11 & 1. 
S A N J O S E (i0. T.ELP)i 1685. 
10180 26-11 J l . 
V i e t a 
H O M E O P A T A 
E n p e c i a l l n t a e n enfermertarte* dol OMtfíma-
S « 6 I n t e n t i n o » y c u torta 9ÍM»« «le e u f e r -
H i r d a d e « e r i i u l c a s , t a n t o tlv. s c í i o r a s oomo rte 
v a k a l i r r o a . — T r a t a m i e n t o eupee la l e n i a I i u -
p o t e u e i a y Uebi l irtart . Aaef turn l a c u r a c i ó n 
de l a s d i a r r e a » p o r ant l^uaM que (tean. 
No v i a t t a . — S o l o c o n s u l t a de i) fl I I , en 
O b r a p f n B7, c a d a COUMUUU 1 lioso, los mert i -
c a m e n l o s g r a t i s . 
10.712 26-19 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este s a l ó n so e n c o n t r a r a n C i r u j a n o s 
D e n t i s t a s los que e f e c t u a r á n t o d a c l a s e do 
o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e á. l a p r o f e s i ó n , 
c o n t a n d o c o n a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a p r a c -
t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
l ' r e c i o » e n p l a t a t 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $ 0-50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . 0-75 
P o r u n a l i m p i e z a de l a d e n t a d u r a 1-00 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a 
ó p l a t i n o 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , desde . . . 
P o r u n d i e n t e e s p i g a 
P o r u n a c o r o n a oro 22 k t e s . . . 
P o r u n a d e n t a d u r a de 1 íi, 2 p z s . . 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 á 6 p z s . . 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 pzs . 
P u e n t e s á r a z ó n de $4.00 por c a d a 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 7 de l a n i a i i a n a 








p i e z a . 
HK A Í . Q X n í . \ , u n a c a s a en l a c a l l e I B , 
e s q u i n a 22, ( V e d a d o ) con s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s y c o c i n a y b a ñ o c o n s u g r a n 
h a b i t a c i ó n . P r e c i o , $26-50 oro e s p a ñ o l . I n -
é o r m a n en l a m i s m a . 11-604 4-4 
Síú AíAlVl l .X l a c a s a rte E s t r e l l a 14fl, c o n 
toiios los reqüljBitoa que ex ige l a S a n i d a d y 
sue lo s de m o s á l c o . S u d u e ñ o en l a c a l l e de 
Campanario 61, a l tos , l a l l a v e e n Gerva-
sio 196. 11.616 4-4 
SI0 A í i Q I I I I i A c u ím-H<> O*©, u n sCR'iiudo 
piso, con en i r a d a independiente , y c o m p u e s -
to de s a l a , c o m e d o r , t res c u a r t o s , c o c i n a é 
inodoro. O o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u r a -
l l a ,por l a e s q u i n a le p a s a n los t r a n v í a s . 
11.613 4-4 
S B A M i U I I . A l V los e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s 
a l tos de l a c a s a C r i s t o 33. I n f o r m a n en los 
ba jos . 111590 4-4 
¡ • A R A E S C I U T O l l I O . — S e a l q u i l a n 8 maje-
níflcós depar tanventos en C u b a n ú m e r o 9, 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , e n l a m i s m a 
i n f o r m a r a n . 11.592 4-4 
E N L A G U N A S « S , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s A h o m b r e s so los ó m a t r i -
monio s i n n i ñ o s , es c a s a decente con b u e n 
Serv ic io s a n i t a r i o , se d a U a v l n . 
11.596 4-4 
E N E l i C E i m O C a l l e rte A t o c h a nrtm. S, 
so a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a c o n todas l a s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . E n l a m i a m a l a 
l l a v e . 11.627 8-4 
r í1; A f i t i U I L A u n h e r m o s o p r i n c i p a l e n 
Z u l u e t a 73, en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
11.626 8-4 
S E A I . ( V t I l l . A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s A 
h o m b r e s solos , que s e a n de m o r a l i d a d . N e p -
tuno 24, m u c h l c r í a . 
11.389 4-1 
B N (i V M A I N O 4a, u n a de I n s c a s a s mfis 
f r e s c a s do l a H a b a n a , se a l q u i l a n dos hn-
b i t a c i o n e s a l t a s , s u m a m e n t e c ó m o d a s , con 
toda a s i s t e n c i a . 11.386 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a , ORr 
Ue 8 n ñ m . 34. e n l a l o m a , c e r q u i t a do la 
l í n e a , c e n s a l a do m o s á i c o s , 7 c u a r t o s , co-
medores , a g u a , i n s t a l a c i ó n , b a ñ o s , f r u t a s , 
inodoros y c u a n t o deseen , i m p o n d r A n en \r 
m i s m a de 8 á 11 y <le 3 íi 5. y 
59, de 12 á 5. 1 Í A \ 0 
E N H E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a » T 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a i u 
•s la c u n a d a á todas h o r a s y c o n s e r v i c i o 
y m u e b l e s . T i e n e e s t a c a s a todas l a s como-
d i d a d e s t a m b i é n se d e s e a a l q u i l a r l a s a per 
s o n a s do m o r a l i d a d , 10.423 26-14 j i •i 1. 
H A B I T A C I O N E S 
l'am 
-1 
1<]\ M O N T B 3 < — a l q u i l a n l inb l tac iones 
con y s i n m u e b l e s y u n m a g n í f i c o z a g u á n , 
punto c é n t r i c o , c r u z a n d o los t r a n v í a s de to-
das l a s l í n e a s por e l f r e n t e de l a c a s a . 
11.418 4-1 
S E A L Q U I L A N e n 21 c e n t e n e s , l o s e s -
p l é n d i d o s a l t o s de A m i s t a d 92, á u n a c u a -
d r a , de S a n R a f a e l . La l l a v e en los bajos , 
i n f o r m a r á n en P e ñ a P o b r e 20. 
11.455 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a i n d e p e n -
diente , de l a n u e v a y l u j o s a c a s a "Villegas 
22, b a r r i o de l A n g e l , con s a l a , dos s a l e t a s , 
c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en l a bodega de l 
f rente , i n f o r m e s , J e s ú s de l M o n t e 4001^. 
11.457 ''-1 
A G U I L A 5 
Casa acabada >'dificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos—Cuartos amueblados y sin amue, 
blar:—Todo servicio.—Casa respetable 
para iamilias. 10'52í 26-" ú 
j í NIIESTRÍIS RBPÍISSEÜTAHTES ESCIWOS | 
i > par̂  los Anuncios Franceses son los •> 
| S r i i L M A Y E N C E ] € ' , | 
^ 18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 1 
N O T A . — E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s 
p a r a poder e f e c t u a r los t r a b a j o s , t a m b i é n 
de noche . 
10.555 26-17 J l . 
D r . P a l a c i o 
C i r u s r f a e n e e n e r n l . — V í a s u r i n a r i a s E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r u s . — C o n s u l t a n de 12 & 
2, S a n L f i z a r o ü - l t í . — T e l é f o n o 1342. 
C 157 S 1 - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
des de l P e c h o , B R O N Q U I O S y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
1567 . 1 - A g . 
E n Palacio 
Según babíamos anunciado e n nues-
tra edición lanterior, «yer tarde e s -
ituvieron en PaLacio á saludar al señor 
ÜOstra'.la Palma el 'Comandante 'de Ja 
íragial-! Escuem de gu-ardia marinas 
éñejieana, señor Carballo, «acompaña-
Ido del Ministro de su inación señor Go-
idoy. y la, comisión de l'a Junta d e Pa-
tronos del hospital número 1. 
Los osñores Lengua, MR sino y otro 
se entrevistaron ayer con el Jefe d e l 
•Estado pía ra solicitar d dragado del 
río de Sagüa. 
Traslado 
E l Director do 1̂  sociedad anónima 
*£E! Principio", don José Margarito 
Giifiérrez, nos comunica haber tras-
Hadado la oficina de k. casa Aguiar 
núni'ero 101, á la calle de Lamparilla 
número 59, altos. 
Devoluciones de Aduanas 
Por la Pagaduría de la Aduana d e 
teste puerto se 'cita á los señores que 
tienen créditos pendientes á su favor 
por Devoluciones deil Presupuesto pa-
eado, para qíle sin péridda de tiempo 
Be sirvan presentarse en laqud'la ofi-
teiná á fin de llenar formalidades i n -
dispensables para el cobro. 
Socio de honor 
Unía comisión del Centro Asturiano 
icompuestia de los señoras Bances Con-
de, Machín y Joglar, hizo 'entrega a.1 
Secretario de Agricultura, Industria y 
¡Comercio, doctor Oasuso, de un mag-
Qiífico •cuadro 'con «1 título de Socio 
de Honor que acordó iconferirle la 
Junta General, en testimonio do gra-
titud por sus acertadas disposiciones 
ten favor de los inmigrantes, que á -ia 
tvez reportarán grandes beneficios ail 
país. 
Con tal motivo se cambiaron expre-
sivas filases entre los señores Bances 
Conde y Ca.sr.so. 
E n el ingenio "Santa Cecilia" 
(Guantánamo) fué sorprendido un 
juego prohibido, siendo detenidos 
cuatro individuos y ocupándose dine-
ro y naipes. Los detenidos fueron en-
tregados al Juzgado, junto con lo 
ocupado. 
E n Uñas (Oriente) se robaron la 
caja de caudales del señor Alfredo Fe-
ria, y la cual contenía unos $ 700. E l 
Juzgado instruye las correspondientes 
diligencias. 
D. Pedro Pablo Kolliy, secretario 
particulin' del señor Casuso, también 
recibió una, ^expresiva •comunicación 
•de! Pn sidentie del Centro Asturiano, 
señor Bancos Conde, én la que se le 
traslada él acuerdo de la Junta Direc-
tiva de dicha sociedad negionial, dán-
dole un voló de gracias, que repre-
senta el agradecimiento de los vienti-
icimtro mil asociados que componen 
el pentro, por sus entusiastas gestio-
mes en favor de ios (asuntos de inmi-
gra'ción, secundando las acertadas ór-
denes del Dr. Casuso. 
Posesión 
Ha tomado posesión d:el cargo de 
Secretario dte la Audiencia Provin 
fcial ele Oriente Ledo. Mestre Díaz. 
Nuevo Tesorero 
L a Junta Administrativa, del Hos-
pital "San Rafael" de Giramajay ha 
Sombrado ial sieñor José Ricardo Tlcr-
jiánu-cz j»ai-a la. plaza do Tesorero de 
i^utl estabieciniiento. 
E n el Caimito (Guanajay) fué dete-
nido Blás San Luis Concepción^ por 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves á Vicente Sarabia. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
G O T A C U O M C A 
Cuantos sufren deformaciones ar-
ticulares producidas por la gota, en 
los piés, en las rodillas, en los codos; 
cuantos tienen las piernas, y á veces 
las manos cubiertas de esos grosores 
conocidos con el nombre de tofos, y en 
fin, todos aquellos que sufren á menu-
do de crueles dolores, tomen para com-
batir su mal el Omaffil. 
E n licor ó en pildoras, tomado el 
Omajfil á la mitad de la comida, y á 
la dosis de una cucharada sopera el 
licor, ó bien las pildoras á la dosis de 
2 á 3, basta para calmar prontamente 
los dolores reumáticos aun aquellos 
más crueles y antiguos, por rebeldes 
que sean á otros remedios. Asimismo 
cura las neuralgias más dolorosas, 
cualqirera que sea su asiento: las cos-
i i lias, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza y alivia sobre todo los sufri-
mientos tan penosos de los ataques 
de gota. 
D r . L . B e r s o n , O f i c i n a p r i n c i p l , Z a r a g o z a 
N ú m . 8, M é x i c o . — H e n o m b r a d o A g e n t e G e -
n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a a l d o c t o r P o r f i -
r io N a v a r r o y G ó m e z . — C a l l e de S a n R a f a e l 
n ú m . 143, E . 11.625 15-4 
P E I N A D O R A M A D R I L E S \ , o f r e c e MU* 
pe inados , por m u y d i f í c i l e s que s e a n á do-
m i c i l i o , desde ?4 a l mes , p e i n a d o s s u e l t o s 
desde 40 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . I n f o r m a r á n 
en V i l l e g a s 40. 11.606 4-4 
M A E S T R O N O R M A L , m u c h o s n ñ o s de 
p r á c t i c a , s e o f r e c e p a r a d i r i g i r 6 r e g e n t a r 
co leg io e n e l i n t e r i o r , d a r c l a s e s 6 e n c a r -
g a r s e de u n g r u p o e sco lar ! t ) i r e c c i 6 n : P . 
S á n c h e z , C h a c ó n I V j . 11.509 4-2 
Golfisífl " A i É l l a , " 
E n s e í i a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r , C o m e r c i o , i d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a l M a -
g i s t e r i o . C a l l e de A c o s t a n ú m . 20, e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . C l a s e s d u r a n t e todo e l v e r a n o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 11.408 26 - A g . 
S E A L Q U I L A N u n o » aKOM c o n <rc«( c u a r -
tos, uno a l to , s a l a , comedor , c u a r t o de b a -
ñ o , c o c i n a e c o n ó m i c a , t i m b r e p a r a l a bode-
g a en l a s u m a de $28-62 oro e s p a ñ o l . M a r -
q u é s G o n z á l e z y C o n c o r d i a , bodega , i n f o r -
m a r á n . _ 11.631 4-4 
V E D A D O — C s í l l o l í e s q u i n a ft K , «o a l q u i -
l a u n a a c c e s o r i a . E n l a b o d e g a d a r í l n r a z ó n . 
11.611 4-4 
A L Q U I L E R E n Sol u ü m . 7, se a l q u i l a l a 
h e r m o s a c a s a con todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a ; puede v e r s e á todas h o -
r a s ; a c a b a d a de reed i f i car , en l a m i s m a i n -
f o r m a n . C o n luz e l é c t r i c a . 
11.651 ,4-4 
D E O P O R T U N I D A D E n e l R r a n edif ic io 
( P a l a c i o ) t e r m i n á n d o s e de f a b r i c a r , s i t u a -
do en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , al-
quila e l d u e ñ o de l m i s m o los ba jos de l a 
e s q u i n a d e l " F r a i l e , " ú n i c a m e n t e p a r a f a r -
m a c i a . Se d a este a v i s o con t i empo á fin. 
de poder i n t r o d u c i r l a s r e f o r m a s n e c e s a -
r i a s a n t e s de c o n c l u i r s e l a o b r a . 
E S T U D I E S E E L N E G O C I O , p u e s u n e s t a -
b l e c i m i e n t o como el que se d e j a i n d i c a d o 
en el m e n c i o n a d o b a r r i o , r e s u l t a r á m u y b e -
neficioso, toda v e z que no h a y n i n g u n o en 
é l y a d e m á s es u n l u g a r h a b i t a d o p o r u n 
s i n n ú m e r o de f a m i l i a s . I n f o r m e s S a n I g -
n a c i o N ú m . 36. 11.651 8-4 
I N D U S T R I A 72 Se a l q u i l a u n a b u e n a 
s a l a b a j a y v i s t a á l a c a l l e , t o d a de m á r m o l 
y u n a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a , j u n t a s 6 s e p a -
r a d a s . P u e d e n p e d i r todo s e r v i c i o a d e m á s 
que se le d a r á b a r a t o . 11.653 4-4 
U n a s e S o r a i n g l e s a , que h a s i d o d i r e c t o r a 
de u n co l eg io y t i ene dos d i p l o m a s , uno en 
i n g l é s y o tro e n e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a en l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p iano , se o frece á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a , R e f u s i l o 4. 
11.096 26-26 J l . 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D a l e c c i o n e s 
á d o m i c i l i o ó en s u c a s a ,de i n g l é s , f r a n c é s , 
g r a m á t i c a c a s t e l l a n a , g e o g r a f í a a r i t m é t i c a 
y t e n e d u r í a de l i b r o s . — C o n s u l a d o 75, a l tos . 
11,268 8-29 J l . 
I D I O M A F R A N C E S — E l p r o f e s o r D e p a s x e 
de l a U n i v e r s i d í - d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
en s u c a s a . L a m p a r i l l a 42 y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a -
y r á p i d a m e n t e 11.075 12-25 J l . 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e s tud ios c o m e r c i a l e s é 
i d i o m a s . L u z 38, a l tos . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 10.266 26-v26 J l . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en c a s a p a r t i c u l a r , se o f rece u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
micos . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 
J . G . e n O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s E l C o -
r r e o de P a r í s . " g 20 oc. 
S E D E S E A t o m a r e n a l q u i l e r , u n a c a s a 
de a l to y ba jo , que no s e a c h i c a y que e s t é 
en b u e n p u n t o y en c a l l e c o n c u r r i d a ; se 
pref iere l a s que e s t é n c e r c a de M u r a l l a ó de 
Obi spo; t a m b i é n se p u e d ^ e s p e r a r por a l -
g u n a que e s t é n f a b r i c a n d o que r e ú n a l a s 
c o n d i c i o n e s i n d i c a d a s ; p u e d e n p a s a r a v i s o 
á E . N . , p e l e t e r í a " L a M a r i n a , " P o r t a l e s de 
L u z 6 por t e l é f o n o n ú m . 929, a l m i s m o . 
11.538 4-3 
S E A L Q U I L A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con c o m e d o r c o c i n a y 
azotea , en E m p e d r a d o n ú m . 33. 
11.544 4-3 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , se a l q u i l a 
u n e s p a c i o s o a l to , c a l l e C r i s t i n a n ú m e r o 7, 
f r e n t e á l a Q u i n t a de l R e y . I n f o r m a n , 
a l l ado y en Oficios 94. 11.581 15-3 
S E A L Q U I L A 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a , e n lo m á s v e n t i l a d o de l a loma, c a l l e 
P a s e o 27, e s q u i n a á 15, V e d a d o ; i n f o r m a n 
en C r i s t i n a 7 y Ofic ios 94. 
11.580 15-3 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a A n i -
m a s 24, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y 3 
h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n á l a c a l l e y c o n d i c i o -
nes s a n i t a r i a s . 11.578 4-3 
S E A L Q U I L A e n $40 m o n e d a a m e r i c a n a , 
l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , c a l l e de E s c o -
b a r n ú m . 210, A , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
dor, 4 c u a r t o s , b a ñ o etc. 
_ 11.569 4-3 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
a l to , c o n v i s t a á l a c a l l e , p r o p i o p a r a ofi-
c i n a s , en Obi spo n ú m e r o 70. 
11.558 8-3 
MO A L Q U I L A l a h e r m o s a Cfwn de a l i o y 
b a j o a c a b a d a de c o n s t r u i r , con todos los 
ade lancos m o d e r n o s , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
a l a j to . K ) p r e c i o de c a d a d e p a r t a m e n t o , 
$63-00, c a l l e 17 e n t r e B y C , a l lado I n f o r m a 
s u d u e ñ o . 11-463 4-1 
V I R T U D E S 111.—Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
y f r e s c a c a s a , que t iene todas l a s c o m o d i -
dades . E n l a b o d e g a de l a e s q u i n a do P e r -
s e v e r a n c i a , e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
11.439 4-1 
P R A D O 04 A . — H a h i t a e l o n e » , se a l q u i l a n 
con m u e b l e s 6 s i n e l los , f r e s c a s y á m p l i a s , 
con todo e l s e r v i c i o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
11.469 8-1 
E S T R E L L A 143.—Se a l q u i l a e s t a h o n l t n 
c a s a , con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o é inodoro con p i s o s de m o s á l -
co y m á r m o l y t o d a de azotea.. E n G a l i a n o 
128 s e d e r í a y r o p a " L a R o s i t a , " i n f o r m a -
r á m Í 1 . 1 4 8 4-1 
M o n t e 51, a l f r e n t e de l P a r q u e de C o -
l ó n , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , á 
2, 3 y 4 c e n t e n e s a l mes . 
11.442. 8-1 
O H R A l ' I A t i i i .—Se : d q u i l a u n d e p a r t a -
mento en los a l to s , m u y fresco , con b a l c ó n 
á l a c a l l e . S a l a , c o m e d o r y ü c u a r t o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
11.432 4-1 
V E D A D O . — E n 18 c e n t e n e s m e u s u n l e s , 
c o n t r a t o por u n a ñ o , se a l q u i l a l a c a s a c a -
l l e 11 n ú m . 68, e n t r e 8 y 10, á u n a c u a d r a 
de l a l í n e a . E s p a c i o s a , f r e s c a y con todas 
l a s comodidades . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n , 
11.444 8-1 
E N 13 C E N T E N E S , se a l q u i l a n los a l t o s 
de R e i n a 143. T i e n e n s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
2 a l fondo, b a ñ o y c o c i n a . E s t á n á l a b r i s a 
y l a l l a v e e n C a r l o s I I I , n ú m . 4. 
' 11.112 4-1 
S E A R R I E N D A N 
se i s c a b a l l e r i z a s con l o c a l p a r a g u a r d a r c a -
r r o s . C r i s t i n a y C o n c h a , f á b r i c a de du lces . 
11.362 8-31 
C A M P A N A R I O n ú m . 74, A L T O S y R A J O S 
i n d e p e n d i e n t e s m o d e r n o s . Se a l q u i l a n . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en e l n ú m e r o 76, p a r a s u 
a j u s t e V í b o r a 582. 11.366 M í 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su 1 6 1 i ¡ i n ^ E I S ' W se halla en- > 
fermo y le ocasiono, pesadez del 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la car*', eczema, etc. ? 
]Vo dude u s t e d un i n s t a n t e p i i r a 
G ü r a r s e en t o n m r fíl 
único remedio inofensivo y eficaz contra I 
/as afecciones de las 
A. F O l i R I S , Farmacéutico, Miembro da !z Sociedad 
Francesa de Hi¡iiene,Q,Faahs P o i o ^ o n n l ó r c , VAulS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES rARMACIAS 
O J O . — E n l a l o m a del V e d a d o , í s l l c C e n -
t r e 21 y 23, se a l q u i l a n dos b o n i t a s c a s a s , 
con p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , g a l e r í a c o r r i d a , 
s e r v i c i o s á l a m o d e r n a y a c a b a d a s de c o n s -
t r u i r á $30 a m e r i c a n o s , c a d a u n a con p i sos 
finos de m o s á i c o pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
en l a s m i s m a s y s u d u e ñ o J . M. B o l a ñ o s 
S a n I g n a c i o 90. 11.315 8-29 
V E D A D O . — S e a l q u i l a en lo m e j o r de l a 
l o m a , c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 25, u n a c a s a 
de a z o t e a c o n s a l a , comedor , t r e s h a b i t a -
c iones , c u a r t o a l t o de c r i a d o , dos inodoros 
y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a de B a ñ o s y 23. I n f o r m e s en S a n 
I g n a c i o 40. 11.273 8-29 J l . 
E N C O N S U L A D O 103, se a l q u i l a n f r e s c a s 
y e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , con 
e s m e r a d o s e r v i c i o , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o y d u -
c h a , á m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e . T r a n v í a 




'de las Enfermedades contagiosas. 
P h é n o l B o W 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 tnthinJipor l i tro)previene y c u r a 
JVIETRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Mathurins 
y lodti fdrmiciat. 
S E A L Q , U I L A l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a -
sa , c a l l e 5a n ú m . 23 , e s q u i n a á G . V e d a d o . 
y p a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e L a l l a v e en e l 
á S u á r e z 7. 11.555 8-3 
10 \ C O J I M A R Se a l q u i l a . R e a l 60, de 
e s q u i n a , m a n i p o s t e r í a , p o r t a l , a l j i b e , c a b a -
l l e r i z a s , c o c h e r a , etc., l a l l a v e a l fondo é 
i n f o r m a r á n en G u a n a b a c o a S a n A n t o n i o 22. 
11.533 4-3 
A N T É S 
Efec tos d e l 
D E S P U E S 
T r a t a m i e n t o p o r 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
G-eneralmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas de) Depósito ge-
neral : Maison L . F U E R E , 19, rué Ja-
cob, de París ." 10 
N O T A . - Basta escribir al Snr. E . POSSO, 
Apartado 288 - Habana, para recibir a titulo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
preciosa cajila muestra conteniendo seis pildo-
ras OMAGÍL, bastante para curar una crisis. 
E H ln I l n h n n n : — D r o g u e r í a s de V i u d a de 
S a f r a 6 h i j o . — M a n u e l J o n h s o n , — A n t o n i o 
COlOUi*r . 
BAUTIZOS.—Acaban de recibirse 
m u y b o n i t a s t a r j e t a s p a r a b a u t i z o , mode -
los n u e v o s , m u y b a r a t o s . Obispo 86, l i b r e r í a . 
11.518 4-2 
OBRAPIA 60 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , se d a l l a v í n . 
11.531 . 4-3 
E I V G A L I A A O 28, s e a l q u i l a n p o r u n m 6 -
dico a l q u i l e r m e n s u a l t r e s h a b i t a c i o n e s á 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 á s e ñ o r a s s o l a s 
ríe m o r a l i d a d . 11.530 5-3 
S E A L Q , U I L A l a c a s a n ú m . 191, de C a r l o s 
T i l , á dos c u a d r a s de R e i n a e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y P o c i t o , a p r o p ó s i t o p a r a f a m i í i a , 
c a f é , b o d e g a ú o t r a i n d u s t r i a , t i ene 14 h a -
b i t a c i o n e s . L l a v e s é i n f o r m e s , J . M . M a n -
t e c ó n . O b r a p í a 94 y 96. 11.505 4-2 
F E L I C I T A C I O N E S . — A c a b a n de r e c i b i r s e 
m u y b o n i t a s t a r j e t a s y o tros ob je tos p a r a 
f e l i c i t a c i ó n de c u m p l e a ñ o s d í a s de S a n t o s 
y con o t r o s m o t i v o s . V e a n e l s u r t i d o . — 
A b i s p o 86, l i b r e r í a ! 11.454 4-1 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K B S I O X E S D E V I A J I ^ 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s de l t ex to e s t á á l a v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n a 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G . 24 J n . 
M I G U E L P A S C U A L 
M A E S T R O D E O B U A S 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á M o n t e 22S, 
p i so p r i n c i p a l , p r i m e r a p u e r t a . T e l é f o n o 
6127. A p a r t a d o 371. 11.229 13-28 J l . 
B A N 
C A R N E A D O . C a l l e P a s e o , V e d a d o . — 2 0 b a ñ o s 
$1-50 p la ta .—20 r e s e r v a d a s $ 4 . — H a y h o r a s 
r e s e r v a d a s , p u d i e n d o I r v a r i a s p e r s o n a s por 
m e s e s , á $3 p la ta . . 9876 26-5 J l . 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , d o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s d i s teraa m o -
d e r n o á edifleios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a b a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de **m-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
.Je SL 
c x i i r p a e i A n p o r c o m p l e t o f í n i c o se K a r a a t t a a 
I n f o r m a r á n , B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3.034. 
G a r c í a . 10.248 26-12 J l . 
A g u e d i t a B l a s 
A G U I L A 
9937 
88, 
P E I N A D O R A 
bajos . 
2C-G J l . 
A L Q I J I I E B E S 
Z U L U E T A 3 
A U N A C U A D R A D E L P A I U I U E C E N T i r t A L 
L a n u e v a d u e ñ a de e s t a c a s a , ofrece m a g -
nf leas h a b i t a c i o n e s , t o d a » cpn b a l c ó n á la 
c a l l e y p i s o s de m&rmbl . S e r v i c i o ..-¡niorado, 
b a ñ o y e n t r a d a á todas hora.--.. (Jasa de r e a -
peto. 11.608 8-4 
H A B I T A C I O N . — E n A e u l a r 12, A , cus: , de 
f a m i l i a decente , so a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó n . 
E N C A S A D E E A S I I L I A l U C S i ' f p T A B L K , 
se a l q u i l a n t r e s h a b i t a r ion e:--.. tenias con b a l -
c ó n á l a c a l l e , m u y f r e s c a s , a m u e b l a d a s y 
con s e r v i c i o y mesa . lOgidu 22 ,a l tos . 
11.481 
Í:\ J E S U S MARIA 114, s e a l q u i l a n u n o s 
a l tos , p r o p i o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a s i n 
n i ñ o s c h i q u i t o s , en los b a j o s i n f o r m a r á n . 
11.492 4-2 
E 6 Í D 0 6 
Se a l q u i l a n es tos e s p l é n d i d o s y f r e s c o s 
a l tos , se p u e d e n v e r á todas h o r a s é i n f o r m a n 
en E g i d o 4. 11.494 8-2 
S E A L Q U I L A N lo s n i t o s y b a j o s de l a 
n u e v a c a s a C o n s u a l d o 63, c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s de h i g i e n e , i n s t a l a c i o n e s 
de a g u a p a r a l a v a b o s , b a ñ o s y d e m á s c o m o -
d idades ; p a r a m á s i n f o r m e s . H o t e l " M a s c o -
tte." L a l l a v e a l lado, 6 1 . — E n l a m i s m a se 
v e n d e u n e s c a p a r a t e . 
11.496 4-2 
S E A L Q U I L A N e n u n a c a s a de f a m i l i a , 
á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , dos d e p a r t a m e n t o s 
j u n t o s ó s e p a r a d o s , en c i n c o c e n t e n e s c a d a 
uno. H a y b a ñ o , luz e l e t r i c a y s e r v i c i o s a n i -
tar io m o d e r n o . P i s o s de m o s á i c o y m á r -
mol . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . S a n M i -
gue! TU, a l tos , p o r C a m p a n a r i o . 
11.475 4-2 
S E A L Q U I L A ei p r i m e r p i s o de l a c a s a 
C a r l o s I I I n ú m e r o 4, con s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , y c o c i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
11472 • 4-2 
R E C I E N C O N S T R U I D A , s e a l q u i l a l a a m -
p l i a c a s a n ú m e r o 360, de l a c a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e , 17 p o r 50 v a r a s . G r a n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , comedor , 8 g r a n d e s c u a r t o s 
con l a v a b o s , g r a n pat io ,2 b a ñ o s , 2 i n o d o r o s 
p i sos de m o s á i c o , z ó c a l o s de a z u l e j o s , etc., 
en 22 c e n t e n e s . 11.480 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de S a l u d 161. I n f o r m a n en lo s b a -
jofe. 11.487 4-2 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
G a l i a n o 95, a l tos , se a l q u i l a n e l e g a n t e s y 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a á l a c a l l e 
v toda a s i s t e n c i a , á p e r s o n a s de todas r e f e -
r e n c i a s . 11.4SI 13 2 - A g . 
O B R A P I A 7 1 . — M í f f i r 5 f i c a s l i a b l f a c i o n e s , 
a l t a s y b a j a s , con y s i n m u e b l e s . G r a n s a l a 
b a i a , jn-opia Tiara c o m e r c i o ó i n d u s t r i a . • 
: 11.612 4-2 
S H A L Q U I L A N e n l a c a s a M i s U i u n ó n i e r o 
5, c o n c l u í a de f a b r i c a r á l a m o d e r n a , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , u n p iso b a j o , dos 
p i s o s p r i n c i p a l e s y 5 h a b i t a c i o n e s a l t a s i n -
depend ien te s , a m u e b l a d a s . I n f o r m e s á to-
d a s h o r a s en l a m i s m a — S e s o l i c i t a un z a p a -
tero p e n i n s u l a r , s i n f a m i l i a de o b r a p r i m a , 
con r e c o m e n d a c i ó n , p a r a p o n e r l o a l f r e n t e 
de e s a c a s a , 11,524 8-2 
V e d a d o G , n ú m . 
N o r t e 17. 
S, i n f o r m e s en A n c h a de l 
11.490 13-2 A g . 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a C a l -
z a d a de G a l i a n o n ú m . 81. I n f o r m a n en E s c o -
b a r n ú m . 162, 11.420 6-1 
. i u 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros polos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
__11.413 26 1-A g^ 
S E VLff,l íJJ,A b» c a s a de Domingruez nrt-
m e r o 6, en el C e r r o . I n f o r m a r á n e n D o -
m í n g u e z n ú m . 4. L . ! ! - 4 0 ^ 
L O M V ' D E L V K ! > A Í ) 0 . ~ C a l l é 17 nftiu. 80, 
(' . c a r r i t o s p a r a n a l f rente . R e c i é n f a b r i -
c a d a , 2 p isos . 3 c u a r t o s , s a l a , comedor , b a ñ o , 
dqá í n o d o r o á L l a v e a l lado; i n f o r m e n en F 
n ú m e r o ;!0, t e l é f o n o 1012. 
l l . ag j j . . 6-1 . 
L O M A D H L V E D A D O . — ^ a f i o a e sq . ft 15. 
ü e c i ^ n f a b r i c a d a , dos p isos , 4 c u a r t o s , s a l a , 
cotnedot^ b a ñ o , 2 inodoros , c u a r t o p a r a 
or lados! L l a v e al bulo, i n f o r m e s , en K n ú -
merO UO, entro 15 y 17, t e l é f o n o 1012. 
11.3!>? 6-1 
S E A L Q U I L A l a c a s a s i t u a d a en l a e a l i e 
10 n ú m e r o 7, V e d a d o , con todas l a s c o m o -
d i d a d e s p a r a u n a l a r g a f a m i l i a t i ene b a -
ñ o , a g u a , inodoro c a b a l l e r i z a s , etc. L a l l a v e 
e n l a c a l l e 10 n ú m . 9, i n f o r m a r á n en L e a l -
t a d 24. 11.264 6-29 
S E A L Q U I L A Ndos h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
p a r a u n c o m i s i o n i s t a 6 u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o . I n f o r m a r á n e n B a r c e l o n a 20. a l tos , de 
á 10 y de 12 á 6. 11.235 8-28 
O B R A P I A Nf im. 14, e s q u i n a & M e r e n d e r e s . 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , que c o n s t i t u y e n u n d e p a r t a m e n t o 
y u n a de i g u a l e s c o n d i c i o n e s s e p a r a d a . 
11.215 8-28 
I L L 0 N ^ 
SF, A L Q U I L A N t r e s c a s a s garandes, m o -
d e r n a s é i n d e p e L d i e n t e s , a d e m á s u n a es -
q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , m u y b a r a t o to-
do. S a n J a c i n t o 1, e s q u i n a á E s t é v e z , a l l í 
i n f o r m a r á n . 11.233 8-28 J l . 
V E D A D O , c a l l e 10 e n t r e I y J , u n a c a s a 
n u e v a , de dos p i sos , se a l q u i l a por a ñ o s . 
I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
11,208 8-27 
C A S A P A R A F A M I L I A S . — H a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , con m u e b l e s y todo 
s e r v i c i o , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y se d a n ; 
á u n a c u a d r a d e l P r a d o ; c a l l e de E m p e d r a -
do n ú m .75. 11.18 1 8-27 
S E A L Q U I L A p a r a e s c r i t o r i o s O c o r t a f a -
m i l i a , e l p r i m e r p iso de l a c a s a c a l l e de 
Oficios 58. a c a b a d a de c o n s t r u i r . I n f o r m a n 
e n lo s a l t o s de l a m i s m a , ( d e r e c h a ) . 
11.180 8-27 J l . 
U N H E R M O S O D E P A R T A M E N T O i n d e -
pend iente , con v i s t a s á l a c a l l e y l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , se a l q u i l a á p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d e n los a l t o s de M o n t e 130. 
11.177 10-27 J l . 
P O R ^47-70 A L M E S . — S e a l q u i l a n los e s -
p a c i o s o s y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a N e p t u n o 
y H o s p i t a l , p r o p i o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en " L a C e n t r a l , " f e r r e -
t e r í a , A r a m b u r o 8 y 10. 
11.145 15-26 J l . 
H A B A N A SO.—Se a i q u i i n n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a of ic inas , e n l a m i s m a se e n c u e n t r a e l 
bufete de l doc tor D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s " L a U n i ó n " y l a 
N o t a r í a de l L d o . P r u n a L a t t é y O f i c i n a s de l 
R e p a r t o S a n F r a n c i s c o . 
10.892 15-22 J l . 
G U A N A B A C O A . — S e a l q u i l a l a c a f a q u i n -
t a B a r r e t o , 60, a c a b a d a de a r r e g l a r , t i ene 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor , r o t o n d a ,todo 
de m á r m o l , 12 c u a r t o s pat io . t r a s p a t i o , j a r -
d í n , l a l l a v e M a r t í 61 b o d e g a " L a C e i b a , " 
i n f o r m a r á n en C e r r o 47C. 
11,236 8-28 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
( E S T O M A T I T I S , GEN01VITIS, A F T A S , 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGITIS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
tura leza . 
Cosquilleo y p i c a z ó n do garganta en 
todos los que abusan de sus cuerdas 
vocales: Oradores , Predicadores , Can-
tores , etc. 
Inf lamación de la boca é i r r i t a c i ó n 
de la garganta de los Fumaderos) . 
Ademas de su acción calmante ?upe-
rior á la de la Cocaino, do la cua! no 
tiene los inconvenientes, la ST0VAINE 
poseo la ventaja de contribuir poderosa-
mente á combatir las al'cccionnes locales 





En i * Haiar.,: de J O S É S A R R A c HIJO, 
y en todas Farmacias y Drogucrias. 
J A M B E i y P I L D O R A S de 
c o n Y O n U M O J D Q M L E d e U I E K M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a oaugre. es do non efloaclá cierta en la 
CLCnflSIS, FLORES BLANCAS. SOPRESMjDESORDENESE li MENSTRDACION, ENFERMEDADES it\ PECBO, GASTRALfill 
DOLORES da ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFOLAS, FIEBRES S I M P ^ « í * " » » * » ' » " * ^ ENFERMEDADES NERVIOSAS 
X* ol único remedio qua conviono y so debe emplear con Mt̂ fcMMb. siquiera otra luslancia. 
T é a m e l F o l l e t o g w e a c o m p a ñ a á c r e e í a F r a s c o . 
Voniá. p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é P a y e n n e . eu P A R I S . 
Do venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
A M U N I O 
^ V N T I 3 H ¡ F O T I C O CKtCSSfJB 
SIN MERCURIO ÍÍI COBRE. - No tiene olor, no manen,». - INALTERABLE. 
O B S T E T R I C J A -- C I R U G I A - IVIALFS V F N É R E O S 
OOLUCION COMERCiAL al 1/100,• — (Una cucharada en un litro do agua para uso currieate). 
E L . I X I R - J A B O N DENTITRICO - PASTA y POI_VO 
P O L V O DE A N I O D O L 
S O C I E D A D del A N I O D O L . 9, Ruó Trniirhgtri'Anis "y m Indas Un buenni llm" 1* HAPANÉ& 
«CJSJiTUV i-: Y líUíPRIMJB 
I O D O F O R M O . 
da"! 
Un Remedio maravilloso 
Lautisado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
O Y 
Fácil de tomar - ALIVIA I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E TODO 
Permite tle comer tocio lo que se apetece. 
L a ROYÉRINE D U P U Y es empicada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones dif ici los, contra las D i s p e p s i a s , G a s l r i l e s y Gastra lg ias . Hace ciesa* 
parecer rápidamente los Dolores ae l E s t ó m a g o , Quemazones , Acidez, Hin-
c h a z ó n dei Vientre, D i l a í a d o n e s Estomago, Gases , C ó l i c o s , VómitoSi 
D i a r r e a s c r ó n i c a s , " 
I T a r m a c i a A . J D U F T J Y , 2 2 5 , Saint- iviartin, P A R I S , y en todas F a r m a c i a s . . ' L. 
-rnnurw»"1"* 
E L F E R 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca úc la Legaciou de la República de Cuba 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S O T U A C I O N 
C Z J - t x t a c t o s , n r - r a / t o - y x i a . o c l 3 . o * c ; ? - í * . o l c 3 L o j p x - o c 
DIARIO D E L A MARINA.—iMición de la mañana.—Affos&o i 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
Jas Brigadas Especiales, las siguientes 
clesjnfecciones por enfemedadeé: 
Por tuberculosis 10 
Por dengue 1 
Se remitieron al vertedero lele la ciu-
dad : i2 piezas de ropa para su crema-
ción. 
Petrolización y zánjeos 
Durán té el día de ayer la Sección die 
distribución de petróleo, petrolizó los 
sryi'cios de 8,688 casas en el radio l i -
mit.fulo por las calle sde Reina, Tal'la-
piedra, (ialiano y Belascoain. 
Lia Brigada Especial p e t r o l i z ó los 
servicios del "Hospital Mercdes". la 
U n i v e r s i d a d , el Hospital N0. 1, f a b r i c a 
de cerveza "Pa la t ino" y parque del 
mismo nombre. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 128/casas situa-
das en las calles de Dia^o, Bullen, Ma-
í^ongo, Herrera, San Pedro, Santa lío-
Ka y ('alzada de Aldecoa. 
La (pie presta servicios en Regla pe-
trolizó los servicios de 260 casas situa-
das eíi las calles de Céspedes, Arangu-
ren. I>. Anido, Pazo y Calixto (larcía. 
La que pi-esta servicios en Santiago 
de las Vegas petrolizó los servicios de 
102 casas en distintas calles de dicho 
pueblo. 
La Sección de Canalización y zán-
jeos construyó 440 metros lineales de 
zanja en la Quinta del Obispo. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
fcticta-do en el día de ayer las siguientes 
órdenes : 
Referentes á blanqueo y p i n t u r a . 13 
Idem á d e m o l i c i o n e s de t a b i q u e s . 6 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se h^n efectua-
do en el día de ayer 70 trabajos' dis-
tribuidos eji la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 13 
OpHiunicaciones bajas á escuelas . 8 
Idem altas á escuelas tx 
lidem bajas á padres. . . 7\ 
Idem altas á padres 9 
Traslado de análisis á los señores 
médicos • 4 
Inspección de muelles 8 
Informe de víveres 1 
Idem especial de lecherías 1 
Idem de casas para licencias de es-
tablecimientos 2 
Inspección de establos de vacas . 4 
Inscripción de lecheros 8 
F U E R Z A D E L O S N I Ñ O S 
La medicina ideal efe IMS madres, he 
aquí lo que es la Emulsión de Angier. 
Ayuda, .!a digestión del .alimento y nu-
tre ial cuerpo lademás de actuar como 
un tónico suave y calmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el estó-
mago. Así se hace 'bien al niñito cuya 
fuerza, depende de la de su madre. 
También se puede mezclar con la le-
che en l'a mamadera. 
Total 70 
Habana, 3 de Agosto de 1906. 
f Í A C A S A B E L P O B R E 
' IJHS personas r: rn tUivas , que v i e n e u 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensüallnente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista cte donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . D E L F N . 
Q u é no d i e r a V d . 
P o r m l i u e n e s t ó m a g o 
PERO MIENTRAS VACILA USTED 
MILES SE CURAN 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
Curan los Males del Estómago, 
Llevando Fuerzas y Vitalidad 
Donde no las Hay: 
Enriqueciendo la Sangre y fortale-
ciemlo les Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprenden, naturalmente, las fuer-
zas digestivas. Nadie disputa la ayuda 
que prestan los preparados digesti-
V0vS. Pero éstos obran sobre los alimen-
tos y no sobre las fuerzas digestivas, 
por lo cpie alivian y no curan. Pero las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams han 
adquirido una popularidad inmensa, 
no como calmante, sino como curativo. 
Cuanto pueda escribirse no puede dar 
una idea de lo que hacen estas pildo-
ras; así, pues, lo. más cuerdo es pro-
barlas, tomarlas por un mes ó dos con 
un poco de prudencia en la dieta. Lea 
usted lo que dicen algunos curados: 
Dos años padecí de un desarreglo 
general del es tómago" , escribe el co-
merciante de Yauco, Porto Rico, don 
Pascual Wlena, " y mis experiencias 
con remedios y medicinas fueron mu-
chas. Casi siempre estaba con un dolor 
sordo al costado derecho, al corazón, 
espalda, ríñones, etc. En una ocasión 
pasé nn mes en cama y me atendieron 
tres médicos. Pero lo que vino á cu-
rarme fueron las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams, y desde que me curé con 
pilas mi estómago ha. funcionado sin 
dificultad y no han vuelto los dolores 
comunes de la indiges t ión ." 
' De Calabazar de Sagua (Cuba), es-
cribe el señor Andrés Monteagudo, Je-
'(> de Policía de aquella jur isdicc ión: 
Llevé cuatro años de continuas in-
disposiciones en el estómago. Todas 
las comidasjne repugnaban. Me daban 
"latas digestiones, fuertes dolores de 
cabeza, casi siempre tenía fiebre y v i -
vía disgustado, al extremo que todo 
^ic parecía mal, no encontrando aun 
humor para el cariño de mi familia. 
Probé varias formas de tratamiento, 
Pero era vano cuanto hice. Más bien 
en desespero que con fe, vine á tomar 
âs Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
íniiarlo por las cartas de curados que 
vi en la preusa, Pero ya á las dos se-
^ « n a s me convencí de que mi enfer-
medad respondía al simple tratamien-
to de estas pildoras. Con tres meses 
nne las tomó logré dominar por com-
pleto mi enfermedad, y gustoso lo ha-
gô  constar por la presente." 
Todas las Boticas de importancia 
rumien ]as pildoras Rosalías del Dr. 
'Wüliams. No se acepten Sustitutos. 
Los teatros.—Hoy, en Payret, el m á s 
favorecido de nuestros teatros, la fun-
ición es por 'tandas. 
Van en este orden: 
1. —Angelitos al cielo. 
2. — L a peseta enferma. 
3. — E l terrible Pérez. 
Mañana gran matinée con L a Pou-
pée, costando la uñe ta con entrada, 
por toda la función, cincuenta cen-
tavos. 
En Alhisn, la Compañía do Varieda-
des de Alfredo Misa, ofrece una varia-
da función. 
Como de eosínmbre. habrá tres tan-
das, y en ellas tomará taimbién parte 
el aplauidido tenor Casañas. 
Para mañana .se anumeia una, gran 
matinée con regalos de juguetes para 
los niños. 
En Matrí se pondrá en escena por la 
Compañía Dramática que dirigen los 
señores Alonso y ArtecOna el drama 
en enalro actos L a aldea de San Lo-
renzo. 
En Alhamba va boy á primera hora 
Las bodas de Chumba, después ¡Pa 
que sude!—la obra de la temporada— 
y en los intermedios vistas. 
Los cinematógrafos. 
La novedad de la noche en el Na-
cional es el estreno de la interesante 
vista titulada A bordo del Yucatán. 
También se exliibirán hoy L a anar-
quía rusa y las vistas de esta ciudad 
que tanto éxito han obtenido. 
Mañana, espléndida matinée. 
•En Actualidades, el favorecido tea-
trico de la calle de Monserrate, se 
•ha combinado un programa para sus 
cuatro tandas lleno de grandes atrac-
tivos. 
Se estrenan varias películas reci-
bidas por el populatr Azcue de Piarís. 
A l final de cada •tanda habrá nuevos 
bailes por el cuadro aragonés de Pi-
lar La Arenera y el cuadro andaluz de 
la Violeta y la Curri ta. 
Esto es todo. 
Cantárida.— 
(Para Hernán de Henríquez) 
Sueldeeito mío, 
eres largo y corto: 
de un peso si voy á gastarlo 
de cien cuando cobro. ' 
Casasola. 
E n el Maríel.—Estará de fiesta ma-
ñana el simpático pueblo del Mariel 
con motivo del traslado de la sociedad 
L a Unión á la planta alta del n u e v o 
•hotel, Gerardo, frente á la casa vera-
niega del señor Leandro Sell y Guz-
mán. 
Durante el día el programa de ios 
festejos se desarrol lará de esta suer-
te: 
A las 6: disparos de petardos y vo-
ladores. 
A las 12: regatas en tinas con pre-
mios al vencedor. . 
A ia. 1 : matinée en los salones de 
L a Unión. 
A las 5: corridas de cintas en bi-
cicleta con premisos al vencedor. 
A las 6: corridas de cintas á caba-
llo-con premios al ve7sied-3r. 
Por la noche abr i rá de nuevo, sus 
salones L a Unión para uu gran baile 
con la orquesta del popular Alemán, 
De la Habana saldrá mañana para 
el Mariel un vapor excursionista que 
regresará á las ocho de la noche. 
Hay gran animación en el Mariel 
para las fiestas. 
Allí estairemos. 
Cinematógrafo fijo.—Va usted al 
Nacional, á Albisu, á Actualidades, y 
recrea la vista con el espectáculo de 
las películas que van desarrol lándose 
y que lo trasportan á lejanos países y 
á contemplar escenas dramát icas y có-
micas. 
Pero no vaya usted á ninguno de 
los coliseos en que se explota el espec-
táculo que priva; baje por la calle del 
Obispo, y al llegar á la esquina de Cu-
ba, deténgase en la peletería que dá 
frente al P.anco Nacional, y allí tiene 
otro espectáculo maravilloso: el del 
calzado que ofrece en sus soberbias v i -
trinas la peletería . L a Granada, de 
Juan Mercadal. 
Y satisfecho quedará de la visita. 
Anónimo.— 
No siento del amor la honda tortura 
cuando contemplo con tenaz fijeza 
la rara perfección de su cabeza 
y su cuerpo de helénica escultura. 
Como impriendo á su gentil figura 
sello de augusta y varonil nobleza, 
en su mirar de fúlgida limpieza 
la luz del pensamiento no fulgura ; 
A l contemplarlo sin afán u i .anhelo, 
de un artista inmortal digno modelo, 
su belleza de hombre, con ser tanta, 
Sólo en mi alma á despertar acierta 
•la admiración tranquila que despierta 
la belleza del bruto ó de la planta. 
Nieves Xenes. 
(De "Letras.") 
Aristócratas en escena.—El núme-
ro de E l Arte del Teatro, que acaba de 
llegar de Madrid, contiene una inte-
resantísima información del actor del 
teatro de Apolo don Cárlos Allen-Per-
kins, descendiente de la Infanta de Es-
paña. Isabel Fernandiim, esposa que 
fué del Conde de Gurowski. 
A l interés de l̂o retratos que ilus-
t ran esta información únese el del tex-
to que refiere la genealogía y los más 
curiosos pormenores de la vida, de es-
te artista, tan conocido del público 
haibanero y que por HU condición aris-
tocrát ica es la figura más interesante 
del teatro contempovÚMo. . 
Una extensa información de E l po-
llo Tejada constituida por más de 
veinte, grabados de las escenas más có-
micas y culminantes de la obra, y que 
reproducen admirablemente las deco-
raciones y los trajes, avalora este nú-
mero, que completa el retrato y la ca-
ricatura en colores del popular autor 
Sinesio Delgado, un precioso busto de 
María Palou y la información del tea-
tro en América, provincia y extran-
jero. 
E l número es tan interesanto por 
los asuntos que ofrece como por m 
primorosa estampación y su elegan-
cia. 
En el popular centro de publicaeio-
n e s . L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se encuentran ejemplares de venta. 
L a Estrella.— 
—Marta no te conozco: 
ayer tan tiaca; hoy tan gruesa. 
¿Qué tomas? 
—Pues solo tomo 
chocolate de L a Estrella. 
Concurso de Bandas.—Hemos reci-
bido él programa de las grandes fies-
tas que se efectuarán en Santa Clara 
los día 18 y 19 del actual, con motivo 
de la celebración del Concurso Pro-
vincial de Bandas Infantiles de Mú-
sica. 
Concurr i rán las Bandas de Sagua, 
Remedios, Oaibarién y Santa Clara, 
en opción á los valiosos premios ofre-
cidos, que serán adjudicados por un 
competente tribunal compuesto de los 
señores José Mauri, Guillermo Tomás, 
y José Marin Varona. 
E l concurso t endrá lugar en el boni-
to teatro " L a Caridad" y entre las 
fiestas organizadas figuran dianas, ba-
tallas de serpentinas y de confettis en 
el Parque Vidal , con premios para los 
coches mejor adornadas, carreras de 
bicicletas y en sacos, cucañas, retre-
tas, fuegos 'artificiales y bailes en las 
sociedades el Liceo y " L a Bella 
U n i ó n " . 
De Sagua, Remedios y Caibarién 
saldrán el d í a 18 trenes excursionistas 
•conduciendo las Bandas de sus res-
pectivos pueblos y para dar más real-
ce á las fiestas, el comercio de Santa 
Clara cerrará su puertas desde las tres 
de la tarde, hora ,60 que l legarán los 
trenes. 
La. ciudad del Bél ico 'es tará anima-
dísima durante las fiestas. 
Pildain.—Este actor acaba de reci-
bir laí.última obra de Máximo Gorki, 
Los hijos del Sol, ó sea el drama más 
moderno de la época actual, junta-
mente con l a acreditada .revista que 
se publica en Boston Poet Gore, la que 
•contiene un detenido estudio del dra-
ma Baltasar de la ilustre Avellaneda 
y de la esmerada interpretación que 
el veterano actor icubano supo dar al 
monarca de Babilonia y al Pr íncipe 
Segismundo de la inmortal o V a L a 
Vida es sueño, de don Pedro Calderón, 
representadas en nuestro teatro Na-
•eional ha rá un año próximamente. 
A. Los Hijos del Sol precederán 
Los Miserables, E l Proceso Dreyfus y 
E l zapatero y el Rey como función de 
gracia del incansable artista que así 
cer rará su labor teatral del presente 
verano. 
L a nota final.— 
Entre •muchachas. -
—Sí, Mati lde; mamá me aconseja 
que me ca#»e con Pepito. 
—No sé quién es. 
—Sí, mujer; aquel muchacho de pe-
lo rojo. 
—¡ Ah , ya eaigo! Pues cásate con él. 
El rojo es un color que se va á usar 
mucho este año. 
L U 9 B N 
1t, Rúa Royala 
E l sflbatlo próximo, día 4, la fiesta de 
Santo DOmlptfo *U'. (iiír.inñn. A las siete y 
media, misa de comunión general, y á. las 
9 misa solemne a toda orquesta. Orlciarán 
los PP. Franciscanos y predicará el Guar-
dián de Ouanabacoa. E l Utmo. Sr. Obispo 
diocesano, as i s t i rá á estos cultos. 
E n Santa Catalina se ce lebrará el día 5, 
la fiesta de IVueNtra Soñora del Mlliisro. A 
las 9, misa solemne con sermón por el P. 
Cniillermo Campo. 
_.1 1.537 3-2 Ag. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. II . P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad dtí N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 do Marzo basta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l l lu s t r í s imo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia, á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa re ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las héreg ías y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores l'redioadoreíi no podriln encar-
g ñ t MUS sermones A otro, sin Ucencia de S. 
10. I., ni extender HU seruidu más de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. L , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
C O M t m C A D O S . 
S E C R E T A R I A 
D« orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores asociados, 
para que se sirvan concurrir á la .'unta 
General extraordinaria que se ce lebrará en 
este Centro el próximo día 6, á las S de la 
noche, para la lectura del Resl'iniento Ge-
neral ú l t i m a m e n t e aprobado. 
Habana, Agosto 4 de 1006. 
E l Secretario, 
A .MACHIN. 
C 1658 T 2-4 M 2-4 
I B í F 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa, Catalina. 
iSantos Domingo de Guzmán, confe-
sor y fundador del Orden de Predica-
dores; Aristarco y Tertuliano, márt i -
res, Santa Perpetua, matrona romana. 
Santo Domingo, confesor, funda-
dor de k Orden de predicadores, muy 
esclarecido por su santidiad y mila-
gros. Habiendo reprimido las here-
j ías con su predicación é instruido á 
muolios en la vida cristiana y reli-
giosa, murió en santa, paz el día 6 de 
este mes: pero su festividiad se cele-
•hra en este por uim constitución de 
Paulo I V . 
Sa.n Aristarco, discípulo y compa-
ñero inseparable del apóstol San Pa-
blo, en Tasalónica: San Pablo en su 
carta á los colosenses dice estas pa-
labras: "Os saluda Aristarco, mi 
compaerois en la p r i s ión" . E l mismo 
Apóstol lo ordenó Obispo, y después 
de hiaber sciportado increíbles perse-
cuciones y padecimientos, sufrió d 
martirio en tiempo de N.eróm, volan-
do al cielo con la palma del marti-
rio. 
San Tertudiano, presbítero , y már-
t i r , en Roma, el cual en tiempos ílel 
emperador Valeriano, desipués de ha-
berle cruelísima.mente apaleado, lo 
degollaron, con fio -cual consumó el 
martirio. 
'SantaiPerpetua, en Roma: la cual 
bautizada por el apóstol Sa.n Pedro, 
convirt ió á la fe á Sfu hijo Nazario y 
ú Africano su marido, y dió sepultura 
á muchos cuerpos de santos már t i r e s : 
finalmente llena de méritos y de bue-
nas obras murió en el señor. 
Fiestas el domingo 
Elisas Solemnes.—En la catedral y 
demás iglesias las'de 'costumbre. 
Corte de Mana.—'Día 4.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Dominijo. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l domingo á las ocho y media, empieza 
la fiesta de Nuestra Señora del ¡á. C.» con 
sermón por el R. P. Portería . 
11.460 4-1 
Gran casa de H u é s p e d e s 
y Restaurant. 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia, - - - - - - - - -
CASA DE R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 Ag. 
S E HA P E R D I D O un perrito CbiKnitprun, 
afeitado; entiende por "Beauty." Se grati-
ficará generosamente al que lo devuelva en 
J 35 .esquina á 17, Vedado. 
11.609 1 T-3 3 M-4 
E n la noche del domingo, yendo en un 
coche de alquiler en el trayecto de Virtudes 
y Perseverancia hasta Concordia y Esco-
bar, se le ex trav ió á tina señora un pen-
diente en forma de estrella, con diez bri-
llantes. Se suplica aí cochero ó cualquier 
persona que lo haya encontrado, lo entre-
gue en "Virtudes 88, y será gratificada ge-
nerosamente. 11.495 1 T - l 3 M-2 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
solicita .comprar una casa que su valor no 
exceda de dos mil pesos oro, que es té situa-
da en la Habana, San Miguel 130, de ocho á 
once de la mañana. 
11.521 4-2 
S E COMPRAN varias casas de esquinas 
en la Habana, sin intervenc ión de corredo-
res. De |6.000 á $20.000; horas, de 4 á 5 de 
la tarde. Agui la 145. 
11.411 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R ua Diceionaiio 
cic lopédico Hispano-Amei<cano. Dirigffrse 
con ofertas estado de la obra y dirección 
paar verlo al Apartado de Correos 63. 
11.394 5-1 
S E COMPRA, una 6 dos casas, que c s t í n 
en buen ó mal estado en las calzadas del 
Cerro, Galiano, Reina, San Lázaro 6 cual-
quier calle ancha. Trato directo del com-
prador con el dueño. Carlos I I I 209, altos. 
11.429 • 4-1 
S E COMPRA UN F A E T O N F R A N C E S , 
Prníc ipe Alberto, de poco uso. J e s ú s del 
Monte 663, Teléfono 6183. 
11.312 8-29 
m u m t 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa su obl igac ión y que tenga referencias. 
Calle 10 y 7a, al lado de la bodega. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia. Vedado. 
11.605 4-4 
UN J O V E N FOR.MAIi, de 3."» afios, que 
habla francés , italiano y algo de Inglés , de-
sea colocación. Sol 8. Los Tres Hermanos. 
11.595 4-4 
E N L A C A L L E D E L A L I N E A Nüm. 05, 
en el Vedado, se necesitan una criada de 
mano y una manejadora. Deberán presentar 
referncias. 11.593 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse con familia de moralidad para criado 
de mano; prefiere el extranjero. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene excelentes re-
comendaciones. Razón, Prado 110, B, Por-
t t f ía . G 4-4 
S E S O L I C I T A una criada blanca que sepa 
lavar. Lealtad número 122. 
11.602 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país ,desean colocarse; una de 
manejadora, es car iñosa con los n iños , buen 
carácter, y la otra de cocinera en casa 
paríTriUar ó establecimiento. Saben cum-
püi; con su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por ellas. Corrales 155. 
11.601 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento Sabe cumplir con su deber y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
en Composfela 124. 11.612 4-4 
B O T I C A . — P a r a poner una en la Habana, 
se solicita un socio con 300 pesos; que sea 
práctico en el despacho, ó si no que posea 
t í tulo profesional. Informa el señor Martí, 
en Alcantari l la 11. 11.610 4-4 
S10 SOLÍCITA una buena criada que sepa 
bien su obl igac ión; ganará buen sueldo. I n -
formes en Reina 6. 11.617 4-4 
SI0 SOliU'ITA una buena criada para cor-
ta familia que sepa bien su oficio. Informa-
rán en Monte 125, entrada por Angeles, en-
tresuelos. 11.618 4-1 
SK SOLÍCITA un buen cocinero de color, 
para casa particular, con buenas referen-
cias. Cerro 504. 11.620 4-4 
UN SOCIO 
Se solicita un socio con $5.000 6 más, 
para formar parte en una agencia de nego-
cios, bien establecida, buena oportunidad, 
para el que se presente. Dirigirse á "Agen-
cia," Diario de la Marina. 
C 16Ü6 4-1 
P O R T O D O S D E S E A D O 
es el de casarse legal y ventajosamente. 
Pueden realizarlo escribiendo muy formal-
mente al señor l l O B L E S , Apartado de Co-
nreos de la Habana, número 1014.—Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moralidad. 
P A R A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O 
H A Y BUENAS PROPORCIONES 
i i . m i 8-4 
UN H O M B R E PlONINSULAR. R E C I E N 
llegado á e s t a capital, de 38 a ñ o s de. edad, 
y 2;¡ años de práct ica en el comgorcio, de-
sea colocarse dentro ó fuera de la capital, 
bien sea para administrar una finca, ó lo 
que salga. Tiene personas que le abonen. 
RaaOn, Jesús María 2. 11.594 4-4 
UNA MUCHACHA!—Se solicita una mu-
chacha de 10 á 14 años, para ayudar á los 
quehaceres domés t i cos de un matrimonio; 
se prefiere una que tenga conocimientos.— 
Empedrado 40. 11.621 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país, y con buenos informes, 
desean colocación una de criada y la otra 
de manejadora,- prefiriendo colocarse juntas. 
Informan en San José 48.' 
11.639 4-4 
SI0 S O L I C I T A una cocinera peninsular, de 
mediana edad, que sea muy aseada y sepa 
sü obl igación, para corta familia. Sueldo, 
dos centenes. E n Franco 6. Carlos I I I . 
11.640 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el país, de tres meses de parida, 
con buena yabundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice, 
informan en Aguila 3. No tiene inconve-
niente en ir al campo. 11.635 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano; es car iñosa con los n iños ; 
inteligente en su trabajo; tiene nersonas 
que la recomienden, de las casas donde ha 
servido. Darán razón en la calle de Haba-
na núm. 171. 11.636 4-4 
Y O F 
E L T U R C O 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano y ámáquina y tientj 
quien la recomiende. Informan en Monte 95. 
11.52 2 4 - 2_ 
E N OBISPO Nrtm. 1.—Se alquilan dos ha-
bitaciones y espaciosa cocina, vista á la 
Plaza de Armas. E n la misma informan. 
_J 1.553 J-3_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe, cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 89. 
11.551 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en establecimicn 
to 6 casa particular. Sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: Obrapía 20, altos.—• 
Tiene referencias de las casas donde ha es-
tado. 11.549 4-8* ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Inquisidor 
19, altos, dan razón á todas horas. . 
11.546 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
recién llegado de Barcelona ,con dos niños, 
para cuidar una casa, sabiendo la mujer la-
var y planchar y el esposo para cualquier 
trabajo dentro 6 fuera de la ciudad. IMri-
grirse á F a c t o r í a 100. Tienen quien respon-
da por ellos.- 11.557 4-3 
L E A S E . — E x c e l e n t e criandera R á l l e l a , de 
22 años, desea colocarse en casa formal á, 
leche entera, puede competir con la primera 
en buena y abundante y para prueba tténp 
la n iña que se puede ver.—Vista hace fe.— 
Inquisidor 16. 11.561 4-3 
SK S O L I C I T A para darle «ociedad en un 
establecimiento á un gallego culto, que 
cuente con a lgún apital. Informan en la vi -
driera del Restaurant " E l Casino," al lado 
de Albisu. 11.628 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse con una corta familia, de cocinera 6 
para hacer los quehaceres de la casa dur-
miendo en la colocación. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garantice. 
Informan en Estre l la 23. 11.637 4-4 
M A E S T R O C O R T A D O R , con prfictica en 
esta Isla, donde ha trabajado varios años, 
se ofrece al comercio, no tiene Inconvenien-
te en ir al campo. Para tratar dirigirse á 
Compostela 69. 11.629 4-4 
C O S T U R E R A 
Se solicita en Teniente Rey 68, casi esquina 
á Composte 1ñ. 11.642 • 4-4 
E n Línea 63, esquina á A, Vedado, 
se solicita una criada de mano yuna coci-
nera. 11.630 4-4 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano; sabe coser á m á q u i n a y 
mano. Prado 38, bajos. 
11.643 4-4 
l X A . I O V E X P E N I N S U L A R , D E MUY 
buenas referencias, desea colocarse de cria-
da de mano ó para acompañar á una s e ñ o -
ra. Informarán en Rodríguez 1, J e s ú s del 
Monte. Pueden dirigirse por escrito. 
11.645 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular, sabe cocinar á la e spaño la y á 
la criolla; es limpia y aseada. Tiene quien 
la recomiende. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Santa Clara 25, altos. 
11.552 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Informarán en Sus-
piro 16. 11.646 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la e spaño la y fran-
cesa y es repostera. Sueldo, cinco centenes. 
Sale, á cualquier parte de la Is la . Informan 
en Genios 2. 11.&17 4-4 
S E D E S E A N C O L O C A R don jfiveneíi pe-
ninsulares, una de cocinera y la otra de 
manejadora ó criada de mano; saben cum-
plir con su obl igac ión y personas que res-
pondan por ellas. Darán razón en la v i -
driera " E l Santo Angel." depós i to de taba-
cps y cigarros. Mercado Colón, Zulueta es-
quina á Troeadero. 11.648 4-4 
"UN "JOVEN" PENINSULARTDESEX^OLO"-
carse de criado de mano 6 camarero. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y da informes de 
las mejores casas de la Habana. Sueldo, 3 
ó 4 centenes. Informan en Inquisidor 25. 
11.649 4-4 
E N S5 P E S O S P L A T A empañóla, vendo una 
máquina de escribir. También vendo otra 
barata. Pueden verse en Habana 131. 
11.650 8-4 
SB S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumplir perfectamente con su ob l igac ión 
y una manejadora que entienda muy bien 
de niños y sea car iñosa con ellos. Sueldo, 13 
pesos y ropa limpia. Dragones, 43. 
11.562 4-3_ 
S E D E S E A una cocinera y una criada de 
mano para una corta familia. Tienen que 
dormir en e lacomodo y traer buenos infor-
mes. San Lázaro 137. 11.536 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
contrar un taller que sean personas honra-
das 6 bien una casa donde haya que coser 
á máquina. E s t á dispuesta á ayudar á los 
quehaceres de la casa ó cuidar a l g ú n n iño; 
sabe coser á mano y máquina; tiene quien 
la garantice. Informan en Vapor 34, cuarto 
núm. 7. 11.540 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
es car iñosa con los niños , tiene referencias 
é informan en Campanario 28. 
11.541 i 4-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D — L a mfts hermo-
sa casa, situada inmejorablemente y lujo-
samente amueblada, para el giro de h u é s -
pedes; se vende ó se admiten proposiciones 
de sociedad, informarán en Agui la 113.— 
Concepción Hermoso. 11.543 4-3 
S E S O L I C I T A N , una cocinera del país , de 
mediana edad, blanca 6 de color, sueldo $10 
para cocinar para dos s e ñ o r a s y una costu-
rera blanca ó de color. Sueldo, $12. San Lá-
zaro 320. 11.550 4-3 
COCINERO.—Se ROlfcita uno que sea ma-
llorquín, para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
saber leer y escribir. Darán razón en esta 
ciudad, San José 8, altos. 11.588 15-3 
e r c a n t j l 
n u o . 
L a A f i a n z a 
D E 
J U A N A. COLOME 
Comisionistas en general. 
— E N — 
Azúcar, Alcoholes, tabaco en rama y elabo-
rado, café, frutas del país. Admini s trac ión de 
bienes con garant ías , dinero en hipoteca, 
descuentos de pagarés , idem de alquileres, 
fabricaciones, reedificaciones, pignorado-
£ g C te 
Oficina, ' H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
Cable, A B E J O . 
Real States EngliNch Spoken. 
11.231 alt 7-28 
R E G E N T E . — U n farmacéut ico noiicita una 
regencia activa ó pasiva, en una población 
importante de linterior. Dirigirse personal-
mente ó por correo á Oficios 56, Botica. 
11.579 6-3 
I0\ B E L A S C O A I X 71, altos, se .solicita una 
señora para cocinar y ayudar en los que-
haceres de casa; de 5 á 6 de la tarde, in-
forman. 11.577 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de morái idad, de criada de mano 6 
manejadora, en casa formal; tiene quien 
responda por ella. Informes: Plaza del Pol-
vorín, cafe "New Orleans" 11.529 4-3 
S E S O M C I T A una morena cocinera de 
mediana edad y una criada do mano en Je-
sús María 20, entre Cuba y San Ignacio. De 
12 á 2 p .m. 11.584 4-3 
COCIM0RO.—Se oCrece con buena* recomen-
daciones para casa de comercio. F a r m a c i a 
del Ldo. Amador, Villegas y Lampari l la . 
11.589 4-3 
S E S O L I C I T A una Itucnn y a.ieada eoci-
lera, en la calle de la Habana 110.—Sueldo, 
112-75 oro. 11.582 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, para, cor-
t,i lainilia; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado; otra de mediana edad, 
desea colocarse de criada de mano ;ticne 
buenas recomendaciones y sabe bien su obli 
gación. Dan razón en Fac tor ía 31, altos. 
11.587 4.3 
S E I>ICSi;\ COU!M:AR n n » casa; valor 
aproximado, $5.000 6 imponer t>sta canti-
dad en hipoteca. Sin corredores. Aviso solo 
por cai tas á M. Solís, Neptuno 48 .altos. 
11.583 4.3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora. E s 
cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Informan en Apodaca 17. 
11.584 4.3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ,que sea limpia y 
formal, on Lampari l la 19, altos. 
11.559 4.3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A U, 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y duerme en el acomodo. San Ignacio 25. 
11.563 4.3 
UNA NIÑERA D E L PAIS , D E S E A C o -
locarse. E s car iñosa con los n iños y tiene 
personas que la recomienden. Concordia 12: 
11.564 4.3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera ,á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante; es peninsular y aclimatada 
en el país . Tiene quien responda por ella. 
Informan en Aguila 14. 11.573 4-3 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
que entienda algo de cocina, Neptuno 41, 
altos. 11.572 4-3 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , S O L I C I T A 
una casa de corta familia; no tiene incon-
veniente en ir al campo; cocina á la espa-
ñola y criolla; no tiene pretensiones lo que 
desea es buen trato. Revillagigedo 7. 
11.571 4.3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igac ión y sea honrada y formal. Y una 
criada de mano de iguales condiciones que 
la anterior. Fac tor ía 48. 
11.554 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero, á la española y criolla; tiene per-
sonas que respondan; l l egó de Matanzas.—• 
Cienfuegos 22. 11.570 i-;; 
S E D E S E A naber el paradero de BaNilio 
Santana y Sosa, barbero, que se encuentra 
en la Habana. Dirigirse á la Calzada de V i -
ves número 57, cuarto número 25, la qua 
informa es Manuela Ginoria. 
11.568 . 0 
V E D A D O Calle 2 número 8, se NOIÍCÍÍS 
un cocinero en general, ó cocinera blanca 
6 de color. 11.567 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio de parida, con buena v abun 
dan te leche; tiene quien la garantice. In-
forman en Fac tor ía 31, en la misma puede 
verse la niña. 11.566 ' 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para cocinera en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igac ión v tiene quien la 
garantice. Informarán en Someruelos 13. 
11.565 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO 
locarse de criada de mano ó manejadora- es 
muy car iñosa con los niños, sabe cumplir 
con su deber, tiene buenas referencias ó 
informan en Villegas 105. 
11-576 4,g 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, testamentarias todo lo ouii 
pertenece al Foro, sin cobrar hasta la cun-
c lus ión; facilito dinero á cuenta de heren-
cias y sobre hipoteca. San José núm 30 
11-575' 4-3 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A ' : -
se de maneajdora. Para la Habana, 12 pesos 
y ropa limpia y para til campo, 15 pesos v 
ropa limpia. Santa Clara 3, altos. 
11-51.5 4,0 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A ^ 
solo, de mediana edad, con buenas recomen-
daciones, de su trabajo y honradez, solicita 
colocación sin pretensiones. Amistad y San 
José , bodega. 1U508 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A ¡ 7 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quiun la garantice. Informan 
en Teniente Rey 49, taller de lavado. 
11.511 4.0 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
acostumbrada á trabajar en el país , desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora 
con una buena familia. Tiene quien la re' 
comiende nlforman en Escobar 118. 
11.510 4.9 
C O C I N E R A Y UNA L A V A N D E R A Se ne-
cesita para un matrimonio, una cocinera 
peninsular, y una lavandera del país, para 
dos días á la semana, que sepan su obliga-
ción y tengan referencias. San José 29, a l -
tos. 11.506 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de criada de mano. No tiene incon-
veniente en salir de la I s l a SabQ cumplir 
con su dííber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Infanta 47, frente á la fábrica 
de chocolate " L a Estrella." 11.503 4-2 
S E S O L I C I T A para uu matrimonio, una 
cocinera peinsular, que sepa bien el oficio, 
sueldo, $12,00 plata, Cristo 31, bajos. 
11.502 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar á la e spaño la y á 
la criolla y tiene buenas referencias. Onüa 
núm. 95. 11.501 4-2 
UN C O C H E R O P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien lo recomiende. Paseo núm. 2, 
barrio del Vedado. 11.500 l-2 
UNA R E G U L A R C O C I N E R A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de corta 
familia, que habito en piso bajo. Monserra-
te 42, en la puerta impondrán. 
11.499 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U l í N A CcT 
ciñera peninsular, en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obl igac ión Sueldo, lo 
menos 3 centenes. Informarán en Bernaza 
39, cuarto núm. 42, altos. 11.498 4-2 
UN C A B A L L E R O SOLO, D E S E A A L O Ui -
lar un cuarto amplio 6 dos chicos en cas^ 
de familia decente, buen punto del Vedácfp, 
Chorrera ó Guanabacoa. SP dan referencias. 
Escr ib ir á Carlos Adam, San Ignacio 55. 
_11.485 4¿2 
S E D E S E A Haber el paradero de Geñaré 
Fernández y de Ricardo Balledor y Fernán-
dez, el que solicita vive en la fonda "Tres 
Hermanos," calle de Sol núm. 8, Casiano 
Fernádez ,primo de los dos solicitados. 
Agosto 1, de 1906. 11.486 4-2 
" E L A M P A R O " 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Agniar 84.—Teléfono 
486—Apartado 966. 
Ag. 11.474 26-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los médicos, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan on Oquendo 10. 
_ 11.497 4-2 
S E S O L I C I T A una criada para Ion queha-
ceres de la casa, se requiere que sea de 
disposic ión y iiue tenga buenas referencias. 
Se da buen sueldo y buena a l imentac ión . 
Cerro 416, esquina á Tejas. 
__11.493 - 4 - 2 ^ 
S E SOLÍCITA 1111 cocinero cocinera, que 
traiga referencias. San Ignacio 110. 
11.488 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 40 
días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vapor 34, 
por Carnero. Mercedes Fernández 
11.517 4 - 2 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N IS-
len.-i, para la limpieza de habitaciones. Tie-
ne personas que respondan por su conducta. 
Inforniarán en Bernaza 47. 
1 1,520 4-2 
S10 S O L I C I T A una nnicbncha que desee 
aprender á coser y ayude á los quehaceres 
de la casa. Se le darán seis pesos. Neptuno 
núm. 106. 11:519 4-2 
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N O V E L A S C O R T A S . S E D E S E A U N A P R E N D I Z rte b a r b e r í a . G a l i a n o 73, s a l ó n " L a O r i z a . " 11.449 4 -1 
O I F f . T O 
V I I 
1 Mi historia es la Historia de dos 
almas; la orfandad y el cariño nos 
nnierou; la desgracia y la miseria, 
y más aun el amor, nos apartaron del 
anurido, haciéndonos verlo todo en 
nuestra mutua afección, rodeándonos 
de soledad por todas partes. 
VÁ amor pide el misterio; exige 
eólo un punto en el espacio donde futí-
dir los corazones, los sentimientos, las 
Almas; exige la creencia de que todo 
el espacio es ese punto, de que fuera 
de él, si hay algo fuera de él, se re-
tuercen el dolor y la distancia, se 
arrastran las lobregueces del caos, en 
el que no existe el amor, en el que 
¡no se puede amar. 
En ese punto invisible se juntaba 
mi pasión con la de Marieta, y Ma-
rieta, cuyos ojos carecían de sensa-
ciones, solo ansiaba verme á mí, sa-
iber cómo era yo, porque los ojos del 
alma no la decían ibastante; y yo so-
lo veía á Marieta, porque cifraba en 
ella mis ensueños, porque veía en ella 
todo el mundo en que quería vivir 
lo;lo mi afán. 
Y he allí porque considerábamos 
lá Diana como un ser desconocido, ex-
traño en el mundo que creara nues-
tro amor. 
Diana era hermosa realmente; dá-
ibase en ella el caso inexplicable que 
va he advertido en otras jóvenes: con-
sideradas aparte sus facciones, acaso 
distarían mucho de ser perfectas:.con-
sideradas en conjunto, parecían serlo. 
Sus ojos eran negros, como los 
cirros que esconden tras de sí la tem-
pestad. 
Xo sé por qué llegué á sospechar 
que en sus miradas fulguraba la ter-
nura cuando las clava«ba en mí; la abs-
tracción que dominaba mi espíritu, á 
pesar de la avidez de cariño que sen-
tía, me hacía soñar, pero solo, has-
ta que la hermosa voz de Marieta 
¡disipó completamente esa abstracción. 
Herí, sin advertirlo, el amor pro-
pio de Diana; y una mujer nunca 
perdona las faltas contra su orgullo. 
Principió á dejarse amar de Toni, 
mi compañero de mueca. 
Aquel domingo habíamos eelebra-
do una función por la tarde; la heroí-
na había sido Marieta; el público no 
se cansaba jamás de escuchar aque-
lla voz, sujeta enteramente á los to-
nos de la flauta que sabía buscar el 
genio que en mi alma se escondía. 
Salimos después al campo; nos acom-
pa fiaba Tom, el inteligente perro 'e 
quien yo hiciera un esclavo de mis 
chistes. 
Ocultaba el sol su disco tras las 
cumbres de los montes; sus rayos em-
purpuíaiban las nubes; y los tintes de 
s u l u z envolvían las partículas del 
aire, que rodaban, que rodaban, que 
chocaban entre sí, comunicándose la 
luz p a r a limar d e l a s vagas clarida-
des del crepúsculo los espacios apar-
tados de l o s fulgores del sol; y l a s 
ligeras vesículas de las nubes se arras-
traban por el cielo, llevando en sus 
girones los átomos luminosos que ro-
b a r a n al disco que se escondía^ que 
ocultaran en sus senos encendidos, 
( p i e derramaban después, cuando una 
mano invisible las rasgaba. 
Y llenábase mi alma de la placidez 
del día; y miraban mis ojos á Marieta 
y al crepúsculo, porque quisiera apar-
tar la oscuridad de los ojos de la 
niña p a r a que pudiese ver las b e l l e -
z a s de. u n a tarde que muere porque 
se la m u e r e e l sol. 
Yo no sé que sentimiento descono-
eido inundaba e l -semblante de la ni-
ña; acaso el que yo deseaba comuni-
c a r l a ; el sentimiento de lo hermoso 
de la agonía de la luz, que podría 
entrar en su alma por un sensorio 
del que solo Dios supiera. 
Y ese íntimo sentimiento parecía lle-
nar s u voz cuando cantaba; nunca 
percibí en ella más rítmicas vibracio-
nes, más dulcísimas caricias; nunca 
sentí en mi flauta más intensas sua-
vidades y amarguras. 
Tom se levantó de pronto; escucha-
mos dos fingidas carcajadas. 
También yo me levanté; dejé caer 
la flauta de mis manos; quise correr 
hacia Diana y hacia Tom que se iban; 
Marieta me retuvo tiernamente. 
Quedé inmóvil, contemplándolos; la 
ira cerró mis puños y centelleó en mis 
ojos. 
Mi brazo izquierdo rodeó la cintu-
ra de Marieta; y Marieta lloraba. 
—-Si es preciso dejar la compañía 
¿la dejarás?—la pregunté—¿La deja-
rás por seguirme? 
Yo creí que sus ojos veían, cuando 
entonces se clavaron en los míos; son-
rieron, á través de las lágrimas; y 
Marieta respondió: 
—¡ Oh, Dios! ¡ sí! 
Constantino Cabal. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
p i a n o , n o d e j e d e i n f o r m a r s e 2 > o r l a s 
p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e l o s 
" G O U S & K A L L M A M " , 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
m m m m m ^ J O S E J I R A L T . O ' R E I L I T 6 1 H A B A N A . 
C 1602 1 - A s . 
Y O 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D O 
en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c a m a r e r o 6 
c r i a d o d e m a n o , i n f o r m a n e n S o l y V i l l e g a s 
l e c h e r í a . 11.523 4-2 
S E C O L O C A U N A J O V E N D E C O L O R , D E 
c r i a d a d o m a n o ó m a n e j a d o r a . C u b a 28. 
11.476 4-2 
Cora r l a s n o s igni f ica en este caso detener-
IOÍ t empora lmen te pa ra q u e l uego v u e l v a n . 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H e dedicado toda la v id i al estudio de !a 
G a r a n t i z o que m i R e m e d i o c t i r a r i ios 
c a s o s roas s e v e r o s . 
El qn« otros hayan fracasado no es raióa para rehu. 
ear curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien ¡e 
X'ida. U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo les padecimieoto* 
naviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 53, H a b a n a , C u b a , 
E s TBÍ {mico agente. Sírvase dirigirse á ¿I para prueba 
gratisj Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Lfbor/iiorios: qb -Pine Street, » - Nueva York. 
• v 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nomj 
liic ccunoleto y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON.: 
Obispo 50 y 55. 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N A ^ 
fticibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
ta cura de la Epilepsia y Ataaues. y ua irasco de prue* 
Ha G R A T I S . * v 11 - " _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c o s e r ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
a y u d a r á l a l i m p i e z a de l a ca sa ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . D r a g o n e s 40, 
c u a r t o a l t o . A 11.440 4 - 1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
l o c a r s e de d e p e n d i e n t e de c a f é ó c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r 
m a n en S a n t a C l a r a 39. 
11.443 4 - 1 
C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O , P E N I N 
s u l a r , q u e sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s , se o f r e c e e n L a m -
p a r i l l a 76. 11445 4 - 1 
P a r a a o o m p n f í n r fi m í a nefiora nolloUti 
u n a c r i a d a f o r m a l q u e p u e d a o f r e c e r b u e -
tias r e f e r e n c i a s . D e l p r e c i o y d e m á s c o n d i -
c iones , i n f o r m a r á n e n l a C a l z a d a de J e s ú s 
de l M o n t e n ú m . 62. 11.483 8-2 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o s , u n a j o v e n p e n i n s u l a r , de m e d i a n a 
edad, p a r t í u n a c o r t a f a m i l i a t i e n e p e r s o n a s 
que r e s p o m l a n p o r e l l a . F a c t o r í a 72, 
, jL l .471 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , Sabe 
d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n M o r r o 5, A , 
c u a r t o a l t o n ú m . 9. 11.478 4-2 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a q u e sea m u y l i m p i a q u e t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . O f i c i o s 12 a l t o s , s u e l d o , 2 
c e n t e n e s . 11.535 4-2 
SOLICITA 
1 u n a c r i a d a q u e sepa s e r l o , de m a n o , q u e sea 
( p e n i n s u l a r . A n i m a s 34, B , a l t o s . 
. 11.542 4-2 
L , A V A N J ) I O H A Se NOlicltn n n n qne ncu 
• b u « m a , q u e sepa l a v a r y p l a n c h a r b i e n , y 
q u e sea l i g e r a . He e x i j e n r e f e r e n c i a s ; s i 
n o q u e n o se p r e s e n t e . A g u a c a t e 124, a l t o s . 
11.525 4-2 
SJÍ S O L I C I T A n n n jov«>n p a v a ¡OH q u ^ U n -
ce r e s de dos h a b i t a c i o n e s y sepa coser (i 
m á q u i n a y n o sea p r e t e n c i o s a . I n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e 129. 11.527 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
c r i a d o de m a n o , u n p e n i n s u l a r , de m e d i a n a 
• » d a d . es h o m b r e f o r m a l . t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r su c o n d u c t a , en l a c a l l e de H a b a -
. ' n a e s q u i n a á O ' e R l l l y , c a r b o n e r í a , I n f o r -
' m a r í t n . 11.526 4-2 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D I F R Á 
' d e 2 meses de p a r i d a , c o n s u n i ñ o ; t i e n e 
' b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : I n f o r m a r á n e n 
' A n i m a s 173, e s q u i n a á, O q u e n d o . 
«•« 
Señoras: 
U s t e d e s c o m p r a n sus b l u s a s y s a y a s d i 
d o c t a m e n t e á l a f á b r i c a San M i g u e l 75; u s 
t edes c o m p r a n r o p a . b i e n c o r t a d a , b i e n c o s i 
d a , b i e n h e c h a y á m i t a d de p r e c i o , de t o -
das l a s t i e n d a s . 
B L U S A S . — 1 . 0 0 0 m á s , finísimas de $2-25 
r e d u c i d a s so lo p o r e s t a s e m a n a , á $1-50. 
B L U S A S . — 2 . 0 0 0 l i n d í s i m a s , á 60 c e n t a v o s 
S A Y A S . — A $1 , $1-40, $2 y $2-50. 
M O N T E C A R L O de seda, á $4-80. 
K o p n b l a n c a d « t o d a c l n s e y A p r e c i o 
d e f á b r i c a . 
i i .465 SAN MIGUEL 75. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 14 
a ñ o s , p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe cose r á m a 
n o y á m á q u i n a . M u r a l l a 84. 
11.451 4 - 1 
SIS S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o que nc 
p a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o y t e n g a q u i e n g a 
r a n t l c o s u b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a r á n e n 
M u r a l l a 83. 11.368 4 - 1 
A M A T R I M O N I O D E E D A D , O A S R A 
s o l a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n P r o g r e s o 
5, a l tos ." 11,412 4 - 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a 78. 11.407 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
l o c a r s e do c r i a d o de m a n o e n ca sa de a l m a 
c o n i s t a s . Sabe c u m p l r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n q u i -
s i d o r 13. 11.466 4 - 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n -
f o r m a r á n en I n d u s t r i a 122. 
11.464 4 - 1 
M O D I S T A S . — S r « o l t e l t a n of le lalan y a p r c u 
d i n a s a d e l a n t a d a s . E n E s c o b a r 184. 
11.461 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 
s u l a r , de c r i a d o de m a n o e n c a s a p a r t i c u l a r 
ó de c o m e r c i o . E s p r á c t i c o e n e l t r a b a j o 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n Z u 
l u c t n 24 f o n d a . 11.462 4 -1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , á l e c h e e n t e r a q u e l a t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e . T i e n e s u n i ñ o que se p u e 
de v e r . I n f o r m a r á n en V i r t u d e s 173. 
11.459 4 -1 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
scan c o l o c a r s e de c r i a d a s ó m a n e j a d o r a s , 
Son c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y s aben c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n r e s 
p o n d a p o r . e l l a s . I n f o r m a n e n A n g e l e s 116 
11.458 4-1 
SE SOLICITA 
U n c o c i n e r o p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i 
l i a . en S a n J o s é 84. 
11.436 4 -1 
A G K N T K S Se M o l i c l t a u i n t r l i R c n t e i * y 
p r á c t i c o s , p a r a e s t a c i u d a d y v i a j a n t e s , bue-
n a r e t r i b u c i ó n y a s p i r a c i o n e s . " L a A l i a n z a , 
O b r a p t a 36, a l t o s . 11.434 4-1 
R a m O a P e r e x y Sefter, d e n c a maber e l p a -
r a d e r o de u n h e r m a n o P e d r o P é r e z S e ñ o r , 
que r e s i d í a p o r C l e n f u e g o í . P a r a d a r l e 
n o t i c as de é l ; d i r i g i r s e á S o l 8, H a b a n a . 
_ l l - 4 3 3 8-1 
U N M A T R I M O N I O fpntJeéw, con u u h l j 
desea e n c o n t r a r e n e l V e d a d o y en l u g a r 
c é n t r i c o , u n d e p a r t a m e n t o p a r a l a t e m 
r a d a . E s c r i b i r a l A p j w t a a o 137. 
' **>*•* i -
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a «le co-
lor , q u e sepa c u m p l i r c o n s u d e b e r y t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . L u ? 63. 
11.450 i 4 -1 
U N C R I A D O D E M A N O B L A N C O , Q I ' K 
l l e v e v a r i o s a ñ o s en e l p a í s , de a s p e c t o de-
a s p e c t o d e c e n t e y q u e sea m u y p r á c t i c o en 
"a l i m p i e z a . S u e l d o , t r e s c e n t a e n e s y ropa 
I m p l a . Q u e m a d o s de M a r l a n a o , G e n e r a l L e o 
n ú m . 25. 11.392 4-1 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A RIOS, D E S E A N 
c o l o c a r s e de o r l a d o s de m a n o , j a r d i n e r o s ó 
p o r t e r o s . S a b e n c u m p l i r c o n su ob l igaeLQn 
y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . I n f o r m a n 
en A g u a c a t e 56. 11.402 4-1 
V E N D E D O R P A R A E L C A M P O U n a a n -
t i g u a caas I m p o r t a d o r a de v i n o s y l i c o r e s , 
desea u n v e n d e d o r c o n o c e d o r de l a s p r o -
v i n c i a s de H a b a n a y P i n a r d e l R í o , n o 
s i e n d o i n c o n v e n i e n t e q u e t r a b a j e a l m i s m o 
t i e m p o o t r o s a r t í c u l o s . — D i r i g i r s e a l A p a r -
ado do C o r r e o s n ú m . 63. 
11.395 ^ 6-1 
S E S O L I C I T A en H n b a n a ICO, u n a m n c l i n -
j h a b l a n c a 6 p a r d a , de 12 á 13 a ñ o s de e d a d 
p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a casa ; 
p a r a c o r t a f a m i l i a y se l o d a r á u n s u e l d o . 
11.401 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
o c a r s e de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a ó c o -
c i n e r a . Sabe c u m p l i r c o n su^ o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a V en E s -
t r e l l a 133. 11.399 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
m e s e s do p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
he, desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a en F a c t o r í a 70. 
11.396 1-1 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A l i , hlOSICA C O L O -
c a r s e de p o r t e r o ú o t r o t r a b a j o a n á l o g o . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . T i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en E c o n o m í a 
e s q u i n a á G l o r i a , c a f é " T r e s C o r o n a s . " 
11.885 4 - l _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o ; es 
p e r s o n a de c o n f i a n z a y t i e n e q u i e n s a r á n t i -
ce su c o n d u c t a . D a n i n f o r m e s á t o d a s h o r a s 
en T e j a d i l l o 46. 11.400 4-1 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que e n t i e n d a de 
c o c i n a y p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa , se p a g a r á b u e n s u e l d o . S u á r e z 124. 
11.397 4-1 
U N A C O S T U R E R A Y R E P A S A D O R A . . — 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o , G e n e r a l L e e 25. 
11.391 t - l _ 
S E S O L I C I T A u n b u e n cool iero, y u n c a -
b a l l e r i c e r o . E s t o s h a n de sor e s t a b l e s y q u e 
t r a i g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g i d o 16, a l t o s . 
11.414 8-1 
U N A S R A . Q U E T I E N E V A R I A S H O R A S 
d e s o c u p a d a s , desea d a r c lases á d o m i c i l i o , 
de i n g l é s y c a s t e l l a n o . P a r a m á s i n f o r m e s , 
p o r e s c r i t o , á l a s e ñ o r a M a r t í n e z , C a l l e 6 
n ú m . 5. V e d a d o . 11 ^ 5 8-1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E ^ 
n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y . a l g u n o s q u e h a c e r e s de s e ñ o r a s ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e y r e s p o n d a p o r e l l a . 
F a c t o r í a 23, b o d e g a . 31.417 4-1 
U N A J O V E N B L A N C A , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a y a y u -
d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a casa ó á u n m a -
t r i m o n i o . D i r i g i r s e á l a casa S a n R a f a e l 101. 
11.419 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , 
de p o r t e r o , c r i a d o ó c a m a r e r o , p o r h a b e r 
d e s e m p e ñ a d o b a s t a n t e t i e m p o en es te p a í s ; 
d a r e f e r e n c i a s de l a s casas e n q u e h a e s t a d o 
sabe l e e r y e s c r b l r . I n f o r m a n e n A g u i l a 116, 
á l a e n c a r g a d a , c u a r t o 26. 11.427 4 - 1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
d í a s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n P u e r t a C e -
r r a d a 6. 11.426 4 - 1 
S E S O L I C I T A n a c r i a d o de m a n o p a r a c u i -
d a r y l i m p i a r u n a c a s a de u n a f a m i l i a q u e 
e s t á de t e m p o r a d a en e l c a m p o . S u e l d o , dos 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a 25 y m e -
d i o , ' a l t o s . 11.425 4 -1 
D E S D E Í.'OO H A S T A » 2 0 0 . 0 0 0 . a l TVá p o r 
100, se d a n oq'n h i p o t e c a de casas y censos 
y do fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
V m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
t e s t a d o y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s t o s . 
San J o s é 30. 11.574 4-3 
M g - M m e s l a i c i 
V M N D O . — U » m on»a on l a c a l l e d e l A ^ u l l n 
en $4500, o t r a on B e r n a z a n u e v a , en $24.000, 
o t r a «''i C u b a é h (9 .500 c o n u n censo de 
$1500 , o t r a en H a b a n a en $14.500 , o t r a e n 
H a b a n a e n * $5.500, o t r a en L a g u n a s en 
$12 000, o t r a en l O s t é v e z en $5,500. T a c ó n 2, 
ba jos , do 12 á 3. J . M . V . 
11.6 23 6-4 
¡ O J O ! — ( j í n i i f f i i . — P o r t e n e r q u e d e j a r e l 
p a í s , se cede en b u e n a p r o p o r c i ó n l a f á -
b r i c a de c o r s é s de O ' l í e l l l y 27 y e l p r i v i l e -
g i o do f a b r i c a c i ó n e x c l u s i v a d e l c o r s é " M i s -
t e r i o , " v a l e d e r o p o r 15 a ñ o s . Se ' e n s e ñ a a l 
que no e s t é a l c o r r i e n t e d e l g i r o . 
11.633 4-* 
P A S A S D E 111 I 0 S P K O E S E n ion meJprON 
p u n t o s de l a c i u d a d , se v e n d e n . I n f o r m a r á n 
en A n i m a s 60 , a l t o s , s e ñ o r P e r a l t a ,dc 10 
a. m . , á 1 p . m . 11.634 8-4 
\ E;."<ii>0.—lin Molar de ONquina e n l a c a l l e 
J e n t r o l a C a l z a d a y l a l í n e a de s u b i d a y b a -
j a d a , una l i n e a de 1 c a b a l l e r í a c o n casa de 
m a n i p o s t e r í a , c e r r a d a ; l e p a s a e l t r n v í a y 
m u y c é r e a de l a c a l z a d a de S. J o s é de l a s L a 
j a s . E s t á s i t u a d a en S. F r a n c i s c o de P a u l a . 
T i e n e u n c e n s o de 440 pesos. E n $4000 y r e -
c o n ó c t í r . T a c ó n 2, de 12 á 3. J . M . V . 
11.624 10-4 
SE V E N D E B A R A T A 
u n a h e r m o s a ca sa e n l a c a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , V í b o r a , c o n a g u a y c l o a c a , t i e -
ne u n o s 2.000 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p a r t e de 
m a n i p o s t e r í a b u e n a , y p a r t e de t a b l a . D e -
m á s p o r m e n o r e s , i m p o n d r á n e n S a l u d 23, s u 
d u e ñ O ; 11.622 4-4 
S E V E N D E N . — 1 0 caxaN, u n a e n ( m u p o s -
t e l a de $10.000 o r o , o t r a s en A g u l a r , M o n s e -
r r a t e , V i r t u d e s , de $12.000 o r o , d o s en G a -
l i a n o , de $25.000; 3 en L a g u n a s de $6,500 á 
$18.000 o r o y 1 en San R a f a e l , de $12.000. 
I n f o r m a n e n T a c ó n 2, de 2 á 4, J . D . M e n -
d a n x 11.615. 4-4 
A L O S j f tUH F A B R I C A N Se v e n d e n « o -
l a r e s e s p l é n d i d o s e n e l L u y a n ó , e n t r e e s t a 
c a l z a b a y l a de C o n c h a , p r ó x i m o s á l a c a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e á dos c u a d r a s de l a 
B e n é f i c a . L a s c a l l e s de M u n i c i p i o , R o d r í g u e z 
etc. , etc. , s a l e n a l R e p a r t o . T e r r e n o s a l t o s 
y es e l r e p a r t o m á s c e r c a de l a p o b l a c i ó n . — 
I n f o r m e s y p l a n o s en A m a r g u r a 48. 
11.603 4.4 
SM V E . M J E u n molar de e s q u i n a , e n l a 
c a l l e de A t a r é s , c o n 1080 v a r a s , á $2-50 y 
o t r o en l a c a l z a d a de C o n c h a d e e s q u i n a 
c o n 1139 v a r a s a l m i s m o p r e c i o y 2 c a s i -
t a s de a z o t e a y t e j a s , en e l P i l a r , s a l a , c o -
m e d o r , d o s c u a r t o s , c a d a u n a y b u e n p a t i o , 
j u n t a s , e n $3.200. R a z ó n , M o n t e 6 1 , M e n é n -
dez. 11.591 4-4 
G R A N O C A S I O N — S e v e n d e u a t e n t r i t o 
M a y o n e s . Y se n e c e s i t a u n s o c i o c a p i t a l i s t a 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de u n c i n e m a t ó g r a f o 
P a t h e . C o n s u l t a s de 11 á 1 p . m . e n G a l i a -
n o 42. 11.585 4-3 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a de m a n o e n ca sa de c o r t a f a -
m i l i a y p u d i e n t e ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n l a P l a z a d e l V a p o r , e n t r e s u e -
l o 62. 11.424 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n e n Z u l u e t a 6. 
11.422 4 - 1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de p a r i d a , c o n s u n i ñ o q u e se p u e d e 
v e r , y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y c o n 
d i ez meses de r e s i d e n c i a e n es te p a í s , de 24 
a ñ o s de e d a d , de sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a 70, c u a r t o 23. 11.396 4 - 1 
U N A S R A . D E L ' P A I S , - S O L I C I T A U N A 
c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a , p a r a d o s ó t r e s de 
f a m i l i a . E n t i e n d e b i e n de c o c i n a . I n r c r m a -
r á n en S a n R a f a e l 94. 
11.421 4 - 1 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
sepa c o s e r en m á q u i n a y á m a n o . U n a n i ñ a 
de 12 á 14 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n n i ñ o . C a r -
l o s I I I 209, a l t o s . 
11.430 4 - 1 
D E V E N T A 
G A N G A POR POCOS D I A S 
U n a c a s a c o n s t r u i d a c o n b l o q u e s de ce-
m e n t o , de t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a y b a ñ o , en u n s o l a r de 65 p o r 121 p i e s . 
T r e s c h a l e t s de t a b l a c a d a u n o c o n t r e s 
c u a r t o s , s'ala, c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o , e n 
s o l a r e s de 40 p o r 134 p i é s . 
T o d a s e s t a s casas e s t á n l i b r e s de g r a v á -
m e n . y p a s a r á n p o r d e l a n t e de e l l a s l o s 
c a r r o s e l é c t r i c o s , c u a n d o l a C o m p a ñ í a c o n s -
t r u y a s u p r o y e c t a d a l í n e a , p o r l a C a i z a d a 
de B u e n o s A i r e s y l a c a l l e d e l S a l v a d o r á 
P a l a t i n o , l o q u e s e r á m u y p r o n t o . 
V e n d o a d e m á s 70 s o l a r e s , s i t o s de a m b o s 
l a d o s de l a c a l l e d e l S a l v a d o r , á u n o y d o s 
pesos e l m e t r o c u a d r a d o s . 
V é a s e c o n m i g o s i de sea a p r o v e c h a r de 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r á 
p r e c i o s de g a n g a , casas ó t e r r e n o s de i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
L. G. CONE 
P R A D O 111. - - - - - H A B A N A . 
1^.556 15 3 - A g . 
S E N E C E S I T A n n s i r v i e n t e de b o t i c a , 
s u e l d o , 15 pesos e n p l a t a e s p a ñ o l a . H a de 
ser a s e a d o y t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l a 
b o t i c a d o n d e h a y a s e r v i d o ; s i n o l a s t i e n e 
es i n ú t i l q u e se p r e s e n t e . S i t i o s 92. 
11.222 • 4 - 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Sa-
l u d 6, b o d e g a . 11.329 5-31 
S E S O L I C I T A u n c o c h e r o que ne^a KUH 
o b l i g a c i o n e s y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , en 
M a n r i q u e 1 2 L 11.347 5-31 
S E D E S E A u n a caita proi>ia p a r a almncC'n 
de t a b a c o en r a m a , c o n u n a c a p a c i d a d de 
5 á 6 m i l t e r c i o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M . 
S, á e s t e D i a r l o . 11.239 8-28 
C r i a n d e r a s 
E n C o n s u l a d o 128, h a y s i e m p r e a l g u n a s 
c r i a n d e r a s m u y b u e n a s j ó v e n e s , s a n a s y g a -
r a n t i z a d a s , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . C o n s u l a d o 
128, á t o d a s h o r a s . 10.921 17-22 J l . 
AVISO 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de R a m ó n 
A b a d e s M o r e y r a , n a t u r a l de S a n T i r s o de 
M á n d u a s , A y u n t a m i e n t o de S i l l e d a , P o n t e -
v e d r a , q u e p o r h a b e r f a l l e c i d o s u s e ñ o r p a -
d r e , R a m ó n A b a d e s y r e c l a m a r l e s u s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a N e y r a G o l m a r y f a m i l i a . 
F r a n c i s c o P i c h e l , T e n i e n t e R e y 85. 
11.107 15-2 6J1. 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores "La 1.a de Agniar," 
O'Reilly 13, Teléfono 450; de J. Alón 
so y Villaverde. 10.932 13-22 J l . 
C A S A D E C R I A N D E R A S C o n s u l a d o 128. 
E n d o n d e s i e m p r e h a y a l g u n a s m u y b u e n a s , 
j ó v e n e s y s anas , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . — 
C o n s u l a d o 128, á t o d a s h o r a s . 
10.921 17-22 J l . 
U N A S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
m u c h o s a ñ o s r e s i d e e n e l p a í s , se o f r e c e c o -
m o p r o f e s o r a ; p r e f i e r e en e l c a m p o ; d i r i g i r -
se p o r c a r t a c o n p a r t i c u l a r e s á A c o s t a , 93, 
a l t o s . 10_878 15 21-J1 . 
U n e x - ' C a 
v e r s a d o e n l o s s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a , e s p a -
ñ o l , a m e r i c a n o y c u b a n o , c o n c o n o c i m i e n t o s 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de c o n t a b i l i d a d , s o l i c i t a 
d e s t i n o e n ca sa de c o m e r c i o ó en i n g e n i o , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á e d u c a r á l o s h i j o s d e l 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e es te p e r i ó d i c o . G . 
TALLER DE PLATEKIA 
S O L N U M . 14. 
Se n e c e s i t a u n a p r e n d i z . 
10.664 15-19 
S E V E N D E u n a l i n d a c a x i t a c o n PIHOM de 
m o s á l c o , s e r v i c i o s n a t u r a l e s m o d e r n o s y 
a g u a de V e n t o , c o n u n a s u p e r f i c i e de 75 
m e t r o s 75 c e n t í m e t r o s p l a n o s ; s i t u a d a e n 
L a g u n a s 47, y r e c o n o c e $168 d e censo . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n de s u a j u s t e , á t o d a s h o r a s 
11-539 4-3 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
Se v e n d e u n a a c r e d i t a d a y m e j o r s i u t a d a f e -
r r e t e r í a , l o c e r í a y m u e b l e r í a , e n l a m á s f é r -
t i l c o m a r c a de l a I s l a y de l a s m a y o r e s y 
m á s p r ó s p e r a s v i l l a s de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a r á n e n M o n t e 113, l o c e r í a . 
11-517 1 T - 2 3 M - 3 
A V I S O . — S e v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s e n u n p u n t o c é n t r i c o de e s t a l o c a -
l i d a d , q u e p o r t e n e r o t r o s n e g o c i o s , s u 
d u e ñ o n o l a p u e d e a t e n d e r . I n f o r m a r á n en 
l a v i d r i e r a de t a b a c o s " L a E s t r e l l a , " p o r 
Z u l u e t a . M e r c a d o de C o l ó n . 11.516 4-2 
B O D E G A . — S e v e n d e u n a b a r a t a y e a i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en l a 
v i d r i e r a do t a b a c o s d e l c a f é E u r o p a . 
11172 10-27 J l . _ 
S E T R A S P A S A n n eapac ioso l o c a l p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a c a l z ó l a d e l 
M o n t e . I n f o r m e s . B e l a s c o a í n n ú m . 37. 
11.504 8-2 
SfS V E M I E a n a í i u c a cninpue.'nln de u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a de s u p e r i o r c a l i d a d , c o n 
b u e n p o z o , p a l m a s r e a l e s á r b o l e s f r u t a l e s 
de d i f e r e n t e s c l a ses n o r e c o n o c e censos i n -
m e d i a t a á l a C a l z a d a de M a n a g u a , de l a 
t i e n d a de l a C h o r r e r a á l a finca, n o h a y 
m á s q u e u n a finca e n l a m e d i a c i ó n . I n f o r -
m a r á n ; c a l z a d a d e A r r o y o A p o l o n ú m . 19. 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
11.489 4-2 
S I T U A D O E N P U N T O D E M U C H A C O N -
c u r r e n c i a , se v e n d e u n k l o s k o de b e b i d a s , 
r e f r e s c o s , t a b a c o s y c i g a r r o s ; hace b u e n 
d i a r i o y se d a b a r a t o . R a z ó n , A n g e l e s 29. 
11.491 8-2 
P A R A E S T A B L E C E R S E e n l a H n b a n a . Se 
v e n d e u n e s t a b l o de c a r r u a j e s a c r e d i t a d o , 
c o n t o d o s l o s ense res , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r su d u e ñ o . Se d a b a r a t o . R a z ó n , N e p t u -
no y C a m p a n a r i o , f o n d a . 
11.477 4-2 
Se vende un hermoso establecimiento 
de r o p a s , c o n s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y q u i n c a -
l l a , s i t u a d o en b u e n p u n t o . H a c e u n a v e n t a 
de $1.500 a l m e s ; s u d u e ñ o d a p r u e b a s a l 
c o m p r a d o r do q u e es u n b u e n n e g o c i o y se-
í u r o ! e s t a v e n t a se hace p o r t e n e i su d u e -
ñ o q u e a u s e n t a r s e . D e m á s ^ i n f o r m e s . A l m a -
c é n de s e d e r í a . M u r a l l a n u m . 5 1 , ^e S o b n 
nos de C o r u j e d o . 11.13 2 15-26 J1-
S E V E N D E u n f a e t ó n m a r c i i C u l M I u r «ron 
u n a y e g u a m a e s t r a de t i r o , c r i o l l a y de s i e -
te y m e d i a c u a r t a s , s i r v o p a r a m a d r e , c o n 
su l i m o n e r a . D a r á n r a z ó n e n M a n r i q u e OJ, 
a l t o s , t a m b i é n se v e n d e u n t r o n c o . 
San M i g u e l 173, a l t o s . E s t a b l o . 
_ 11.437 4 -1 _ 
S E V E N D E , m u y b a r a t a , n n a b u e n a d u -
quesa , c u a d r a d a , de m e d i o uso de z u n c h o s 
de g o m a , s o l a 6 c o n d o s c a b a l l o s s a n o s y 
c o n l i m o n e r a . Piuede v e r s e t o d o s l o s o l a s do 
6 á 9 de l a m a ñ a n a , e n N e p t u n o 212. 
11.431 8-1 
S E V E N D E , n a c a r r i t o de m a a o , prop io 
p a r a b a r a t i l l o , t u b o s de E d i s o n p a r a f o n ó -
ffrafO y u n g r a m ó f o n o d e l n ú m . 2, de V í c t o r , 
c o n 60 d i s cos , y u n b u e n r e p e r t o r i o de ó p e -
ras , d a n z o n e s , c a n c i o n e s y p u n t o s c u b a n o s . 
I n f o r m a r á n e n P a u l a 100, á t o d a s h o r a s . 
11.403 4 - 1 
S E V E N D E u n P r í n c i p e A l b e r t o ch ico , con 
z u n c h o s de g o m a , c a s i n u e v o ,en p r e c i o m u y 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n e n S a n R a f a e l 150, á 
t o d a s h o r a s . 11.352 8-31 
ION «O C E N T E N E S * ü l t i m o p r e c i o , se v e n -
de u n f a m i l i a r n u e v o , c o n z u n c h o s de g o -
m a . P u e d e v e r s e e n O f i c i o s 40, á t o d a s h o r a s . 
11.224 8-28 
F A K T O N F R A N C E S . — E n A g u i l a 7N. se 
v e n d e u n f a e t ó n de m e d i o uso , m u y l i g e r o ; 
p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . 
10.947 10-24 J l . 
S E V Í l N D E u n f a i u i l i n r m u y c A m o d o p a r a 
paseo ó p r o p t o p a r a l o s b a ñ o s c o n z u n c h o s 
de g o m a . M u y b u e n h e r r a j e y b a r a t o . C u b a 
n ú m . 106. 11.614 4-4 
S E V E N D E u n a V i c t o r i a de poco uso y u n 
h e r m o s o c a b a l l o , p r o p i o p a r a p a r e j a . C a p i -
t a n í a d e l P u e r t o . 
11.598 8-4 
SI0 V E N D E u n a p á r e l a de v e n a d o » m u y 
l i n d o s y m a n s o s , l a h e m b r a e s t á c a r g a d a 
de 11 á 3 de l a t a r d e . V i r t u d e s 151 . 
11:652 4-4 
S E V E N D E N d i ó u y u n t a n de b u e y e » n o v i -
l l o s y t o r o s d o m a d o s p a r a a r a d o y c a r r e t a . 
Su d u e ñ o . T e n i e n t e R e y 83, de 12 á 1 p. m . 
11.644 5-4 
S E V E N D E u n prran c a b a l l o aiay.fln, m a e s -
t r o de t i r o y en p a r e j a , de 8 y m e d i a c u a r -
t a s . E s p r o p i o p a r a t r e n de l u j o . P u e d e 
v e r s e e n A g u l a r 7 1 . T a m b é n se v e n d e u n a 
m o n t u r a c r i o l l a , de u n m e s de uso . 
11.619 8-4 
LUYANO 86 
Se v e n d e u n c a b a l l o c r i o l l o de m o n t a . 
_ 1 L 5 9 7 , 4 - 4 _ 
A V I S O . — E n e l antlgruo e s t a b l o S a r a t o s í » , 
S a l u d y C a s t i l l e j o , h a y s i e m p r e u n g r a n 
s u r t i d o de c a b a l l o s y m u l o s ; a c a b o de r e c i -
b i r l a g r a n r e m e s a d e l o m e j o r q u e h a y e n 
p l a z a . N o c o m p r a r s i n a n » e s v e n i r á v e r . — 
T e l é f o n o 1 8 9 5 . — M . R o b a i n a . 
11.507 8-2 
S E V E N D E u n a j a c a c r i o l l a de T» a ñ o s , s a -
na , m a n s a , b o n i t a y b u e n a c a m i n a d o r a y 
m a r c h a d o r a , e n 22 c e n t e n e s . J e s ú s d e l M o n -
te 663, p a r a d e r o . 11.313 8-29 
V A Q U E R I A H E C R I A N Z A y L E C H E R A S . 
se r e a l i z a n c e r c a de 300 v a c a s c r i o l l a s y c o -
l o m b i a n a s . I n f o r m e s , S a n L á z a r o n ú m e r o 
24, T e l é f o n o 552. 11.270 15-29 J l . 
M U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 l - J l . 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i -
g a r r o s e n p u n t o d e m u c h o t r á n s i t o , d a n 
r a z ó n á t o d a s h o r a s en D a m a s 64, e s q u i n a 
á San I s i d r o , c a f é . 11.453 8-1 
P A N O A . — S e v e n d e u u a f o n d a m u y b a r a t a 
es e s q u i n a m u y b u e n l o c a l y de m u c h o t r á n 
s i t o . D a r á n r a z ó n e n l a b o d e g a de A n g e l e s 
y G l o r i a . 11.470 8-1 
E N L A V I B O R A , s e v e n d e u n a c a s a c o n 
j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r c o r r i -
do, t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r 
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , c a b a l l e r i z a , c o c h e -
r a p a r a d o s coches , c o n s u e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a casa e s t á s i t u a d a á l a I - r i s a y 
en l a p a r t e m á s h i g i é n i c a d e l a V í b o r a . I n -
f o m i e s C a m p a n a r i o 100. 11,407 4 - 1 
SE V E N D E l a c a s a S a l u d n f n u . 183. N o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r . . P r e c i o fijo: $4.500. I n -
f o r m e s , G a l i a n o 69. 11.438 8-1 
S E B I I E 
R e c o m e n d a m o s a l n u e v o C o n s i s t o r i o , q u e 
o l v i d e l a s c a n s a d a s c o s t u m b r e s de sus a n -
t e c e s o r e s p a r a g o b e r n a r e l p u e b l o y r e c u e r -
de, q u e h o y m e j o r q u e n u n c a , se c o r t a y se 
c o n f e c c i o n a n L e v i t a s , F ' r a c k s , S m o k i n g s , 
C h a q u e t s y c u a l q u i e r o t r a p i e z a de r i g u -
r o s a e t i q u e t a , e n O b i s p o 39. " L a A n t i g u a 
de P e g o . " — S a s t r e r í a c u y a s t e l a s s o n f a b r i -
c a d a s e x c l u s i v a m e n t e p a r a d i c h a casa . 
Los precios, Moderados. 
Las entregas. Liberales. 
11.638 a l t . 4-4 
G A N G A . — S e v e n d e u n a c a n t i n a , p r o p i a 
p a r a f o n d a ó c a f é ; t a m b i é n u n a c a r p e t a . 
P l a z a d e l C r i s t o , f o n d a " E l V o l c á n C a t a -
l á n / ^ 11.607 4-4 
G A N G A . — S e v e a d e b a r a t o u n m a g n i f i c o 
p i a n o de m u y p o c o u s o ; p u e d e v e r s e á t o d a s 
h o r a s en S a n t a C l a r a 3, a l t o s . 
11.532 4-3 
S E V E N D E N m u y b a r a t o s , todos los m u e -
b l e s d e u n a f a m i l i a , j u e g o de s a l a L u i s X I V 
m o d e r n o , j u e g o de c u a r t o , a p a r a d o r d e es-
t a n t e , c u a d r o s , c a m a s , s i l l a s , s i l l o n e s y v a -
r i o s m u e b l e s m á s , e n g a n g a , j u n t o s ó p o r 
p i e z a s s u e l t a s . T e n e r i f e n ú m . 5. 
11.545 8-3 
S E S O L I C I T A N « R e n t e s que q u i e r a n r e -
p r e s e n t a r á u n a s o c i e d a d m u y c o n o c i d a y 
d e m u c h o c r é d i t o ; se s o l i c i t a n en T e j a d i l l o 
45. Se l e s d a r á b u e n a c o m i s i ó n . D e 8 á 10 a. 
rm d e 12 á 5 p . m . 10.585 26-18 J l . 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
d o m i c i l i o , u n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a ; t o d o s l o s 
d í a s u n a h o r a , p o r u n l u i s a l mes . V i l l e -
g a s 4. i n f o r m a r á n . 
10.216 26-11 J l . 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n e n P r a d o 100. de 8 á 11 y de 
12 á 5 . — B U E N A C O M I S I O N . 
10.118 26-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se o f r e c e p a r a l l e v a r l o s 
e n a l g u n a c a s a de c o m e r c i o p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l C o r r e o de P a -
r í s , " O b i s n o 80. t i e n d a de r o p a s . g Ce. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O . — í p n o . O O O . — S e dcNoan c o l o c a r fl 
m á s b a j o i n t e r é s q u e n a d i e , c o n h i p o t e c a , 
p a g a r é y s o b r e a l q u i l e r e s e n c a n t i d a d e s de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 h a s t a $25.000, 
6 e n c o m p r a de casa e n e s t a c i u d a d 6 fincas 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de, $1,000. $2.000 
h a s t a $30.000, s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a. m . , 
M o n t e n ú m . 280. 11.586 8-3 
1 I í 
y 8 p o r 100. e n s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h a s t a l a m á s a l t a C a n t i d a d , en b a r r i o s 
y V e d a d o c o n v e n c i o n a l y p a r a e l c a m p o a l 
12 p o r 100. en la. p r o v i n c i a de l a Haba .na . Se 
c o m p r a n casas de $2.000 á $12.000. J . E s p e j o 
O ' í i e U J b r 47, do 2 a 4. 11.209 8-27, 
S D VENDE l a casa C o n d e N o . 4 , p e g a d a 
á C o m p o s t e l a , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , t r e s c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o , 
p i s o s finos, s a n i d a d c o m p l e t a ; su p r e c i o , 
$5.300 o.ro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o . A g u i l a 143, 
s e ñ o r A l v a r e z . 11.423 8-1 
BUEN NEGOCIO 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o e n d e -
b i d a f o r m a , se v e n d e e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
c a f é , c a n t i n a y f o n d a , s i t u a d o en e l m e j o r 
p u n t o de l a C a l z a d a d e l M o n t e . E s n e g o c i o 
p a r a d o s s o c i o s : u n o q u e s e p a de c o c i n a y 
e l o t r o de c a n t i n a . I n f o r m a r á n en M o n t e 
n ú m . 356. C a r n i c e r í a . 11.409 5-1 
SE ' E N D f i l a p a n a d e r í a de l C u r r o 6 mea 
e l n e g o c i o de p a n a d e r í a , s o n 800 l i b r a s a l 
c o n t a d o ó sean 3 sacos ; su d u e ñ o a l v e n d e r 
m a r c h a p a r a E s p a ñ a . A g u i l a 357. E l C u r r o . 
11.384 4 -1 
B U E N A C A S A V B A R A T A E n l a m e j o r 
c u a d r a de l a c a l z a d a de l a R e i n a , l i b r e de 
g r a v a m e n : c o n c e d i d o e l t e r r e n o d e l p o r t a l 
y l i c e n c i a ; a g u a r e d i m i d a , e tc . O t r a de a l t o 
y b a j o y g r a n p u n t a l y e s t a b l e c i m i e n t o . G a -
n a 8 c e n t e n e s , $5.000. O ' l l e i l l y 47, de 2 á 4. 
__11.400 4 -1 
E N 3.000 pcMON, se v e n d e u n a c a s a c e r c a 
cíe ( U l n a , c o n sa la , c o m e d o r y 3 c u a r t o s . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o 183. 
11.344 8-31 
P o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o , se v e n d e 
u n a ca sa de h u é s p e d e s m u y a c r e d i t a d a y 
c o n v i d a p r o p i a t o d o e l a ñ o . E s t á a b a s t e c i -
d a de t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l g i r o y p a s a de 
n o v e c i e n t o s pesos o r o a m e r i c a n o l a r e c a u -
d a c i ó n m e n s u a l e n l a a c t u a l i d a d , p u d i e n d o 
l l e g a r á m i l d o s c i e n t o s c u a n d o e s t é t o d a 
o c u p a d a . E n I n v i e r n o l l e g a y a ú n p a s a de 
los dos m i l . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
l a v i d r i e r a de t a b a c o s d e l h o t e l " P a s a j e , " t o -
dos l o s d í a s de 10 á 12 a . m . 
1>.328 15 31-J1 . 
P H O . v m o A L M A L E C O N , se v e n d e n n t e -
r r e n o de 230 m e t r o s , c o n a r r i m o s p r o p i o s , 
en p a r t e f a b r i c a d o , acera, de l a b r i s a . N o se 
a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n ' . ' o r m a n e n L a g u n a s 
n & y i i . 79. 11,821 6 -31 
E N C O N C H A , JesfiN d e l M o n t e , se v e n d e n 
s o l a r e s y m e d i o s s o l a r e s b i e n s i t u a d o s ; p r o -
p io s p a r a I n d u s t r i a s , c a r r e t o n e s ó c u a l q u i e r 
c lase de f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a 
n ú m . 79. 11.301 V 8-29 
SE VENDE 
la c á s a do e s q u i n a , c a l l e do. B a ñ o s y 21 , de 
m a n i p o s t e r í a y t e j a , c o n t e r r e n o q u e m i d o 
l i l /88 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . — T r a t a r , O b r a -
p í a 23, A l m a c é n de m ú s i c a , 
C 1546 12-28 J L 
L A PULSERA DE ORO 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e . — J o y e r í a , 
p l a t e r í a y O p t i c a , de V . D í a z y H e r m a n o . 
N E P T U N O 63, A , E S Q . A G A L I A N O . 
11.514 26-2 A g . 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Vlrtnies 93.-T8M, 1225. 
T a f a b r i c a l o s deseados j u e g o s d e s a l a 
L u i s X I V , r e f o r m a d o s , de m a j a g u a , y R e i n a 
R e g e n t e . L o m i s m o se v e n d e n c o m r d e t o s 
q u e m e d i o s j u e g o s ó p i e z a s s u e l t a s . S i l l a s 
d e c o m e d o r , de t o d o s e t i l o s y p r e c i o s . N o -
v e d a d , E l e g a n c i a y M o d i c i d a d . 
11-101 13-22 J l . 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1210 1-Jn . 
B I C I C L E T A C O L U M B I A Modelo 1)0 se 
v e n d e e n 25 pesos a m e r i c a n o s ; t i e n e r u e d a 
l i b r e b o m b a y f a r o l ; se p u e d e v e r e n O f i -
c i o s 19, b a j o s e l s á b a d o . 
11.479 1 T - l 3 M - 2 
Dentro de 15 días SALAS tendrá 
seis m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s p a r a q u e t o d o 
e l m u n d o l o s c o n o z c a ; C a d i l l a c , e l m e j o r 
a u t o m ó v i l d e l m u n d o y m á s b a r a t o . S A L A S , 
S a n R a f a e l 14. P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s pe -
sos p l a t a . 11.446 8 -1 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p ién miela más? 
Novios , nov ias , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; y a sa -
b é i s que no h a y muebles 
m á s s ó l i d o s n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s que los q u 9 
se h a c e n e n los ta l l eres de 
¿ T O S H I * 3 F L O S 
M o n t e 4 0 esq . a A n g e l e s ^ T e l é f . 6 3 3 % 
y A n t ó n . R e c i o , 2 4 , 
L a s m a d e r a s que e m p l e a son las mej'orss y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r o s t a f á -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e u o t r a p a r t e • 
AVISO á las numerosas familias que 
n o s t e n í a n e n c a r g a d o p l a n o s " R i c h a r d s , " 
p u e d e n p a s a r á t o m a r l o s , p u e s r e c i b i m o s 
50. S A L A S . San R a f a e l 1 4 . — P i a n o s de a l -
q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
11.447 S-v , 
SE VENDE en $70 oro, un gramófo-
n o V í c t o r g r a n d e , c o n dos b o c i n a s u n a de f i -
b r a y o t r a de m e t a l ; c o n 48 d i s c o s : l o s h a y 
de C a r u s o , M l c h a r l o w a : de 12 p u l g a d a s ; 
T o s c a , T r o v a d o r , P a g i i a c l ; M a ñ ó n , M ú s i c a , 
d a z o n e s : v l o l l n , e tc . R e c i t a d o s . E s u n a ga l i -
g a ; v e n g a á v e r l o de 7 de l a n o c h e ea a d e -
l a n t e , m e n o s l o s l u n e s , á San M i g u e l 1 8 1 % , 
a l t o s . R o d r l g u e z . 11.416 4-1 
s i ; I KM))", u n J u e g o «le ( « u a r t o co lor n o . 
g a l , c o n l u n a s v i s e l a d a s y v a r i o s m u e b l e s 
m á s , én I n d u s t r i a 113. 
11.393 4-J1 
SALAS, Agente del mejor automó-
vil del mundo, "Cadi l lacpregunte 
á toda persona que halla estado en 
París, New York ó Alemania, que tal 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos de 
Iquiler á tres pesos plata. 
11.1;;;:; S-31 
En la casa SALAS, puede usted 
m a n d a r á h a c e r c u a l q u i e r m u e b l e ; n o l l e n e 
q u e d a r a d e l a n t o a l g u n o y d e s p u é s de t e r m i -
n a d o , s i n o l e g u s t a n o l o l l e v a . S a n R a f a e l 
14, y p u e d e p a g a r l o c o m o l e c o n v e n g a . - — » 
P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
11.332 8-31 _ 
S E V E N D E N b a r n t o s t o d o » IOÍI m u e b l e s 
de u n a casa, p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su' 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n S a n I g n a c i o 55. 
11.273 S-29 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre Apoiaca y filoria 
T e l é f o n o 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
• S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
P r é s t a m o y c o m p r n 
A l h a j a s de o r o , p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
M u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , r o p a s y t o d a c l a se 
de o b j e t o s , c o n v e n i e n t e s . 
10 n v e n t a 
U n a r s e n a l , e n c i c l o p é d i c o e n e x i s t e n c i a s . 
J o y a s y . m u e b l e s a l a i . -anee de t o d a s l a s f o r -
t u n a s y g u s t o s . — R o p a s 10.000 l l u s e s de saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o h i n g y c h a q u e t 
desde $3.—7.000 p a n t a l o n e s , desde $1.—5000 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p a j l t a desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas , a b r i g o s , c h a l e s 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n c a de t o d a s 
clases .—7,000 r e l o j e s desde u n peso . 
P R E C I O S S L V C O M P E T E N C I A 
Snárez 45. róiino al Canmo Je Martg 
11.102 • - 13 3 - A g . ' 
CAIVIAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis, 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de, 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 ' l-Ag.' 
C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e C D I S O N e s t á n á l a 
— a - v e n t a 
P . D B b A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 A t o . 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s e s t i l o c o l o n i a l é I m p e r i o y o t r o s 
v a r i o s e s t i l o s , y t o d o s de m a d e r a s d e c a o b a 
y p a l i s a n d r o , c o n i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l 
y b r o n c e . 
M a g n í f i c o s e spe jos d o r a d o s y de c a o b a 
a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
q u e p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s de 
e s t a I s l a . 
C o m p r a m o s t o d a c l a se de m u e b l e s , espe-
j o s , e s t a t u a s de b r o n c e , o b j e t o s de p o r c e l a -
na , c r i s t a l , b r o n c e y t o d a c l a se de c u r i o s i -
dades a n t i g u a s . 
T a m b i é n n o s h a c e m o s c a r g o d e r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ü n se p i d a n , y de l a é p o c a ciue 
sea. 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
P i a n o s 
de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a , y s i e m p r e 
a t i n a n g r a t i s . S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
J U S ñ l 8-28 J l . 
I v n m C A D E B I L L A R E S L o » h a y n u e -
v o s y de uso , se v e n d e n y a l q u i l a n . E f e c t o s 
e s p e c i a l e s p a r a l o s m i s m o s r e c i b i d o s d i r e c -
t a m e n t e de F r a n c i a . V d a . é H i j o s de J . F o r -
t eza . T e n i e n t e R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e de l 
C r i s t o . 11.0S5 - 26-25.:.JI 
M U E B L E S 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todos t a -
m a ñ o s , j u e g o s p a r a sa la , c o m e d o r y c u a r t o , 
de t o d a c l a se d e m a d e r a s . A m u e b l a d o de 
ca3as e n a l q u i l e r p o r m e s e s . — V á z q u e z , H e r -
m a n o s y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 2 4 . — T E L E F O N O 15S4. I 
10.261 26-12 J l . _ 
P R E N D A S 
<os q u e deseen c o m p r a r , h a c e r 0 compo-
n e r u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o 
p r e c i o , d i r í j a n s e á V i l l e g a s 5 1 , e n t r e Obispo 
y O ' R e l l l y . Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y. 
p l a t u . — F é l i x P r e n d e s . 
C 1604 1 - A g . _ 
falta d e m u e b l e s 
S E V E N D E N b a r a t ó n t o d o » l o » m u e b l e » 
de fiua c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a , a»I como i t « 
p inno. Se p u e d e n v e r e n l a e i q u l n a de l a 
c a l l e 11 y 12, V e d a d o . 
1452 l - J l -
SE VENDE 
u n a b u e n a c a l d e r a de v a p o r , de 35 caba l l o s . 
C r i s t i n a y C o n c h a , f á b r i c a de d u l c e s . '¡yJS 
11.361 8-31. 
SEMILLA DE TABACO 
S u p e r i o r , a c a b a d a de r e c i b i r de l o s R e m a t e s 
de G u a n e , se v e n d e en S i t i o s 1 1 . 
11.632 « M ^ 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de Hogar un cargamento dQ 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
11.405 JiíÜdSiF-
E s t a p r e p a r a c i ó n no es v e n e n o , p e r o es í»* 
t a l p a r a l a s c u c a r a c h a s y h o r m i g a s . ^ ¡ n -
P i d a t a m b i é n D I S C O V E R Y p a r a l a s chin 
ches , u n a a p l i c a c i ó n a l a ñ o bas ta p a r a i » v 
m a m á s acosada . . nñn~ 
D e v e n t a e n las bo t i cas ó p o r erreo , 
f a v o s en sel los. 1 
T h e M e r c h a n t s E x p o r t C o n i p í i ' 1 ^ 
l l á b a n a n ú m . 1 J O , H a b a n a . 
al t I f r ó j l ^ - . 
T a n q u e » de h i e r r o desde 25 P l P n * r h ? | ! r e » " 
h ¡ e r r o c o r r i e n t e y g a l v a n i z a d o , y 2o ot ^ 
. las, p a r a e l C e m e n t e r i o , p a r a p e r s o n a 
v o r y n i ñ o s , y 10 b a r r a s de g a n c h o s 
c a r n i c e r í a , de v a r i o s t a m a ñ o s . Z u l u c t » .• 
j . P r i e t o . 1 M Í 7 _ ' 
imprenta y htereotipia del DIARIO DE l-A U m i 
T E N I E N T E R E Y Y P U A D O . 
" A i 
